

























ぁ?」???? ? ?、? ???????? ?、? ???????????????????????? ? 。 、っ? 、? 、 ??、? 、 、 、 ー 、 ??????????、? ??????? 、 ? ?、?? ??? 。
??、?????????、 ???????????? 、 「 （? ?
????） ? 、 ? ? ? ? ? ?? っ?????、?? ?? ? ?????? ? ? ?、? ? ? ? 。
???????、?????????? 、 ? ????、
???? ???? 、 。










???? ? 、 っ 、
??????、?????、???????????????、?????????っ?。??っ?、???? ? っ ?、 、? ? ? 、 ??? ???。
?????、?? ?????????、?????? ?、???、????????????
???? 、 っ 、 、?? ????
?????? 「 ?」? ? ?っ 、












??「????? ? ? ???? ? ? ? ???? ?????????????????????? ? ? ???? ? ? ???、?? 、?? 、 、 、 、 ? ????? 、 、 、 ??。??? 、 っ?? 、 ???????????? ? ? ???? っ 。
??、??????????????????。???、?????????????????ャ????、
???? っ 、?? ????? 。
???、?????????? 「 」 、
???? ??、 、 、 っ?? ???? 、 。
（12）








?????????? ? ?????? ? ?、?? ? ???? ? ????、????????? 、 ? ? ? ??。
?????? 、 ? っ 、 ? 。?
???、 ??「?? ?」 、 ? ? っ 「 ??? ? ? 、?っ ? ? ? ??? 」 ? 。
?????? ??、?????????????。 ????、????????っ???
???? ?、「 ???? 」 、 ? ??? ?? ? 。
????????????????? 、 ?
???? ? 、 。?? ? 、???? ??っ ? っ ? 。 、 「
?????????」???、??「???????????」??????。
????、???????????????????????っ?、????????????????
???? 、 ? ? ? 、? ??????????? 、?? ? っ 。
???、?? ? っ ? ???????、?????






?????、?? ???? ? ???? ? ? ?っ?? ? ????。? ??、????????、 ? ? ? 、「 ??? 」???? ? 。
??????、 、 ? 、????????????? 、
???? ??? ?? ?? ? ???? ?、???? ? ?????? 、 ????? ?? 。
????????????? ????? ???? ?）
?????。????? 。
???? 、??? ? 、
（16）
?、???????????????、???????????（????????????）???????? ? 。 、 ??????????、??? ? 、 ??? 、????? ? ? 。 、?? 。 っ????? 。
???、???????、?????????????っ???????。?? ? ????????????????? 、 ???????????
???。?? 、 っ 、 ??? 「 」????? 。 、 。
????、? ? 、 、




???、?? ? 、 ?







??????、???????? 。?、???????????????????、??? 、 ? 、 、?? ? 、 、 ? 、 ????。
????、??????????、????




???????????????????、?????????????????????????、 ? ????。???????、??? 、 、?? ?????????????? ? 。
????????? 、 ? 、? 、
??????? ? 。
???? 、 ?????? ??? ???っ????
??。? 。 、?? ? ??? 、 ????? ?????。
??????????????????? 、 、










?????、「???????????????」??????、??????????、?????????? 。? 、 ? ? 。?? 、 ? っ ? 。 ? ?、??、??? ???? ???????「?????????????」? ?????? ??? ?。 ? ??? 、 ? 、
?????????????
???????????????????????
????????????????、 ??「??」 っ ?????? 、
?????っ??? 、 ?? 、 っ っ 。
???????、??、?? 、 ???? ? 「 ?
（20）
???????????????????????」〓????????）??????????????????? ??????ー???????????」（??????）??????????????。 ? ?? ??、?? ?? 、「 」 、「 ? 、「 」 、?? ???? 。 ? 、?? 、? ? ???? っ 。
???、??????????????????????????????、????????????
「??? 」 ー?? ? っ 。 「??? ???? ? 」 、 ? っ 、?? 。 ??? 。? 、??ッ ?ー（? 、??） ?、?? ? ??? ?? 。
??、???????????? っ っ 。?? ? 、 ?、 ???????、??????? 、




???? 、 、?????っ???????????。???????????? 、 、 、 ? ??っ 。 、 、 。?? ?????? 。
????、?????? ? 、 ? ? っ ?っ?????。
???「 」 「 」 、 。
????、 ? 、 、 。 「????」? ?。
???? ?? ? 、 。
????、 ????? ? ?、 。?? 、 、 、 ??、? ?、 ???。?? ?? ??? 。?? ? ? 、
?????、??????? ? ????。
???? ???「 」 、 ????????っ 、
???? ? 、 ???????????? ????? ??? ? 。
（22）
??????????、????????????????????????????????????、
?????????????。????、???????????????????????????????????????、??????????????????。??????「 」 ? ????????????、????、??????????
?????????????????????????????。???????????????????? 、 、 、?? 。 、 、 「 」?? っ 。 、 ? 、??。 っ?????? 、 、 っ 。
??????????? 、 ?????????? 。 っ 、 「
???? ??? 」 、?? っ 。? 、 ??? ?
?????、??????? 、 ???? 、
???? 、 ? 、 、 ??? 、 ????? 。
（23）
????????、???????、??????????????????、?????????、?
?????????????、????????、??????、???????????????????? ? 。 ? っ っ?? ????????????? 。
??、????? ????????????? 。 、 ? っ
???? ー ??。
?
??、??????? ? ??? っ 、 ? 、
???、???? ?????? 。 「?」 ? ???? 、 ??????? ?????ょ? ? 、? っ 、??? 。 っ 、 、 っ 。??、 、 。
???????????? ? 、 、 ? 、




???? ?????? ? ? ??? 。 ?????、 ?????? ????、 ??? ? 、 っ ? 。
???、??っ? ? 、 、 ???????? 、 ?
??????＝ 。 「 、 、??? ? 。 ???っ???? ??? ? 。
??????? 、? 、 ?? ??? ?????
???? ?? 。????? 、 っ 。
???、? 、 ??? ???、




???? ? 、 ? 、 ???????????????????。??、??? 、 ? 、? ? ? 、????「 ???? ? ?????」? 「 」「?」（ ?? ） 「 ??」「 」?? ?。 ?? 。??????????、??? 、 ? 、? ????????? ?
?っ?、 、 、 、?? ?。??? ? ?????
???????? 、 ? ?????? ? ? ? 、 、 、








?、?????? 「 」（ ? ??????） ? 、 ???????っ
?、?? 、 ?????????。???、??????????? ? ???????????????、????? ? 、「 」?? ? 。
?????、???? ???????、 、 。???? ? ? 、 、 ???
?????、?????????、?????????????????????????、?????? 。 ? 、? っ ??? ??????? 。
???????、??? 、 。?? 、 っ 。?? 、 、 っ 。?? 、 、
（27）
??????っ??、????????????????。
????????、?????????????????、??????????????。?? 、????、??、?? 、 ? ???????っ
??、??? ? ?、 ?。





































??、?????????????? ? ?。??? ??? 、 ???? ? ? ??? ．?????? 。 ???????????、 ???? ??っ 。?? っ 、?? ????
????????????????????????? ???????? 、?? 、
???
?? 。???? ???? ??? 。?? ???? ??? ?? ?
??????????
?? ?? 。??? ???? ???? 。
???????????、????????????? 、 ? 、????? 。?? ?????、????? ??????? 、? ??? ?? っ 、?? ? 、?? 、 ? ??? ?? 、?? ??? ?? ??? ?? っ ???。 ?? ??っ ?、?。
?????????????????????????????
????????????????????????? 。???? 。?? ?????????? 、? ??????? 、 ????? ??? 。
??????????????????????
???? ?? ? 。?? ッ??っ? 。 ???????? ?? 、?? ?? 。?? ? 、?? ?
??
??っ 。???
??っ?。???????????????????????????????、????、?????? 、?? ?? ? ? っ 。?? 、 ?? ? ???????????? 。?? っ?? 、??（ ???? ）?? 。 ?? ??? っ 。 ??? ? ???? ????? ?? ??? っ 。?? ??? ???? っ 。 ャ?? ?? 、
???????。????????。???
??、????????。??????????? ? 。 ??? 。 、 、?? ー??
???????????????。??????
????????????????????????? 、 ????????????? ?っ?。
???????ッ?
?????????????????
??っ???? 。 ??? ???? 、 ? ? ?? 。?? ???? ??? ?? 、 ?、
???????????????????????。 ??????????? 、?? 、 っ 。?? 、 、?????、 ???????????、?? ? ??っ?。 ???? ? ????? ??? ?。?? ?? 、?? っ?? 。 ???? ? っ?? ?? 、?? ???? ?? 。
????????????????????????? 、 、?? 、???? 。 ????????? ??????????、?? ?? っ
????
??、 ??? 、?? ?? 。?、?? ? ?? 。?? ? ?? 、?? 。???? 。?? ? ???? 、 ?? ? ???、 ???????? ?? っ 。








、、、 ッ??????????????????????????????? ? ???? ??? ? 。
?????????
??????????????????、???
???????? ???? ??。 ????? ??? ? ???? ?? 。 ?????? ? 、?? ?? 。?? ???? 、??? ??? ??? っ 。?? 、?? 、?? ? っ 。




? ? ??? っ 。
?????????????
??? 、 ?




















??????? ?????? 。 ???
??????????????。?????????? 、 ????????? ???っ
?
?。 ??????? ? 、 ?? ???? ??? 。
「????????????、????????
???」 ??????? っ?。 ? ??? ? 、?? ??? ? 。
??






?。???????????????? ? ??? ??? ? っ?。??????? ? ? ??? ?? ?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? 、???。 ??? 、 、?? ???
????
?? 、
????????。???????????????? ??? 、???? っ 。?? ??????????????? ?????? ??? 。 ??? 、?? 、?? 。?? 、?? ?? っ 。?? ??
?っ?。????????????????????? ? ?、 ????? 。?? 、?? ? ????????????? 、 ???。 ???? ???? 。
?
??????????????????????
??????? っ ??? 、?? 、?? ????????? ????? 。?? ??、 ???? ??? 。
????????????????????????? 。?????? 、??っ 。 、???? ? 。
??????????????????、???
?????? 。???? ??????????。?? ? っ 。?? 、?? 、?? 。 ??????? ?
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????????????????????????? 、???? 。 、?? 。?? 、 、??? ? 。
?
????????????????。?????
????????? ??????????????、?? ? っ 。?? ???? 、?、 ?? 、?? ?? 。?? ? ? 、
????????????? ???????
?????????、??????????????? ? っ 。?? 、?????? ??????? ????????? ??? 。?? 、?? ???、?? ? ??? 。?? 、?? ? ??? ?? ? っ?。 ????、? ?????? ? 、?? ? 。??、 ?
12
?????????????????っ?。????? ? ?????? 。
?
?????????????????、?ー??
????????、? っ?。 ー ??? ? 、 、????。 ? ????????? ?? ? ??? ???? 。 ???? ????? 、??。 ? 、?? ???? 。
????????????????????????? 、?? っ 。?? 、???? 。???? ????????????? ?。?ー ?? 、?? ? ?????? 。?? ??? ??? ??。 ??? ? 、?? 、 、 、???? ?っ?? ? 。
lj
????????????????????????? 、 ??????? ???????。 ???????????? ??? ??? 。
?
??????????????????????
???????、?? ???? ? 。? ??? ????、 、
?．?
?? ??? 、 ?
?
?? ? 、?? ??? 、 、?? ?? 。??
????????????????????。???? 、 、 ??? 。?? ?、?????????、 ???????? ??、 ー?? 」?? ? ??? ー?? っ 。 ??? ?? 、?? ?、?? ??? っ 。?? ??? 、?? 、?? 、?? ???? 。?? ???? ???? ??、
14
????????????????????????? 。???? ???????、?? ??? 。
?
??????????????????????
????。??? ?????? ? ? ???? 。?? 、 ??、 ?? ??? ? ??? ??? ????? 。 ?? ???
????、????????????????????? ? ??????????? っ 。??????。?? ?????? 、 ????? ??? 、 ? ??? 。?? 。?? ????? ??
???





????????? 、 、 ? ???? 、?? ???? 。?? ?? ??? ??? 、







????????????? 。?? 、?? ??? ?????????? ??
????????????????????????? 。?? ??、??? 、?? 、?? ?? ? ??????????? 、?? 。 ?????? 。?? 、????? 。 ????? 、??? 、 ????? 。?? 、?? ?????? 、??? ? 、?? 。?? ?????
??????????????????????、?? ???????? ??? 。??、 、?? ?? ???????? 。?? 、?? ???? ??????? っ 。
?
???????????????????、???
??????????? っ?。???? 、 ??? 、
17
ヶ????????????????????????? っ 。???? 、?? 、??????????????????? ?? っ 。???? 。 ?? 、?? ? ???? ??? っ 。 ???? ???? 、?????? ?? っ 、?? 、 ???? ???? っ 。???? 。? 、
?、???????????????????、??? ? 、?? ? ??????っ 。?? ? 、 ?????????? 、 ?? ???、 ???? ??? っ 。
?
??????????????????????
?、????????? 、?? ? 、 、?? っ 。???、 っ???????? 、?? ? ??? ???? 。
18





?????っ?。???????、 、 ???? ? ? 、 ??
?????????????????????。???
????
?? 、 ???????????? 。???? ????? 、?? ?? 、???? 、 ???????? 。 、?? ???? ?っ
?
??????????????????????
????????????? 、?。?? ? 、
19
?????????????????。??????? 、?? ????????。 、?? ? 、???? 。?? ?????????? ????。 ?????? ?????? 、 、??、 ?????? 。 ???? 、???? ???、 ???????? 。





?????????????????????????????。???? ????????? 。?? ?????????? ???? ?? 。?? ?? 、?? 、 、 ???? 。 ???? 、??、 ???????? 。 ??? ??? 、?? 、
?????????????????????。??? 、?? 、 。?????? ????、 、?? ?? ?、??????? 、 、??、 、 、 ???? ??? 。 ???? ? ???? ? ???? 。?? ?? 、?? 、?? ????? 。
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?????っ?????????????、???
????????????????????????? 。??。?? ??????????????????? 、?? っ 。????? ?っ?。 ???????? 、 ?? 、 、?? ??? 「 」?? ?? っ 。 、?? ?? 、?? 、?? ?、?? っ 。





???????。 、???? ?????? 、 ??????、 ??? ??? ?、?? 、?? ? ?? ? 。??? 、??? ?
????????????????????????? 。?? 、????っ ??。 ??、?? 、????????、?????? 、 ?? ???。 、?? ????? 。?? ?? 、
?







????????????????〞??????? ????、 ???? ??? 、? ??? っ 。?? ???、 ????? 、?? 、 ?? っ?。 ??? 、 、?? ? ??? ?? 、?? 、 、 ?
????????????????????????? 、?? 。?? ??????? 、?? 、?? 、 ?????????? ???? っ 。?? ??? 、?? ?????? っ 。?? ? 、?? っ 。 ? 、
??????????????????????? ?っ ??? 、???? ????。?? ???? ??????? 。??? 。 ?? 、?? 、 ??? ?????? っ?。 、?? ???? 、?? ?、?? ? 。?? ???? 、?? ??、?? ????っ 。
?????????????????????????????
?????????????????。??????? 、 ??? ? ?っ? 。 ???????、?、????????? 、?? 、 、 、?、 ? ? ? 、?? ? ??? ??????? っ 。???? 、 、?? 、 、 、?? ??? 、 、?? 、? ??? ? ??? ?? ?
25
??????っ?。????????????????? ッ 、 ー、?ャー 、 ッ ッ 、?? 、 ー? ?、???????? 、?? ?? ? ??? 。?? 、 ? ? 、???? 。?? ョ 、 ー?? 、 、 ??? ????? っ 。
????????
?????????????、????????
???????????? ???? ー ー ???? 、 ?
??????




?? 、 ??????? 、?? ? 、?? ????? っ?。?ー ? ??????? ? 、 ??? 、 ?? っ ???? 。???、 ????????? ェッ?? ? ???? ? 、 、??、 ? 、?? 、?? ?????っ 。
?????????、??????????????? ??? 、?? ???????? っ 。 ????? ?????? ー ッ?? 。 ????? 、???? 、 ????? っ 。 ?????? ? ?? 、?? ?? ??? 、???? っ 。 ???? ???? ??????? 。
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??????????????????????????????
????????????????????????? ョ?? 、 ????????ー ョー ッ?? ? っ 。?? ???????? 、?? 、???? ? ????? 。?ー ? ? ?? 「??（??? ? ? 」?? ? ョー ッ?、「 ???? ? 」 、
?????????????????????っ?。 ー ???????? 、 ??? ? ?? ）?? ???、 っ 。
????????????、?????????
???? 、?? 、 ? ???? ? 、 、
??






?? ??? ??? ?（?????? ?? ?? ? ????? 」 ???。 ??? ??? 、?? 。?? ????「 」?? 、?? 。?? ー?? 「?? 、
??????」???????（??????????? ? 。 ? … 。 ? ? ? ? ? ㌻ ）?っ 。 ?? ? ? ?? ??? ? ?? 、????? 、?? 。 ??? ー??「 ??????? 、?? 。?????っ?? ? 」 、????? ?????? っ 。?? ー????? （ ）?? ?
29
????????っ?????。（??）??????? ???????、?? ??? 。 っ ? ??? 」???? ?????????? 。????、?? ??????
?????????
??????????????????????
???????????。?????、 ??? 。?? ????? ???? 、?? ??
???????????。?????????、??? 、??? 。???? ???????????。????? ?? 、 ??? ???? 、 ?? 、?? ???? 。 ?? ー?? ?? 、?? ???? ??? 。?? ???????、 ???? ?、 ッ ー 、?、 、?? 、 、 、
30
???????????、????????????? ??? ?????、??????。?????? ???????
?????????????????????????っ??????
????????? っ 。?? 、?? 、 ?「? ??」???? ?? 。???







?????????????????? ? ??、 ???? 「? ?」 ??? ? ???? ??? ? 、 ー?? 、 、?? 、 ????、 ?ー ??? ? ??っ 。 ??? 、 ???? ? 、
????????????????????????? 。?? ????????????? 、?? ー ? 、?? ?、????????? ??っ?。?? ??? 、?、 ??? 、?? ? ?? 。?? ー 、?? ?? 、??、 ????
?????????????。??????????? 、 ????? 、?? 、 ??????????????????? ??っ 。
?
??????????????????????
???????? ? 、 ???? ?、 ??? ?。?? ????????? 、???? ????????っ?? 、??? 、 ???? 、 ? 。?? 、
??????????????????????????っ 。?? ? っ?? ???????????????、??? 。?? ??? 、?? 、???? ??っ 。 、?? ? ?? 。???? 、 ???? ???? 、 ???? 、?? ? ??? ????? 。
33
?????????????????、?????、
???????????、????????????? ?。???? ???? 。 ?、?? ??????????????。 ???? ? ??? ??? ? ?????? 。???? 。???、 ???? ? 、?? ? ???? ?? っ?
????、???????????????????。 ? 、?? ? 、?? ー 、??????????? ー ョ 、?? ???? ??? 。?? 、???? 。?? っ 。?? ????????、?? ? 、???? 。?? っ??、 ????、??? 、?? 、
34
??????。???????、?????????? ?????? ????? 、 ? 、??ー?? 。? ? 。
?
???????????????????、??
??、???? ? 、???? ? 。 ???? ?? ???? 、 ???? ?? ? 、 、?? 、?? ?? 、 ? ??? ?? っ 。?? ?? 、?? 、??
????????。????????、???????、 、? ??????? 。?? ????????? 、????っ 。? 、 、 、 ?ー?? ???? 、?、 ?????? ??? ???? 、 ???? ???っ?。????? ???? 。
35
?????????????????。?????
???????????。????????????? 、 ? 、?? ???????っ 。???????? ??? ?????、 ???? ?? 、?? ?? 。?? ?。?? 、? （?? ??? ） 、???? ???? ???。 ???、 、 、? 、?? ? 、 ? っ





??????。?????????????????? 、? っ?? 。?? ??????? ??????????、 ???? ? ???? ???? ??? 、???。 ????? ?、 、?? ???、 ??????? ?? っ 。
?
??????????????????????
???????、????????????????? 。 ??? 、?? ?? ??。??? っ 、?? ????、 ? ??? ??????、 ??? ? ? 。?? ?? ?????? ???? ? ???? 。?? ?? 、??
37
?。?????????????????????? ? ???????? ??? ??? 、 ???、?? ???? 。 ???? ?? 、?? ??? 、 、?? ??? 。???? ???、 ．?? ???? 。 ????? ??。?? ?? 、?? ???? ?? 。
????????????????????????、?? ?、 ????????? っ 、?? ???。
? ??
?????????????????????、














?、?????? ???????? ? 。 、?? 、 ???、 っ?? ? ??????
??????????????、?????????? ??? 。?? ?????「?? 。 っ???? 。 ? ????????、?? ??、 ? ?? 。?? ??? ?? ??? ? ?、??? 、?? ? ? ??? ????? 。?????? 。
?
???????????、??????????
?????????????????????????? ??、??????? 、????????? ? ??、?? 、?、 ???? ? 。?? 、 、?? 、 っ?? ???。?? ? ????? 。?? 、?? ?、??? ?? ??? 。?? ?? 。
41
????????????????????????? 、?? 。???? ????????。???? 、?? ??。
?
??????????????????、???
?????????? ????? 。 ????? 、????? ? ? 、?? ?? ???。 ?? ???? ???? 。?? 、 、 ?
????????????????????????? 、???????????????。????????? ??? ??????????????? ??????? ?。 、?? ?? ?? っ 。?? 、?? ?????? ?? 。?? ????? ?、?? 、 ???? 。??????、 ??ー 、 、???? っ 。
42
?????????????????????、????? 、?? 。?? 、 ???????????、????? 、?? 、 ?????? 。???? 、???? ?っ???? ?。???? ??? ? ? 、 っ?? ????。 ???? 、?? ??? ??????
?
??????????????????????
???????????、????????????? ? 、??、?? 、 、?? ???????????、??????? 。 ??? 、??? ????? 。 ???? ??? 。?? ? 、?? ???? ?? 。?? ?? 。?? ??? 、
43
????????、????????????????? 、 ??、 。?? ? 、???? 。 、?? 、 。?? ??????。??? 、?? 。?? ??????。 、?? 、 、??、?? ??。??? ???????、 、?? ? 、?? ????? 。
?
?????????????????????
?。?????????????????????。?? ? ?????????? 、 ???。 ????? 、?? ? 、?????? ??????っ 。 ? ??? ???? ???。 、 、?? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? 、 ?
44
??????????????????。?????? 、 、?? 、 ??? 。?? っ?? 、?? 。???? 。?? 、?? ??????? ???
?
??????????、???????????







?????????、??????? ?、? ??? ???? っ ? ??。?? 、 、???。 ー?? ? ???????、??? ??? ??? 、 ????? っ 。 ???? ??
っ?。??????????????????????? ? 、?? 。???? ャッ?? 。?? ー ? 、?? 、 ??? 、 ? ??? ????? 。?? 、??? ????? っ 。 ????




????????、???????????????? ??????? 。?? ??? 「 」?っ 。 、?? ? 、?? 、? ???? っ?。?? 、 ??? っ ?????? 。?、 、?? ? 。 ???? ?? 、?? ???? っ?。?? ? ? っ 。?? 、 ?? ???、 ??、? 、?? ? 。
47
????????、???????、???????、 ? ??? ??? 。 ?????????? 、?? ? ??????? 。?? ??? ? 。
?
????????????????「?????
?ー??ェ??? ? ???? ?ー? ? ? 」 。??? ? ??? ? 。?? 、???? ????? 。?? 、 ???
???。????????????????????? ? 、 、???? ?????。??? 、 、?????? 。?? 、?? 、?? 。?? 、?? ???? 。 ?????? 、?? ?? ????????? ??????? ?? 。
48
?????????????????「?????
??」???。??（?????）??????????? ?? ??? ? ? ?（ ? ? ） ? ? ? ? ????? っ 。 ?? ?? ??? ? ????????????? 。 ュ ー?? ? ??? （ ↑）??? 「 ?」（ ??? ?? ???ー ??ッ?、
?????????ー?ー????????????? ? ? っ 。????、 ????、?、???? 、?? 、 】?? ィー ッ ー?? 、 ー ォー??、?? ?????? ? ??っ 。 ?????? ? 、?? ???? ??? 。?? ??????? 、?? ? 、?? 、?? ???? 。
49
???????????????????????
??????。?????????????????? 、 ????????? っ 。????? ??? ????? 。? ????? ???? ?? 。?? ???? 、 ???、 ???? ?????。 、?? ???? 。





????????????? 。?? 、?? ??????? 。?? ???? 、?? 、?? ?? ??? 。???? ?? 、?? ????、 ????。 ?? 、
????????????????????????? 。?????? 。?????? っ 。 ー 、?? ?????????、 ??????? ?????? ??? 、???? 。???? っ 。?? ???? ァッ? ???? ．??? ????
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?、????????ッ?????????????? ? ??? 。?? ?????? ??ー ????? 、 、 、?? ??? 。?? 、?? ??? 、?? 、??。?? ??? ?? ???????ー、 、 ャ、?? ? ??? ???? ??? ???? っ 。 ????




???。???????ー????????????ッ ??? （ ?） ?????ッ? ??? ?。
???、??????????????????? ??? 。
???????????????????
? ? ????、????? ????、 、 ??? ??? ???? 。
??????????????????? ? ??? っ 。 ????? ?っ?。???? 、
??????????、 、?? ?
???????????????
????????????????????????。 、?? ? 。「?」 ??????? 、?? ? 。???? ???? 、???? ????? 。
?????????????????。????
???? 、?? ??? 。 ???? 、?? 。 ???? ??????? 。??
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??????、???????????????、?? 、? ??? 。?? ?、???? ? ??








????????????????????ー? ????? っ??? ????? っ 。???? ??? 。
?????????????、??????????? っ 。 ? 、???? っ?? 。?? 、 ????????????????? 、?? ー ?????? ???? 。?? ?? ???、???? ???? 、 ?? 、?? ?? 。 っ?? っ 。?、 ???。?? ? ?? 。???? 。 ??
????????、???????????????? 。?? ????????、 ?、? 。?? ? 〓?? 。?? ???? ? 。
?
??????????????????????
??????。????? ? っ?? ?????? 、?? ?? ?。 ???????? 。?? ??? 「 ?? 、?? ?? 、 」
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????????????、???、???、???? ? ? ????? ???っ?。?????? ?、?
????








???? ?、 ??????? 。 ???? ????? 、 。?????? ? 。
?
??????????????????????
????????っ 、 ???????????? ? 。???? ?。????? ? 、
????????????????????????? っ 、?? 、?? ???????? 。
??????????????????、???
???? 。?? 「 ?」「?? 」?? ???? 。?? 。?? ??? 、?? 。?? ????? 。?? ??????????。?? ??? 。
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????????????????????????? 、?? ???????。????? 、???? 。????? 。
?
??????????????????????
???????? 。?????? 。 ??????
????????????????????っ?。?? 、?????? ???? 。 ?????????? っ?、?? ? っ 。?? ?? ??、 ???? ??。?? ? ?? ?????? ???? 。
??????????????????????







?、??????????????? ?。 ??? ? っ 。 、 ??? ??? 、 ????????????????? ???????。 ?????? ?
?
???????。??????????、?????? 。 ? ????? 、 ?????っ?? ??? ????????? ??? 。
????????、?????????????



















?っ?。 ??? ? ??? ?? 、?? ??、?????、 、 ??? 。 ??? 。 ???? ?
?
??、 ???? 、?? ?? っ 。?? ???? っ?。?? 、??? ? 「 」（
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?????????????????????。??? 、 、?? 。???? 。 ??? 、?? 。??、 、 、 ??????????? 、 。?? っ?? 。 ????? 。?? ??? ??? 。
????????
??????????????、???????
????????? 、 ? ??? 。??? ????﹇
????????????、???????????? ??? 、 、???っ ???? 。
????????、?????????????。
???? ? ?、???????? ?。??? ??? ー ???、 ??? 、?? ??????? っ 。?? ? 、?? ???? ???? ??? ??? 。?? 、?? 、 ?
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??????。?????????????????? ? 、???? っ っ 。?? 、?? ??、??????????、??? ?? ??? ??? 。
??????????????????????
???? ??? ???? ???????? 、?? ???? 。
?????????
??????????????????
????っ?。?????????????????? ? っ?? ???。
?????????????????。????? 。 、?? 、?? 、?? ???? 。
?????????????????。??????? ??????? ??? 、 ャー???? 、?? ?????。???? ??? ?????? 、 っ 。
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??????。?????????????????? ? ?????????、 ???? ??? ?、 ?? ??? 、 ?? 。
????????????? 。???
???? ??? 、?? 、 ?、?? ?????? ??っ?。??? ???、 、 、??
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????????。????、??????????? ? ??? っ 、?? っ 。???? 。???
??????????????、???????? ?????、?? ??????????????? 。 、?????? 。 ???っ??? ???。 、?? っ 。?? ? ?
?????????っ?。??????????? ? ??? っ 。?? 、 、?? ?????? 。
????????、?????????????。
???????????????、????????? 、 ????? っ 。???






?????????????????、???? ??????? ?、????????????????????????????????????????? 、???? ?????????????????、?? ? 。???? ??? ?? ?? ? ? ?? ? ? ? ?? ?
?、??????????? ? 。
??????? ? ? ??????????? 。? ? 、??? 。
??
?、??????? ? ?????。?
?????????????? ?????????????????????? 、 、??????? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? 、??
??????。
?、????㌫?㌫???????
?????? ? ???? ? ? ?????．?．?．?．??? ??? ????? 。?? 。
?????????????????????????????????? ???? ????? 。 ? ?????????? 。 ? ??? 、 ?
????????????????????????????
?? ? 。 、??????
???????。????????????。???? ? 。 ?
????
?? ?????????「???? ??????? 」?? ? 。???? ?? 。
??????????????????????
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?、????????っ?。???????????? ? 、 ? ???? ? っ 。
????????
??????????????????????
????????? ? ?????? 。 ? ????? っ?? ?????? ?? ??? ??? ?? 。?? ?? ??? 。
????????????、????
???? ????? っ???? ????? っ 。
????。?、 ?????????????????、???? ???????????????????? ?




??????????????????????? 、?、?? ? ????????????????? ? ?? 、?? 。?? 、?? ??? ? 、?? ? ??? 。?? ???? ?? 、?? ?、???? ? ??? ? 、
??????????????????、???? 、 ????。
??????????。?????????????? ???????、 。?? ? ????? ?。?、?、 ? ??? ? ? ? ? 、 、?? ? 。 ? 、?? ? ? ??? ???? ??? ???? ???。?? 、?? ??
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????????????????????????? っ 。???????? 「?? 」 ??? 、 、???? 。?? ? 、 ??? ???? っ 。?、 ?? 、?? ? ??「 」 、?? ? ?っ?。 ????? ? ???っ ? 。?、?? ?? ??? ? っ 。??? ????? ??
????????っ?。?????????????? ? ????? ????????、?? ? っ 。?? ???????? ? ???? っ 。 ? ??? ? ? 、?? ??? ?? 。?? ???? っ?。 ??????? ? ??????? 。?、 ? ????
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????????????????????????? 。?? ?????? （ ）?? ????????????。 ?? っ?? ?、 ?? 。?? ?? 、???、 ?????、 ? ????? ? 。?? ? ? 「 」 「?? ? 、?? ???? ??? ? 「??「 ??? ???」 ?
????????????????????????? ??っ?。
??????????????????????
???? 。???? ?? ? ????????? ?? 。???? ???????? ??? っ 。
?????????
???????????????????
?????????っ? 、?? っ?? っ 。???? っ っ
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?、??????????????????????? ? っ 。???????????????????、????????? ? ???????っ?、????? ?? ? ? ??? ?? 。?? っ?? ?????? ???? ??? っ 。????、?????????????????
???? ????? 、 ?? 、?? ?????? っ?。??? ??? ?









?? 、??????????????? ???????????????? ??? 。
??????????????????????
??????、??????、??????? ??? 。? ??? 、
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??????????????????????????? っ 。?? 、?? ??????? ???????????? ???? っ 。?? 。 ????っ ??? ??? 。?? ??? 。
??????????????????????
???? ?? ?っ?。 ????? ?????? 「 、?? ????
?????????????」??????????? っ 。 ??? っ っ?? 。?? ???? 。?? ????????????????っ ?? っ 。???? ?????????っ 。???? っ 。?? ??? 、?? ? ??????っ っ 。?? ?????? ?? ?
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????????????????。?っ?????? ? ? っ???? 、 、?? 、 っ 。?? 、?? ??????? ??????????? っ? ? 。
?????????????????っ???。
???? ? 、?? ????? ???? ????? 」 ??? ?? ??????。??、?????? ??。 ? ?
????????????、???????????? ?????? 。
?????????????????????????????
???????? ??? ? 。?? 。 、?? 、?? ????????? ? っ 。?? ??? っ 。??????。




????っ???。???????????????? 。? ??? ??????? ???? ??? ???????? 、 ?? ? ??? ??? 。
???????????、???
?????、 ?? ???? ?????? 、 ? 。?? ??? ? 。???? ?? 。
????????????、???????????? ? 。?? 、???? ??????っ?。
??????????????????????
????、? ?????????? ?? っ 。?? ???????? 、?? っ?。??? ? ??? ??? ??、??? ????っ 。 ???? 。 っ
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???????????、??、?????????? ???。???????? 、?? ????? ????? ? 。?? ??? 、??? ???????? 、 ?????。 ??????? ? 、?? ? ?
???????????、??????????
???? ?????っ 。 ? ?? 、?? ??? っ 、 ?
??????????????????????っ?。 ???????? 、?? ??? っ 。?? 、 ????? ?? ???? 、??? 。???? ?? っ 。
7・l
?????、????????????????
?????? ? ?????? ? 。?? ???、 っ 、?? 。??????? ????、 ??
????。???????????????????、 ??? ? 、
???????????????????????
???????「??????????」????
?????????? （ ）??? ???????っ?。??? ??? 、 ? ? ??????? 。?? 。 ?? ???







????????????? ? ???? 、?? 、 ? ??? ?????、?????、? ??? 、 ? 、??? ??? 、?? ?? 、?? ? っ 。
????????????、?????????
?????
???? 、?? 、?? ??
????????????????、???????? ュー??????????? 、?? 、 ??? っ 。?? 、 、?? 、 ????????? ????? 、?? 、 ?
??
?? ??? 、???? 、 ? ． 、?? ?????、 ??、 ? 「
?????。
?????????????????、????




????????????????????????? 、?? ??????????????????、?? ???? 。?? 、?? ???? 。?? 、?? ????、?? ?? 、?? ?、 ッ ー?? ????、?? ?? 、?? 、?? っ?? っ 。
????、??????????????、??
????、 ??? ??? 、 、 ?
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??????????????????????、?? 、???? 、 、?? っ?。???????????。
（ ? ）
????????????????。?????
???、???? ー ? 、?? ???? 、 、?? ???????? 、?、 ???? ?、 ?、?? ? ? っ 。
????????????????っ?、???
???? ??? 、?? ．? ー?? ???? 、 、
???????????、?????????、??? 、 ??? ュー 、???? 、 、??「 ???」 、 ??????? ??????っ?????。?? ?? 、??
???????????????????????????????????







?。??????????、???????????? ? 、 ???、?? 、???? ??????????????????? 、 ???? ?? 、?? 、????、 ? ? っ?? ???? 、? 、?? ?? ??? 。 、?? ???、??、 ?????、 、?? ?? 、







?、??? ???? ? ?????? ?、? 、?? ?? ? ???????? っ? 。 っ 、?? ?? 、
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???????〓?「??????」????????? 、 ? ??????????? ? ? っ 。
?????????????????、????
????? 、 「 」 、?? ?? 。??? ? 、?? ???? 、?? ? ??、 ????? 。
????????????、「????????
???? ? ???? 、 ???? 、 。?? ?、???? 、?? 」 ?っ?。?????? ? ? 、
???????????????、?????????、 ??????? ? っ 、???? ??。 ?????????? ???、?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 、????? 。
（ ? ）
????ュー????????????????
????????? 、 、?? ???? ???… 、?、 ???? ?、 ??? 、 ???? ?
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?、???????????????。??????? ????????? 、 ? 、???? ? ? 、 ???、?? ?? 。 、?? 、 、?? ?? 、?? 、??? ??? ? 。?????????????????????ー
???? ?? ?、?? ?? 。?? ??、? 、?? ? 、?? ??? 。
??????????? 、

















?、????????????? っ 、?? ? ?????? 、
????????????????????????? ???。??? っ ．?? 、?? ????????? っ?? 。 ????? 。
（ ? ）
??????????????????????
???????????? 、?? ??? ????、????、 ?? ? ????、 ?? っ 。?? ???? 、??。 ????
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???????????、????????????? 。 ? 、?? ????????????????。?? 、?? ??。?? 、?? ???。?? ?? ? 、?? ?????? 、?? ?? 。
??????????????????????
??、? ????? ? ??? ?????。?、 ? 、?? ??、? ? 「 」?? ?
????????????????????????、 。?? ? 、?? 、?? 、?? ????? 。
（ ? ）
???????????????、??????
????????? 、 ? ??? 、???? 、 ???? ???。????? ?? ? 。?? ?? 、 ???? ???? ?? 、?? ?? 、
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?、?? ? ???????????? 、
?ヶ?? ? ???????? ? ヶ????? ?????????。
????。
????????????、?????????
?、?? ????????っ?、??? ? 、 っ ??? ???? ??
（ ? ）
??????????? ?????
???????、? ????? ??? ???、「?? ? 」?? ?? 、 ?? ?
??、????????、????????????? ? ???、 、?? ?????っ?。??????????、 ???? ? ????? ?? っ 、?? 、???、 ???? ?、?? ?? 、 ??? っ?? 。?? ?? 、?? ?? ??? ??? 。
?????????????????????
?、?? ???? ? ? 、
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???ヶ?????????????????、??? ? 。?? 、?? ???、??????????????? ?? ? 。?? ???? ?、?? ?? 、?? ???、?? ? ? 、?? ??? ? 。?、 ? 、?? ? ?? ? 、 ??、 ? ??? ??? 、? ? ? 、?? ??、 ?
??????、??????、??????????? ? 。???????????、?? ??? ?? 、?? ??? 、???? ? 。
（ ? ）
?????????????、????????





?????????????????????????、 、?? 、?? ???????、????????????? 、??? 、 ? 、?? ???? ??? ?。 ? 、?? ??? ??? 、?? ??、?? ??? ? 、 、









?。???????????????????????っ? 、?。 ? ??????????????????? ?、 （?〉 ?? ??、 ? 、?? ? 、???? ????? ?????? ??? ???? 。?? ?? 、?? っ 、 、?? ??? ???? ?? ??? ?? っ ??、 ???? ? ??。
?????????????、??????????? 、 ??? 、 ???? ??????????。?? ????? ?? ??? ?? 、??? 、 ?? 、?? ?? 、?? 、?? ??、??? ??。
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????????? ?????? ??? ?? ?
??、???????、?????
???、 ????、 ??
???。??????? ????????? ?? ??、
??????????????????。?????? ??? 、 、?? 、 、?? 、???? ????????? 。
（ ? ）
????????????、?????????
????、???? 。??? ? 、?? ?? 、?? ???? ?。?? ??? 、????? ?? 、?? ? ? ??? 。
?、?????????????????????、?? ? 、?? ????。???? ? ??、 ? 、?? ? 、?? 、?? ???? っ 。
（ ? ）
?????????????????、????
??????? 、?? 、?? ?????? 、 、??? ? ?? 、 、???。 ?? 、?? ?っ?? 、
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??????????????????、?????? 、 ??? ??。??? 、?? ?? 、? 、?? ??????????? 、 。???? 、?? ??。????????????????、??????
????? 、 ???ヶ
???? ???????? ????? ?






?、????????? 。?? ュー ??? ? 、?、 ? ????????? ???? ???、? ? ???? ? ? ? 、?? 、 、 、?? ?? 、?? ???? ? 。??、 。?? 、 っ
???、????????????????????? 、 ??? 、??、 ? 。
（ ? ）
?????????????????????、
??????? ? ??っ?、?? 、 、
??????????????、?????????? ????????? 。
???????????????、??????










??、?????????????????????、 ? 、?? ? っ 。 、?? ョ?? ?? ????????、????? 、?? ???? ? 、?? ???? 、??? 、 、?? ??? っ 。
??????????????????????

















?????????????????????、??? 、?? ?????????????、??????? ?? 、 、?? ?? 、???? ? ?? っ 。?? ?、 ??? ?、 ? 、?? ???? ?っ 。??、 ? ? 、?? ???? ?? 、 ? 、?ー ?? ．?? ??? 。?? ? 、?? ?? 、 ?
??????????????、?????????、 ? 、?? ? 、?、 、?? ? ???????? 。
（ ? ）
??????、???????????、???
??????? っ 、 、?? 、?? 。??、 ????????? ? ????? 。 、?? ?? 、 ?? ??? ???。?? 、?。 、??、?? ?、 ?? 、
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?????????。??????????????? ? 、?? 、?? 、?? 、 ???? ??????? 、?????? 。 ? ?????? ??? ????? ? 、?? 。 、?? ? ???? ? 、?? っ?。
（ ? ）
????????????????、?????
?????、? ? ?? 、











????????、???????????????? ??、 、 ー?? ? ??????、? ?????????? ?? 。 ? ??、 ??、 ? ?? ? 。??? ? ?? 、?? ? 、?? ???っ 。???? 。??? ? 、??




????????????。 ㌶ 、?? ?? 、?? 、 ? ??? 、 ??? ??? 、 ??? ?? 。
????????????? 、
???? ? 、 ???
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?、???????、?????????????、?? ? ???????。?? 、?????? 、?? 、 ????? ??、 ????? ? 、 ? ?????? 。??? ? ???、 ー? ? 、?? ??????? ???? 、??っ 。
（ ? ）
????????、??????????、??
??????? ?? ?? 、?? 、
??????????????、?????????? 、 ??? ????、????????? ????ッ?ー 、? ? 「 〈
????」???








????????????ッ?ー??????????、 ッ ー ? ????? ッ ー?? 、????? 。
（ ? ）
??????????、???????????
?????????????????ー???????ー ?????? 。 ー 、?? 、 ??? 、 ー?? ー ??? 。
???????????????????。??
?????。 ????? ?、?? ? 、?? 、?、?? ? 、 、?? 。 ー?、 ???? ???? ? ッ?? 、??、 、 ??????? 。 ー
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????、????????????????????、 ? 、???? 、 ョ ???、??????? ???? ??? ????。
??????????????????????
???? 、 ?ー?? ??? 、 ?? ??? ??っ 。
（ ? ）
???????????
?????。????? 、?? ? 。 ー??? 、??ゥ? ? 、?? ?
?????????、???????????
????、???????????????????? ? 、?? 。???? ??、? ???????????? ???? ? ??、 ?? 、?? ????? 、?? 、?? ?、?? 、? 、?? ?? ??ー ョ ョ?? ? ? ?? 、? 、?? ????。
??????????、???????????
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????????、???????????????? 、 ??? 、?? ?、?????? ???、?????? ? 、 ??っ ?? 。
（ ? ）
????????、??ー??????????
????????、? ?????? 、?? ? ??? ? ??? ???? 、 ???????、?? ー ? ュー??、 、?? 、 ー 、??ー ?っ
???っ?。????、?????????????? ? ? ? 、?? 、 、?? ????????、???ッ?ー、??? ??? ??、? 、 ??? ?? 。
????????????????、?????
???? 、 ????? ? ????? ?。?? ??? 、 ??? ???? 。????? 、 。?? ??? 、?? 、 ー?? ? っ 。
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???????、????? 、 ? ?? 、?? 。 ??? ????? ??、 ???????????? 。???? ? 、 、 、?? 、 ?? 、?? ?? っ 。
????????、???????、???????? ???? ?????? 、?? ??? ?? ??????、 ? っ 。?? ? 、?? ????? 、?? 、?? ????、 ?????? ?? 。????????????????????、
???? 、?? ?、?? 。 ?? 、?? ?、???? ??、? ??? っ
?。?????????「????、???????? ? 。 ? ? 」?? 、?っ ?? 。
????????????、?????????、
???? ?? 、???????????????? ?、 、?? ー ョ 、?? ? 。
（ ? ）
???????、?????????、????
?????、? 、???? ??? ??????、? ? 、?? ? っ?。
?????????、 ?
???、? 、 ? ? 、




???????、????、?????????、?? ? ? ???、??? 、 、?? ??、?? ???? ?、??????????? ? っ 。
????????????? 、 ???




????????、???????????????、 ?????? 、 ?、?? ? ? 、?? ー ?? 、 ?????????、 ? 、?? ? ?? 、 、?? ?っ? 。 、???? ?? ??? ??
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???? 、 ? 、
???????
?? ?? ?、 っ
?????????????????。??????? 、 ??? っ???。
???????????????????、???
????、 ????、?? 、?? 、? ???、????? 、 ??? 、 ?? ? 。
（ ? ）
???????????????? 、
???????、? ????? っ 。?? ??????? ? ??? 。? ? ?????、 ?
???????、????????????????? 、??? 、 、 ー 、?? 、?? 、?? 、 ??????っ 。?????? 、 ?? ????? 、 、?? ?????? っ 。 、?? 、 ??っ 。???、 ?????? 、?? ? ?? 、?? ?? ?? 。?? ???? 、?? ? 、??
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???????????????、???????、?? ???????? 、?? ???????? 。
（ ? ）
???????????????????、??
???????? 、?? ? ???、 ?? 、?? っ 。 ? っ?? 、? ?????? 、?? 、?? 、 、?? ?? 、?? ?????、 ?? ? ??????? ュー っ?。
??????????????、???????





???? ー 、 ???ッ 、 、 ??? 。?????? っ 、?? ?、??? ??
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????????、??????????????、?? ??????? 、?? ???? ? 、 ???ー ???? ??? ? 、?? 、 、?? 。???? 、?? 、?ー ??。??????? ? ? っ 、?? 、 ?? 、?? 、?? 、?????? ? ?? っ?? 。 ???、 ッ 、?? 、
?、?????????????。?????、??? ? ?っ 、???? 、????????っ???? 。?? 、??、 ??? 、 ッ?? 、 、?? ??? ッ 、?? ??、?? ??? ? っ 。
?????????????????????、






????????????、???????????? 、 ? 、?? 、?? 、???? 、?? ?? ????????? ?????、 ? ??? 、?? ?? 、 ?????????? ??? 、 、?? ?? ?。???????????????????
??、? ? 、?? ? ? 、
????????????????、???????? 、 ??? ?????? 、 、?? 、 、?????? 。
??????????????????????




??????????????、????????、?? ? ??、???? ???? ? ??? 、 ッ 、?? 、 ? 、?? 、 ?? 。?? ??? っ? 、 、?? ??? ?、?????? ?、??ッ ? ??、 ?? ? 、?? ? ???、 ?? ? 、?? ? ? 、????っ 。???????????、??????????
?、?? ? ?? 、?? ? ?? っ 。
??????????????????????
?、??????????????????????? ? 、?っ 、??、? ? ??????????、 ?? ? 、 ?????? ? ? 、?? ?? ?、 ? 、?? ??? っ 。
（ ? ）
????????????、???????、
??????????? 、???? ?????、 ?、?? 、?? ? ? 、?? ??
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?????????????????????????っ 。?? ??????? 、 、?? ー?? 、 ??????、??? ?? っ 。?? ?????、 ????? 、?? ? 、?っ っ 。???、? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? 、 ? ???? ???、 、?? ??? ???、 っ 。
????????????????????????? ?、??????、?? 、?? ?????? っ 。
（ ? ）
??????????????????????
???????? 、? ? ??? ???? 、 ? ???、 ?? 、?? ? ???????? ???っ 、??? っ 。?? ? ? 、?? ?? 、 、?? 、??、 ? 、?? ????? 、 、
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??、 ??、?? ?、 ??? ? ?????? ??? ? っ? 。??




????????、???????????????? 、 ? 、?? 、?? ?、? 、 ??、?? ? ????? ??????? ? 。
??????????????????????
???? っ ???? ???? ??? 、 ???? 、?? 、?? ??? 、 ??? 、〓 ? 、?? ?? 。
??????????????????????
????、???????????????、???? ? ??? 。 、???????? 、???? ?????????? 、?? ? 、?? ??? 。
????????????????????、?
???? ?? 、?? ? 、?? ??? 、 ?????? ??? 。
（ ? ）
??????????????? ?????
??????? ? 、?? 、? ?? 、?? ????、??? 、
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??????????、?????????????? 、 ? 、?? 、?? 、?? ?????、????????????っ 。
?????????、????????????
???? 、 ?????? ??? 、 ??? 、?? 、 ??? ??? 、?? ??? ???? 、?? 、 ???? 、 ??? 、?? ??? ?? 。
?????????????????????、??? ???????、 、?? ? 、?? 、???? ????????? 、 ??? 、 ? 、?? っ 、?? ???? ??? ? 。
（ ? ）
???????????????、??????
???????? ? ???????? 。 ? ???? 、 ????? 、
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????????????????????????? ??、????? 。?? ??? 、?? 、 ? 、?? ? 、 ?????? ? 、?? ? 、??、 ???? 、?? ???? ??? 。
??????、???????????????








???? ? 、????? 、?? ?????、 ???? 、?? ? ? ????、??? ??? 。?? 、 ?? 、?? 、???? ????? ?
（??）
??????????????????????、
???????? ?? 、?? ??? 。 ?
???????????、??????????? 、 ???? 。?? ?? ? ??? 、?? 、? 。?? ?? ??? ???、 、?? ??? 。?? ???、 ?? ?????????????
?????????。?? 、?? 。 、?? 、???、 ? ??? 。?? ???? 、?? ??? ?。 ? ? ?。
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???? ??????????、??????? ? 、?? 、?? 、?? ???????? 。?? 、




??????????、?? 、??? 、 ー?? ??????、????? ?????、 ???









??????????????〔????????、?? （ ????????? ??）〕???、 、?? 。?? ?? ? 、 ??? ??? 、 、?? ? 、?? ?? ? ???? ?、?「 」? 「 」、?? ? 、 ?????? 。 ???? ? 、?? 、??? っ 「 」?? ? 、







??????? 、 ??? ㌻?? ? ? 、
‖賂
????????????、???????????? ? 、?? ???、 ? 、?? ュー 、?? ?? ?????? ????っ 。 ?? ??? 。 、?? ?????? 。?、 ?? 、 ー???????????????????、?????????、???? ? ??、 ュー 、?? ? ????????? ?????????? 。
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??。?? ???????????????????? ??。?????。?? ? ???????? ? ? ?? ? ??????。?? ??? 。
（ ? ）
??????????
??????????????、?????????? ??? 、?? ????っ??????、?? ???? ????、 。
???????????。?、????????、????????????????????????、??????????? 。 ??? ???、??、 。
?、?????? ?
???? ?? 。
?、???? ?、??? （ ）
???? ? ?????。
?、??? ???
ィ、????????????????、?????? 、 ??? 。 ????????????????。?、 ???????、 ?? 、??。??
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??? ? ?? 、 ）、
??? （ ）????。
（ ? ）
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???????、??????????????、?? 、 ??? ? 、?? ???、?? 、ュー ?? ?、 ???????????????? っ 。
????、???????? 、 ?
????、 、 、?? ??? 、?? 、?? ??? 、?? ?? 、 ?????? 。 ? 、
????????、???????????????? 、 ? 、?? 。?? ????????、?????????? ?? ? 、?? ?? 、?? 、 ???? ?? 、?? 、?、 ???? ? 、???? ?、???? 。 ??? ?? 、?? ???? ??? ?? 、?? 、??
????????????????????????? 、 ???????? ????? 。
（ ? ）
??????????、???????????
????、????? 、?? ? 、?? 、 、?????。 ????? ?? 、?? ? ????。???? 、 ? ???、 ??? 、?? ???? 、 ?? 、?? 、
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????????????????????????? ャ ー?? 、っ? ?????????????????
??。?????????????????????? ? っ 、?? っ 。?? 、 、 、?? ??????????????????。 ?????? ??? 。
????????????????????、?
????? ? っ 、?? ???。 ??? 。
???????????????。????????? ??? 、???? 。 っ???? 。?? ???????。
??????????????????????







????????っ??????????、????? ? ??? 、?? ー ョ?? 、 ー ョ?? 、?? ?????????? ? 。?? ー?? ??? 。
?、?????????????????。?、 ? 、 。?、 ? 。?、 ? ?????。




?、???? ? ????????。?、 ?
?。
???? ?
????????ー???????????。???? ?????????????? ??? 、???? 。?? 、?????? 、?? ー ?
???????????、?????????????。 ????? 。?? 。??????っ ???っ 。
????????????????????????????????
?????っ?? ?? ??? 。?? ?? （ ?? ）?? ??? っ???? 、?? ?? ??（ ）?? ー ョ
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??????????????????????、?? っ ????。 、?? ????????? っ?? 、 ??、 、 ????? っ? ??、 、???? ? ?? っ 。?? ???? ??? 。
??????????????????????
??っ? ?? ??? ? ?? っ 。?? っ?? ??、?? ?? 、???? 。
?????????????????????????????。?
????????????????????????? 。 。?? ???????? 、
???????????、?、 ?? ???? 。 ? ??? 。 ??? ?、??????????? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? ?? っ 、????? 。 。
?????????????????????、
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???????? ???? ????。?? ??? ???? 。
??????????? ? ?? ? ??? ???、?? ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。???? 、 ????? ???? 。
??????????????????。???
????????????????????????? 。?? ???????? 、?? ???????。??? 、?? ???? ???? ?????? ?? 。?? 、 、 、 、?? 。?? 。?? ?????? ?。? 。
?、?????????????????????????????????????????。（?） ????。??????
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????????????????ー??????? 。 ????? ??????。（?）? ?? 。 ?????? 。 ??????????、? ? 、??? ? 。（?）??????????。?、???（?）????????（?）???? ???? 、
????????????????、???????? 、 ??????? ??????????????。?
?????????????????????????
?????????????????????? 。????????。 ???ー 〓?? ? ???? 。 。
??????????????????????





??????????、?????????????? ??? ????? 。?????????? ??????? ?? 。?????。
??????、?????? 、
????? ? 、?? ? （?? ）??? ?? 、?? ??? っ?。?? 、 ????? ???? ?? 、 、 、 、
?????????、???????????????。 、 ?????????????? ????????????? ?? っ 。
??????????????????????
???? ?、 ?? 、 ??? 、?? 、 、??? ??????? 、?? ??、 、 、?? 、??、 、??、? ??? ?? ???? 、 、? 、 ?、 、?? ?? ?
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?????????????????、??????? ??? 。???? 、?????????????????? ???、 ??? 、 、?? ? 、????? っ 。
??????????????????????
?????? ?っ 。 っ?? 、??、?? っ??????? ???? 、????? 。
????????、??????
????????、??????、????????? ??? ?????????? 、 、 ????」?? ??? ?? ??? ??? 。
????????????、?????????
???? 、????。 っ?? ? 、??????? ?? っ?。
???????????
???? ??っ 、 ??? ?? ??、 ??? ? 、 。?? ??? 、
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?????????????????????、??? 。?? 、?、 ??????? 「 ??? ?????っ 。
??っ??????????????、????
???? ?、 ?????? ?? ??? っ 。?? ??? ???? 、?、 ???? ??? ? ?? 。???? 。?? ?? 、?? っ? 。
???????、????????????、?
???、????????????????????? ??? 。?? 、?? っ 。?? 、 ???? 。 ??? ??????????
????????????????????、?




????????????????????????。?? ???。 ? ????? 。
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年　 四　 十　 閂　 民 年 三十 国民 奄
旬　 下　 月　 九 句 中 月　 六
表
日
一 ハ前 三 二 一 表 六
ロ　　 イ ’排 記 ’ ’ ’ノ月
淳 義 金 妄 露 語三 罷 革 新 要 十
工 件 令 求 九
莞 普 憲 章 空 音 空 間 解 十 左 目
ノ決 二 ノ 突
曹 票 呈 公 工 二罷
人 件 工
賃 後 探 知 置
金 全 ヲ　シ セ
嵩 嘉 晶 等 藍 7事
工 罷 件
全 工 永　　 ル
額 人 久　 沙
ス 人 復 ’ニ　工 ノ 仕 ノ　こ　　 面
へ 、セ　結 関 ヲ徐
ス 生 燵
梯 復 取　 爆







0洋 ム　 ’Jレ　シ　ニ コ及 ス　　 事
人 へ 言 要 工 油 ト理 コ　　 件
ヲ　シ　論 求 合 ヲ 由 ト　　 ニ
jiFの eハ注 ナ　　　 委セ　　 出 左 ケ ク　　　 端
ス　　 版 詑ル 解　　　 シ
同　　 、 要 ハ 雇　　　 外
一　　 罷 求 十 セ　　　 人
ノ　　 二E ヲ四 サ　　　　 ノ
待　　 、 烏年 ル　　　 沙
過　　 敏 ス春 コ　　　 面
ヲ　　 育　　 二季 ト　　　 出
受　　 、　 至 二 入
ケ　　 居 レ於 五　 四　 支
直　 往 リ　ケ ’ト ’　 那
二　　　 ノ 。ル ス 沙　 人
華　 確 上 都 ル 面　 取
人　　 封 海 人 コ　ニ　 締
ノ　　 自 五 ノ ト於　 規
謳　　 由 － 筍　　 ケ　　 則逐　　 鰯 十 働　　 ル　　 十
出　　 ヲ 事 時　 英　　 二
境　 有 件 間　 梯　 條
條　　 ス － ヲ　　 二　　 二例　　 ’　　　 シ 短　 門　 閑
及　　 解　　　 テ 縮　 ノ　　 聯
苔　 故　　　 障 制　　 閉　　 シ
刑　　 七　　　 東 限　 鎖　 支
、　 ラ　　　 方 ス　　 ヲ　　 那
私　　 レ　　　 面 ル　　 十　 側
刑　　 ダ　　　 ニ コ　　 二　　 二E
等　　 ル　　　 於 ト　　 時　 人
ノ　　 工　　　 テ 迄　 代
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人 工 合　　　　 工　　　　 務　　　　 洋　　　　 東　　　　 廣
中 府　　　　　 政　　　　 （英 ）　　　　 港　　　　　 番
民 旬　　 下　　 月　　　 九　　 年　　 四　　 十　　 国　　 民
左 －


























沙 ケ 沙 沙 沙 沙 前 沙 東 港 凡 罷 間 香 七 ヲ罷 罷 公 追 公 席 ノ正 番
面 ル 面 面 面 面 詑 面 沙 政 ソ 工 内 港 月 賠
工 損 各 1学「筆 （ 申 面 府 汽 以 ノ在 一 億
工
期
工 私 ヲ私 七制 二 港
ノ機 島機　 シ ヲ制 法
近 部 失 既 ′ぐ察 人 ホ 閉罷 ハ 鶴 前 損 留 日 シ間 夕 闇 ス 綿　 ム 聯定 制
制 図 局 ヲ代 ン ハ 工 ） 人 工 中 台 二 矢 外 公 原 香 メ 二 つ 二　 へ ジ セ 局
定 民 カ賠 表 ド須 人 ニ ハ エ 外 正 於 ヲ人 布 家 揃 論 ト論　 シ女 ラ　ノ
シ
以
篤 公　 一 ト」 ク　ハ　p　‾　人 人 及 テ 賠　　 七 屋 三 孟 ち孟 0垂 … 憂







政 ス ル 国 華 部 日　 0 ’工 論 場 港 ス ト新 居 及
青銅 ル 蛍 工 人 華 八　 結 ニ ナ ’政 ル 中 家 住 家 タ工　 務　　 ノ　尊 ハ
案 華 ヲ人 ノ入 時　 就 臓 ク 含府 コ 願主控 セ 主 ル 聞　　 民　　 生 助 正
－． こ　ヲ　　　 ’ス一 正　 ト工　　 シ モ　工
シ 取 フ 妻 行 使 作　 出 ル 律 書 拾 ヲ人 ハ ム 封 ノ　人　 職　　 改 ハ之















筍 ニ　　 ヨ　ニ ス ト　 ’求 等 切 支 任 表 ニ シ テ 稲 質　 ′、　 、時 改
工 関　　 り　坐 へ シ　　 言　 0二　ノ那 ス ト取 罷 家 放 金　 皆　　 車 間 膠
関
係
孟　 晶 害 ㌔至　 軍　 資 霊 ± ノヒ譜 表 慧 シ ヲ　　 一　　 助 尊 シ



















一　 英　　 ？　 穐　　 事 許　 組 以 へ 二
痩 フ　　 業　　 ノ ト華
セ コ　　 こ　　 制 シエ
ラ ト　　 復　　 ヲ貸 ノ
レ　 0　 工　　 定 銀 遜
タ　　　 シ　　 ム　ノ　琴
ル　　　 之　　 へ 最 橙
モ　　　 ヲ　　 シ 低 及
ノ　　　 解　　 之 限 被律　 領　　　 ㌔　 ヲ　　　 受 状　 織 降 シ付 ′、　　 雇　　 等 ヲ選










取　 ハ　　　　　 ス　　　 樺 正　 香 剖　 ラ ル　　 働 メ　柏
警　 畠　　　　 音 義　 芽 宗　 旨 恢　　　 ヲ　　 法 工 ヲ
復　　　 得　　 ノ　合 奴
へ　　 洋　　　　　　　　　　 0約　 府 ヲ　　 ル セ　　　 ス　　 制 ノ大
ヲ
取
シ　　 務　　　　　　　　　　　 有　 ハ 減　 モ シ　　　 且　　 定 契 ス




人　　　　　　　　　　 ト　　 団 へ　 ニ へ　　　 後　　 正 博 シ
メ ノ　　　　　　　　　　　　 ス　　 工 シ　　 封 シ　　　 政　　 二 括 。








間　　　　　　　　　　　　　　 シ　　　 其 経　　 代 メ
革
命
円　　　　　　　 空I 品 所　　 表 テ
的　　 ヲ話
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昏　 横　 海 網 改 憲 民 国 近 東 ル ス 媚 二
困　 企　 上　 一 同 含　 妨　 上　 一 人　　　 工　　　 華徳　 業　 海　 般 右 社　 琉　 海　 般
九　 月　 年　 十　 民 同 旬 月 年 十 民 末　 年　 五　 十　 関臼　 十　 二　 六　 園 右 申 六 匹＝闊
度 二 イ 五
ヌ リ　チ　　 ト　へ　 ホ　 ニ ハ　 ロ五 l四 二 二 一　 ノ
工
チ　 ト　ホ　ニ　 ハ　 ロ　イ　三
’ 、 ’ ’ ’要 申 ’ ’ 、 、 、 、 、十 ’ ’ ’ヲ 、 、 、 、 、 ’遅
人 眞 一 軍 反 求 旬 合 工 罷 今 故 工 死 賎 事 工 努 工 規 努 努 包 定 努 工 動
民 二 切 開 帝 ナ 祈 ヲ 質 工 後 ナ 合 傷 工 件 人 工 人 定 賛 助 工 例 働 含 ヲ
′、人 ノ　 ノ　図 1「江 承 及　 中 外 ク こ 職 ヲ 上 滑 補 任 ス 仲 障 制 休 時 法 妨
集 民 反 摩「主 ト　ノ 認 賞　 ノ 人 職 於 工 射 海 費 暫 官 ル 裁 険 （ E 間 ヲ ケ
含　 ノ 動 窯 義 云 戟 ス 輿 工 二 工 テ ニ 殺 紡 合 撃 ヲ　 コ 含 ヲ 雇 ハ ヲ 修 サ
結 利 勢 政 運 へ 況 ル 金 賃 シ ヲ 工 射 せ 鎮 作 校 改 ト　ヲ 制 ヒ 工 制 正 ル
杜 益 力 治 効 リ　南 コ ハ　 ヲ テ 解 人 ス ル エ 正 及 亘　 0設 定 切 賃 定 シ ヲ
言 ヲ　 ヲ　ヲ　 ヲ　 0軍 ト
ロ
桟
今　 牛 武 雇 ヲ ル 超 人 ヲ 工 シ　　 ケ シ リ　ヲ　 シ 工 標
宗日栄 玉梓 浮ト緻　　 ニ 後 常 器 七 代 賠 砲 昏 興 人 其　 以 工 職 絵 一 含 準
出 謹 除 滅 横　 有 大　 ノ　ヲ サ 表 償 者 ノ 望 完 璧　 晶 金 玉 ミ 慧 最
版 ス ス ス　 ス　　 利 洋 如 携 ル ス 金 ノ．‾
ル　 ハヽ　へ　へ　　　 ニ ク ロ コ ル　　 鹿 二　　 工　 一一　ヲ
工 政 シ シ シ　　 進 定 支 シ ト 橙 輿 詞 紡 ス 校 注　 間 保 原　 四 ヲ
ノ 府　 0　0　 0　　 度 業 ト　給 テ　 0ァ ノ　ノ　観 。 ヲ 意　　 ノ　護 除　 時 改
自 ヲ　　　　　　 ス 申 ス　 ス 工　 ル 件 件 含 設 ス　　 衝 疾 ス　　 聞 善
由 樹　　　　　　 ル ノ ル　 ル 場　　 コ 。 。 止 立 。　 突 病　 0　 〈 シ
ア 立　　　　　　　 ヤ ∃二 コ　 コ　ニ　　 ト シ　　　 ヲ 保　　　 一 二
ル ス　　　　　　 絶 袋 ト ト 入　　 ヲ　　　 捉 以　　　 讃l駐　　　 日 合
へ　へ　　　　　　　 工 ヲ ル　 認　　　 出 テ　　　 和 及　　　 九 間
シ シ　　　　　　 脅 仕 ヲ　　　 ム　　　　 セ 工　　　 シ 死　　　 時 ノ
′ヽ 沸 4彗　　 ル　　　　 ル 人　　　 努 亡　　　 間 衝
左 フ ス　　 コ　　　 要 ノ　　　 メ 保　　　 ） 突
ノ コ ル　 ト　　　 求 普　　　 テ 瞼　　　 ヲ　ヲ
ト
ム





ト 知　　　 人 閑　　　 ユ ク
識　　　 ノ　 ヲ　　　 ル
技　　　 正 設　　　 ヲ
日　　　　 常 ク　　　 窄
ヲ　　　 要　 0　　　 ス
布 後 棺　　　 求
















海 上 合　 工　 幾　 如　 上 含　　 工　　 線　　 海　　 上
各 海上 祀 含　 磯．妨　 各　 も　 上 憶　 国　 業　 企　 海　 上　 般　 一
同 目 四 十 月三 年 六 十 国 民 日 九 十 月 二 年 六 十 国 民
右 ヲ　新 主　　 夫 去 昌 重 宝 三 十 九 八 七 六二 一 ト 十 九 八　 七 六 五 四 三 二 一 童江
－ － ’工 ’ ’ 、 ’ 、 ’ ’ 、 ’ ’ 、
現 五 時 女 工 一 ハ 疾 故 五 日 毎 賃 工 夕局 工 賃 男 工 作 任 工 夫 日 八 物 工 工
給 三 二 二こ措 芸 誓 言 享輿 畠 辛 チ 是 二 場 ハ 女 人 業 蛮 人 業 曜 時 償 人 昏
十 十 提 出 ノ　7ド工 疾 ノ　二 ヲ　ノ　　 間 ノ　ノ　ニ
設 常　 ノ 病 烏 工 打 工 祭 努 膠 工 代弗 事 出 産 墜 簑 雪 諸 露 悪 朋 袋 書 芸
以 件 セ ノ 備 通 差 二 死 人 罵 人 目 働 葺 賃 衰
下 ノ　ル 場 隻 隻 嘉 覧 妄 針 晶 貫 警 告 ヲ リ　別 擢 傷 ヲ　シ 二 二 制 ヲ　ヲ　ノ
四 際 要 △ 票 差 忌 措 置 摘 蒜 蒜 錮 烹




ス シ　ヲ　ル モ ス ニ　ヲ畷 施 シ シ　ヲ
二 セ 街 賢 空 諸 雪 雲 ′言 三 夫 品 ‡ へ 幼 喧 時 ノ　ル 工 輿 ヲ セ工 最 輿
十 ル 楳 シ工　 シ 八 二 ヲ頁 フ 興 シ 人 低 フ
弗 葎i左 閤 ヲ 噂　 0定 謀 ヲ秋 H十 供 シ 上 帥 ハ　女 工 封 得 ヲ へ フ　ム　ノ 質 へ
以 貝 ノ 結
賂
設 問　 ノ セ 採 、割 弗 禦　 0海 忘 妻 子 翌 品 呈 警 品 ； ； 嵩 弊
ヲ ‾サ　　 元 ニ　　　　　 ノ
三 復 シ ノ
時
シ 休　 金 ル ス 旦 テ 下 用　 取 及 ナ　幼 ハ 活 人 ル 主 其　 0ヲ 規
勃 職 。 ・＿　白　　 ヲ　コ ル ハ　　 ハ ノ　　 f ル　工 員　　 ノ　ヲ　ハ　7、　 保
’セ 用 七　　 支 ト　コ各 給 二遅　 日 所 作 ノ 任 ヲ哩 得 罷 ハ　 琵 ス
二　一‘ 運
ヲ　シ　　　 。トー ス　　　　　 前 ヲ　　 了　ヲ　 ．一ス エ ’　 ス へ
十 ム 出 ム　　 シ　 。日 ル ’ヲ　 二 棺 二　 遇 以 定 二　 Cヲ常　 へ シ
弗 ル 問 ス　ル　　 公　　　 薯 コ二 掟　　 迫 警 曹 晶 晶 ㍍ ‖ 謂　 シ
以 コ ノ コ　コ　　 薗　　　 正 ト十供　 ル
王 ㌧ 休 ト ト　　 ノ　　　 月　 0弗 シ　　 ャ 芸 才 良 治 シ 合　 二 支
0　　　 工 給垂 暇
ヲ
l
タ　　　 ハ　 以 脛　 南
メ　　　 五　 上 柴　 草
如 サ 芸 ‡ 品　 場 シ





不　　　 日　　 ハ　母　　 一
兵　　　 間　 一 月　　 呼
ト　　　 休　 割 首　　 應
。　　 ソ　メ　　 一撃．　 ヲ
モ 至 葺　 妄　 票 撃
弗 間
規
ナ 業 棺 弗 ； 二 額　 ス　　 シ 取
以 レ　　　 シ　　 給 ヲ　　 テ ハ 以　　 。　 工 ラ
下 定
ノ
ル　　　 質　　 ノ支　 絃 出 上　　　　 人 サ




ノ　　　 バ　 トス　　 含 前 工　　　　 塑 時
0ル　　 ハ 泊 ハ剖 ヲ ハ　　　 顎　　　 コ　　 左 ロ六 ヲ　　　　　 ス 倍四 支
燐
－　　　　 ヲ　　　　 ト　　 ノ 邁 支　　　　 ル 碩
十 年　　　 排　　　 。　 如 漂 禦　　 晶 晶
フ ノ　　　　 フ　　　　　　　　 キ
弗 コ 賃　　　 コ　　　　　　 十 暇 ヘ　　　　　 ス　ス
以 ト 金　　　 ト　　　　　　 七 ヲ　シ　　　　 。へ






培 者　　　　　　　　　　 求 際
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合　　 工　　 行　　 銀　　 口　　 漠 合 工 員 ね
囲　　 行　　 銀　　 各　　 国　　 外 敢 含船汽




一 箇 国 八 七 六 五 四 三洋 リ　　 チ ト　へ ホ　　 ニ　ハ ロ イ ’　 ハ　　 ロ　イ　 ’條 及 六 品 表 巌 攣工 ’コ　 、 ’ ’ ’リ　 、 ’ス　 、 、行 十 ’両 、 ’待 ヨ支
合 妻 ト二 給 右 結 支 行 銀
ア　 0十 料 ノ姫 姶 員 行
ル　　 年 ノ　場 ’ス ハ　ハ
モ　　 以 外 合 父I。申 工
ノ　　 上 毎 銀 母　 山　合
茸l誓 行 員．六 練 以 行 使 邁 リ　那 図 乗 務 ナ 助 命 事
習 上　 用 條 成 l　 二 ク　　 員　 0
民 ハ 蕃 以 生 四 二 申 件 リ行 員 ノ　ヨ静 間 ノ
固 行 條 上 こ 十 ハ 感　 大 ノ ハ 給 ル 雇　 ヲ　ミ
十 金 件 ノ 封 両現 人　 要 支 支 料 死 七　八 ヲ
五 ハ　 動 月 行 及　 暇　 ノ 職 ヲ　　 モ　シ 迄給 ハ　 左 部 都 及 傷 サ　時 雇
年 別　 綬 食 ハ 妻　　 ヲ　同 ス 私　　 ノ　テ ノ十 行　　 ノ人 船 啓 二 ル 間‖梼
末 二　 者 費 行 ノ　 著 意 ル 潜　　 ハ ハ モ 雨 員　　 如 店 員 襲 封 コ ト　シ
成 妻　 ハ 十 員死　 用　 ナ モ 妄　 孟 宗 ∴学 晶　 ㌔ 雪 ヲ料 シ ト　シ右
立 鍔　 ハ 五 二 ニ　　 ス ク ノ 虐 ヲ 慰 、時 ニ
シ 元 二　　　 銀 閉 ハ　　　 十 五 ノ習　　 リ 待　　　 又　　 関
其 月　 職 宿 百 シ　 行 店 窃　 ヲ 雨 十 モ 生　　 成 セ 沸 科 辟 外 ス
両 二　　 ノ　料 元 タ　　 ハ　 ス 在 盗　 更 以 五 ノ ト　　　 ル サ フ　ヲ 雇 及 ル
後 十　 後 二　 ヲ ル　 毎 ル 勤 セ　　 ニ 下 雨 ハ ニ　　　 銀 ル コ 支 二 休 協
左 元　 終 十 給 時　 年　 ヲ サ　　 棺 ノ　ヲ右 分　　　 行 コ ト　彿 ハ　 日定
詑 ヲ　 身 元 ス銀　 四 得 年 ル　 俸 モ 更 最 チ　　　 工 ト　0フ 工 費 ニ
十 給　 俸 ヲ　 。行　 李　 ス
給　　　 ハ　 各 。
以
上
限　　 シ ノ　二低 行　　　 合 。　 コ 含 助 詞
箇 ス　　　 給ル　　 全 ス　　 ー ノ
リ　　 高 一 増 額 員
辞　 級 ハ 操 迄 ハ　　　 左
ト ／ 一 印
0同 封 ス條 コ 領 ル 薗　 著 者 陛　　 二 ニ ス ’六　　　 ノ 意　 シル
要 ト　　 ヲ　コ　　 月　　 ノ ス　 至 十 へ 十 十　　　 如 ヲ　テ　コ
求 、ト　　 以　 上　　　 給 ル　　 ル 雨 シー セ　　　 キ 得 ハ ト
ヲ 十　 0　 上　 衣　　　 科 ヲ　　 ニ ヲ　 0両 雨　　　 突 ル 割 。
我 年　　　 ノ　　 ヲ　　　 三 得　 従 ’　 以 ’　　 飛 コ　増
絶 以　　　 休　 給　　　 箇 ス　　 テ 十　 上 鰊　　　 ナ ト　ヲ
領 上　　　 暇　 ス　　　 月 。　 遮 一　 二 習　　　 ル 0　ナ
事 二　　　 ヲ　　 ル　　　 分 下 痢　 十 生　　　 要 ス館 十　　　 輿　 コ　　　 ヲ
フ　　 ト
棺 以　 五 二　　　 件 コ
提 年　　　　　　　　　　 給以　　　　　　　　　　　 シ
給 上　 雨 ハ　　　 ヲ
ス 十　 迄 同　　　 提
ト
出 下　　　　　 靴 。五 ノ　シ 出
シ ノ 両　　 モ 三　　　 セ
タ 老　　　　　 他　　 年 迄　　 ノ 十　　　 リ
リ ノ　　　 毎 ノ　　 バ 雨　　　 封
附　　　 ニ モ　　 五 ヲ　　　 外
半　　　　　 庵　　 三 ノ　　 十 給　　　 栗
碩　　　　　　 品　　　 箇 ハ　　 六 ス　　　 行
ヲ　　　　　　　 モ　　　 月 十　 両 ル　　　 要
支　　　　　 亦　　 分 九　 、コ　　　 求
給　　　　　　 銀　　　 ヲ 両　 二 ト
ス　　　　　　 行　　　 累 ’　 十　 c　　　 二











????、????????????????????????。?????????????????????????????。??? ? 。??? 、?????? 。
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??????????、???????????
????????????????????????? 。?? 、?? 。?? 、??
????????、??????????????? ??っ????? ??? ? っ 。 ??? ?? 、?? ?? 、?? ????。
????????????????????????? 。???? ???っ 。
?????????????っ????????
???? 。?? ??????? ???? ??? ??










?????????????????。??????? ??? ?? 。
??「????」 ?
???? 、 ?????????。 「 ? 」 っ
?????
?? ??? ????? ????っ 。
?????????????????っ??????? 。 ?????? ????っ?「 ィー 」?? 、 ????????? 。 ? ?? っ???、 ???ッ? 、?? ? ??? 。?? ??? 。?? 、 ?
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?????????????????????、??? 。?? ー ???????、 、?? ? 。?? 、?? っ ?????????? 。??? 「 」?? ? 。?? ????「 」 っ?? 。 「 」?? ?? ? 。?? っ???? 「 」?? ? 。?? ??、?? ? ????。 ?
??????????????????????。?? ??っ????????? 、 ??? ? っ?? ?????? 。???っ 。?? ? ?????。
?
「?????????????????????
?????。???? ? ?????。 ??????? ???? ??? ? 。???」 、???? ?? 。
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????????????????????ー???? ???。?? 。?? ????。???????????? ?? ??? 、 ???? 。?? 。 ? ???? ?? ? 、???? ??。?? ???? ?????? 。 ???? 、 ???? 。 ???? ェ ??
??????。?????????????????? 、 ??? 。 〓 ?っ?? 。 、?? っ?? 。?? ??????????ェ?? ?? 。?? ?? 。???? ??。 ??、 、 ー 、?? ャ ???。 ???????? ? 。?? ? ???????
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?。??????????????????????? ??? 。???? ???????。
?
「???????」??????????????
???????? 。?? っ?????? 。?? 、 ?????????、???。 。?? ???
??????っ???。????????、????? 、 ? ? ????? ??。??? ??? ???????? ?? 。
?????????????????。????
???? ー ?? ? ? ??? 。 ???? ? 、?? 、 ??? 。?? ?????? 、 、 、?? ?? ??? 、 ???? っ 。?? ???? 、ェ? ー??????? 、
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????????????????????????? っ 。?? 。?? ャッ?? っ 。???? 、?? 。???? っ 。???? 。 ??????? ??????????。 ????っ?? ? っ 。?? っ 。 ー




????ャ???????????。????? ?????? ?、?? ??? ? 、?? 、 ? 、 、?? ????、 。
????????????? 。
?、??????????? ??、 ??、 ?? ?? ?? ?????????????????
?、?? ?? ? ?
（??????????）
?????ェ??ー?????????????
?????????????????????????。???? 。 、?? ???????????。????? ?? ??? 。?? ?????? ???? 。???? ???? 。?? 、 ?? 。?? っ???? ???? ???? 。 、?、 、 ???? ? 、
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???????? 、 ?、 、 ??? ???? 。
?????? 。
???? ??? ?????? 。 ????? 、?? ー?????「 、??」 ?? ? っ?? ?? 。 ー㌧ 、?? ?? 、??
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?????。??????????????????? ????????ー 、?? ??? ォー ュ?? 。 、?? 。?? っ 。?? ??? っ???? 。???? 。?? 、 、 、?? 、?? 。???っ ?。?ー??? っ ?




?????っ 。?? ???、 。?????? 。?? 、?? 。?? ?????????。
?
?????、??、?????????????
????????。???????????、???? ? ??。?? ? 、 ヶ???? 。?? 、???? 。???? ?????????????? っ?? 。 ??????? 。?? 。??
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????????????????????????。?? ? 、???? 。???? 。?? ???? ? （ ）?? っ ?? ?????????? 。 ???? ? 。
??????????????????????
???? ???っ?????。 ??? ? ?????? 。 ??
??????????、?????????????? ??????っ 。??。??? ???????? ????? 。 ????? ??? 。?? 、 ??? ?? ??? 。 、???? ????? ???? 。?? ??? ???? 。
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??????、????????????????
?????????????????????。??? 。?????? ?っ???????? 。???ュ ー ? っ 。 ??????? ??? ???? ?? 、?? ?? 。???? ?????? ?? 。?? ?? ー
????????????????????????? 。??ー?? 。?、?? ? 。?? ? ????? 。
??????????????ッ???????







????????????? ? ? ? ? ??? 」「?? 」「??? ??????? 」?? ???????????? ?? （??）。 ???? 、 ?? っ???。? 、 、?? ???




???????? 。???? 。?っ 、?? 、?? っ ? 。??????????? ???? ???? 。?? ?? 。?? ??、 ???っ? 。?っ ?．?、? ????? ? ?? 、
????????????????????。???? っ 、 ??? 、?????????、???? ?????? 。?? ーっ?、 、???、??、 ー ー??。っ? 、 ???????? 、?? 、??。 っ 。?? ??????? 、?? っ ? ???? 。?? ョ??? ?． ャ
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???????????????????????、 ???っ 。 ?? ?、?? ? ャッ ????? 、?? ??? 。 ? 。
?
?????????????っ?????。??
?????????? っ 。 、??ー 、 ッ ォー 、?? 。?? ???、??．?? 。?、?? ? 、?? 、?? 。
????????????????????????? 。?? 、?? 、?。?? ? っ っ 。?? ??????ッ???????? ?っ 、 ??? ???っ ???。???? 。?? 、 ?? ??? っ 、?? っ ???? 。?? ???? っ ??? ??っ? ?。?? ? っ
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???????????????????????。 ???????? ? ??? ?。?? 、 。?? ???? 。
?
?????????????????????、
?????????? 。 ?? ?????????? 。?? 。 ??っ? ??????、????、 ??? 。??
?、???????????????。??????? ? っ?? 、 ??? ???????っ???。???? ?? ??????。 。?? ? 、?? 。?? 、?? 。?? （ ????? ）ィ?? ?????????? 。?? 、 ー?? ???? ? 。??? ?? 。
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????????????????????????? ???????。 っ?? ? 。???? ?。
?
??????????????っ?、?????
???????? 。? ?? ? っ?? ?? ???? 、?? ???? 。 っ?? ????、???? ??? 。?? 。?? ??? 、 、
????????????????????????? 。?ー ッ 、 ー、?? ??? 。?? っ 。?? ????????? 、???? 。???、?? ?。 っ?? 。???。 ?????? ? 、?っ 、 ?????? ? 。 、
】62
????????????????????????? 。 、?? 、??。 。?ー ?????????????





??????。???? ? ?? ??? ?。 ??? ??????、????? ? ????、 ?? ? ???っ ? 、
????????????? 。??? ??? っ??????。????????? ??? ? 、?? ?? 、?? ??。 ?、 、 、?? ? 。 。 、
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???????。????????????????? ??。 ????? 、?? ? ?? 、?? ? ?? 。???? 。 ???? ?っ? 。?? 、?? 、 、?? ??? ? 。?? ?? ?、?? ??? ? 。?? ? 。
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????????????????、???????? 、 ??? ?????????????? 。
????????????、?????????
???? 。 ??ー?っ ??? 。?? ? ??? 、?? 、?????? ? 。?? っ?? っ ー?? ?????? ?????? 。?? ????? ?． ッ ??? ?? 。 。 「?? ?? ー 」
???、????????????????????? ー? 。???? 。???。?? ? ??? 。 ???? 、?? 。?? ? ?? 。
?
???????????????、??????
???????????????? 。???? 、 ??? 、?? 。? （? ）
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????????????????????????。 ??????? 、?? ??? 、 ????。
???????????????、??????
???????? （ ???? ）?? 。 、?? ?。????? ???ー 、?? ー ????? 。?? 、?? 。??ー ?
??（????）??????????????。 ? ? 。
?????????????????????、 ????? 、?? ? 。?? ?????????。 ??? ? っ?? ??? 。
．??ッ??????????????、????「?? ? ?、?
???????????????????????? っ?? ?? ?? ???、 ? ?? ??? ? ?? 。
?
??????????????? ?????
??????? ? ??? 。 ? 、 、 、 、
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??????????????????、??、??? 、 ?????、? ???、 、?? 。??????? ??? ?「 、 ??? 」? ??? ? ? 。?? っ? ??? 、 ?????。 ?? ??? っ?。
????????????????、?????
???? ?????? 、???。 ??? ? ???、? 、???? ? ?
?????っ???。?っ????????????? ? 、 ? ???。 。?? ????? 。 ?、?? ??????????????? ?。?? 、?? 。
?
??????????????????????
????。??? ??? ? ??っ ??。?? ?、?? ? ? ??? 。 ェ?? ???? 、???? ?? 。 、
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???????? 、 ???????? 、 、?? ??、?? 、?? ?????ッ? ー ー?? ュー?ャ? ? ?っ?? 、?? 。?? ??????? ? 。
????ー??????????????
???? 、 ???? ???????? っ ??????? ?? 、ュー
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???????。????????????????、 ??、 ??? ? 。?? 、?? ?? ??。???? ????? ???、 ?? ???? 、 ? ー??、 ??。 、 ュー?ャ?? ????? 。 、?、 ? ? 。?? ? ?? ??? ?? 。
????????????、?、???????
っ??? 。??? 、 ??
??????????????????????????。 、
???
?? 。?? ???????。 。?? ??? ??っ 。
?
?????????。????????????
?????っ? ? ??? ? ? 、?っ??? ????、 ? ? ???? ? 。 ? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、?????、 、
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????????????????????????っ 。 、?、 ???。??? ? ?? 。 っ?? 、 ????????????????? ?? ? っ 。
??????????????????????
???? 。? ??? ? ?? ? 。?? 、?? ?? ??? 。?? ??? っ






??????、??????????????????????????????????? ? 。 ??????????、??????ょっ 、 。 。
?????「???」? 「 」 ? っ 、 、
?????? 、 、 「 ???、 、?? ?、（ ）」（ ） 、????? 。
?????????? ? ? ????? っ 、「
???? 、 、???? ? 、 」?? 。 っ 、「 ??」???????。
??????????????? 、 ッ ????????、
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「??????????????????????????????????????????? 、 ???????。???? 、 、 ? ? っ 、?? ????? っ 」 。
?????????っ????、??????????っ????????????〔?




???????（?）????? ???、? ???? ???????? ?? ???? 、 。?? ?? 、? 、 、 、 、????、 ?? 、 ? 、 、 ??? 、?? ??、 、?? ?? 、 、?? ?? ??????、 、ッ? ? 、 。??? ??? ? 、?? ????? ?、 、 、??????、 ????、? 、? 、
???????????????。?? 、 、 ???????????? 。?? （?〉???? 、 ? ??、???? ??? ????、 ?? 、 ー ー?? ?、 ? 、?? ? ㌫?? 、 ? 、?????? 、 。????? ? 。?? （ ）?? ? ?? 、?? 、 、 、???、? 。?? （ ）?? ? 、 。
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??????（?）?????????????、 ? ?、 ????、??、??、?? 、 ??????????、 、??? ?? 、 。?? ??（ ）?? ? 。 。?? ?? 、?? ?? 。 、 、?? ? 、?? ? 、?? ?? 。???? （ ）?? ? ー ー ? 、??? ? （?? （ ）?? ? ? ? 、?、 ?? 、 、 、?? ?? 、 。
??????（?）???? ? ? ??、????????? 、?????? ??????、????。?? 、 。 ????? 。?? （ ）??、? 。?? ? ?、 ??? ? 、 ???? ??? ?、 、 。??? （ ）?? ???? ? ?。?? 、?? ?? ??? ??? 、 。????? （ ） ?
17（I
? ? 。??????????????????、??????? ?。??????????????????? 。 ???? ??????? 。???? ??? ???。 ??? 、「 」?? ? 、 ??????? 。?? （ ）?? 、 。?? 、 ? 、?? 、??? 、?? 、 。?? ????? 。?? （?）?
?????、??????????????????? ????、??????? 。?? ??? ッ．?、 ャ 、 ???? ??? 。?? ? ）?? ? 、 ? 、?? 、 ?? 。?、 ????、? ?? 、????? 。?? 〈 ） 。???? ??? 。 ?? 、?? ?? 。????? （ ）?? ）?? ?
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????????????????????、???? ?、????? ? 。?? 、 、???? ???? 。?? 〈 ） ??? 。?? ?? 。?? ? ?????。?? ??? 、?? ??? ????? ????、 ? 、?? ???? 、 、?? 、?? 、 ? ???
????????????????????????? ?、?????? 。?? ? ? 。
??????
??（?）???? 。?? 、 ??。 ????、 、? 、?? ? 。 、 、?? ?? 、 ? 。?? ??（?? ?? ??? ??? 。?? ? 、?? 。? ? 。?? （ ）?? ? ?? 、 ー
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???????????????????????、 ???? ????。?? ? 、?????。?? 〈????? 、 ? 、?? ??? ??? 、 ?????。?? 〈?） ? ? ????? ???、 、 、??、 ?、 、 、 、?? 、 、? ???? ???、 ??? ??、 （?? ??） 、?? ?? ??? ??? 。
????（?）????????????????、?????、??、??、??、 ?。????（ ）???? 。? ??? ? ?????。?? ?（?）?????? ?、 、 ? 、??? ? ? ? ? 。?? ー??。 ??? ???、?? 。?? （?） ?????? 、 ???? 、 、 、 ??? 、 ? ? ? ????? ??? 。
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?????????????、?????????。?? 〈 ）?? 。???????????。?? ? 、 、 、 ?、?? ?? 、??、 。?? 、?? ?????? ??? 。?? （?）???? 、 ??? ????? 。 ??????。?? ? ??? ? 、?? ???? ? 。
?? ?
???????????????? （ ）?????、 ???? 、 ?????、??? 「 ????? 」 ??? ???? ????? 、?? 〓 ?????? ?????、 ????? ? 。?? ?。?????（ ）?????? ?? ?? ? 、?? 。 、?、 ???? ? ? 、??? ? ??? 。?? （ ）?? 、
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???????。????????????????? ?????? 。?? 、 ? 「??ー」 ?? 、 。?? ?（?）???? ? 。 ??????? 、???? ? 、?? ??。 、?? 、 ??。 ??? ???? 、???? 。?? （?）????? ???? ?、 、?? 。?? ? 、?? ?????? ???
???????????????????????、 ?、?????? ?。?? 。? ????、 ? 、?? ??? 。?? （ ）????????? 、 。???? ???? 。?? 、?? 、?? ??? ???。?? ????????? 〈?）???? 、?? 、 、?????
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???????、????????????、???? ? 、 ??? ????????? ??? 。???? ??????、 、????? ? 、 ?? 。?? ?? 。?? （?）?? ??? 、?? ? 、?? ????? 、?? ?? 。????。???? 、?? 、?? 、 、
????????????????????????? ???。?? （ ）???? 、 、???? 。?? 、???? ? ? ?? 。?? 、 、??、 、?? 、 ?????? 。?? ??? ?? 、?? 。 ? 。?? 、?? ?ァ?? ???、 ? 、
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?????????????????????????。 、?、 、 、 、?? ?????? 。?? ? （ ） ???????? ????「?? ?? 」 。?? 、?? ? 。 ???? 、?? 「 ョッ 、 、 、?? ?? 、 、 （ ）?? ?? 、???? 。??????（ ） ???????、 ?????。?? ? 、?? 。
????。?????????????????。?? 、 ? ?。??????? 、? 、?? ?? ??????。??、??、? 、??、 。 ??? 、 、?? 、????? ??? 。???? （ ）???? ?。?? 、 。?? ???? 、?? 、 ?? 、?? ? ?? ? 。????? （?） 。???? 、??????? ? 。 ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 「? 」?? ?? ?? ???? ? 「?? 」 ? ??? ? ? ?? ?????? ????? ? ?。?? （?）?? ???? 、 。??、 、??、 ??? 、?? ? 。???? ?? 。?? ?ー ?? 。?? （ ）?? 、?
?、???????????、?????。????? ? ? ??? 、 。???? ??? （?）??? 、?? ? 。??????（?）?? ????? 、 ???????????? 。 ??? 、?? ??、? ッ?? ????????? （ ）???? ?? 、 ??? 、?? 、 ? 、?? ??、??????（?）????????、? 。
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????????????????????????。 、 、???? 。?? （?）?????????? 、? ?。????? ??? 、 ? ? 、?? ??? 、?? ? ? 、? 、?? ???? 、 、?? ?? 。 ??? 、? 。???? （?）???? ??、 、 、?????。?? （ ）?? 、 、
???、???????。????????????、 ? ? 、?? ? 、 。????。?? ????????、 、?ー ??? 。?? ? 。?? （?）? ? ????? ? ??。 ?、?? 。?? ?（ ） ?????? 、 ? ?ー?、 、?? ? 、????? ? ? 、?? ッ ? ?? 。
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????（?）???????? ? ? ??、??????? ー???????? 。?? ?? ??? ?。 ?????? 、 、?? ??。? ????? ? 。????（ ）??? ? 、?? ? 。 、?? ? 。?? （ ）??? 、?? 、 ???? ? ?、?? 、? 。?? 、? ???? 、 ー
?????????????????????。?? （ ）?? ??????? ?、??????????? 、?? ッ 。?? ?、?? 、?? 、?? 、 ???? ?、 ? 。?? 。 ??????? 。?? （ ）?? ??????? 、?? ?、??? 。 、?ー ? 。?? ? 、?? ??
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????????????????????????? 。????、 ?????????????? 。?? ??）?? ??? ?? 、????? 。?? （?）???? 、 。?? ? ? 、?? 、?? ? ???? 、 ? 、?? ???? ??? ??、 、??
?????（?）???? ? ? ????????????、?。?? ? ?? ??? 。 ? ?、??????? 、?? ???????? 、 、 、 、 、?? ????????? 。?? （?）??? ? 、?? 。 ??、 ??? ? 。?? ? （ ） 。?? ????
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?、??????、???????????????? ? ? ?????。?? （ ）?? 、?? 。 、?? 。 。?? ???? 。?? ??? ?? ー （?? 、?? ???? ??? 、 ?????? 。?? ???。? 、?? ??? （ ?? ）??? ??。
??????（?）???? ???? ? ?、????????? ???。?? 、 ?ー ??? ?。?? 、?? 、?? 、????? 。?? （ ） ???? ー ??? 、 ? 、?? 、??? 。 、 ?、?? ????? ???? ???、?? ? 。?? 、 ? 、 ? 、?? 、 ャ 、 ー 、
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??????。?? （ ）??? ??????、????。?? （?）?? ?? 「??? ???」??、????? ? 、?? 。?? ????? 、?? 、?? 、 。?? ??? 、?? ?、??? ? 、?? ?、 。?? ?? 、?? ??? ???? 、 ?? 、?、
??????????????????????。??? （?）???? 、 ??? 、 ? ???? ??????? 。?? ー?? ?? 、?? ?? 「?? 」??? 。?? （?）??? 、? ??? 、 。 、 、??、 ??? 、?? ?? 、?? ?? ?。??ャ ?? 、 ???? 。
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??????（?）??? ? ? ?、????????、?? ??? 。?? ??ー ????????????、??? 、?? 、?? ?? 、?? 、 ????、 、? ??? ???? 。?? （ ）?? 、?? ? 、??、 ?? 。?? （ ）???? ?、?? ????、 ? ? 。?? （??
??????????、?????、???????? 、? ??? 、?? ?? 、 ?? 、 。???? 、?????????? ??? 、?? ????? 。?? ?（ ）???? ??? 、 。?? 。???????? 、 ? ???????? ????? ??
tql
?。??????????????、???????。?? ?? （ ）?? ? ????、??ー ?? ー????、?? ? ー ?、? ? ???? ? ??? 、 ? 、?? ?、 。????? （ ）?? 、 、?? 、 ????、 ? ??? ???? 。?? （ ）?? ? 、?? ??? 、 ??? ? ??
??、?????????????????????? ???? 。?? （?）?? ???、?? ?????? 、???? ????? ??? 。?? ?（ ）?? 、 、 ッ?? ?? ???。? ? ? ? ． 〓 ????。 ? 。?? ? ??? ? 、?? 、?? ??。?? （ ）??、 、 ? ?
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?????????????。??????????? 、 ??? 、 ??????? ??????? ?（ ）?? ???、?????? ??、 ????、? 、 ? ? ???? ッ?? ??? 、 、?? ? ? 、?? 、 ??? 、 ????? 、 。?? ?（ ）?、 ? ? ???。? ???? 、 、 ? 、 ?、
????ッ??????????????????。?? ?（ ）?????? 、 ???、 ??? ?? 、?? ? ? 、??、 、?? ?? 。????（ ）?? ? 。 ? 、?? 、 、??? ???? ???、?? 、?? ??? ??。 ? ??? ? ???? 。?? ? ? 。
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????（?）??????????? ? ? 。 ????。?? （ ）?? 、 、?? ?、?????? ?、????????。?? ?（ ） 。?? ? ?? 、 ??? ? 、 、?? ? 、?? ???、 ? ? 。?? ??? 、?? ????? ???? 。?? 、 ????? 。?? ?（?）
?????????????????。?? ?（?）?? 。????????? ??? 、??? 、?? 、?? 、 ??? 、?? 、 ッ?。?? ??? ???? 。?? ??? 、 ?? ー?? ?? ?? 。?? ?? ?、 、??、 ?? 、 。?? ??????（ 〉
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?????????、??????????????? 、 ? 、?? 、?????? ??? ?? 。?? （ ）?? ? ? ?? ?????? 。 ??? ?? ? 、?? ???? 。?? （ ）?? 、?? 、?? ???? ???? （ ）???? ?、 ? 、?? 、?、 ??? 、 、?? ??? 、 （ ）
?????????????????。?? （ ）?? 、 ?????? ??? ???）、 、?? ? ??? ???。 ?? ???。? ?? 、?? ? 、 。?? ?（ ）?? ?? 、?? 、?? ? 、 、?? ? 。 。?? ?? 。???? （ ）?? 、 ?? ??? 。 ー
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?????、???「??」?????????、??? 、? ?、 ? 。?? ????? ???、???????。????? ?????????? 、 、??????? 。?? ????? ?。??? ?、?? ??? ?? ? 。?? ?? 、?? ???、 ??? 。??? （ ）?? ??、 。?? ? 。?? ??? 、
????????????????????????? 、?? 、?? ???????、??????????? 。 ャ? 、?? 、???? 、 ッ 、?? ??? 、 。?? （ ）?? ? 。??、 ? ???? ??? 、 。?? 、?? ?? ?? 。?????、 ?? 。?? ?? （ ） ??? 、 ? 。
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??????????????、?????????? ?????? 。?? ?? （ ）?? 、 ???? ? ?? ???? ? ?、???? ? 、 ??、 ? ? 、??? 。?? ???? ? 。?? （?? ? 、?? 。?? ? 。?? （?）???? ?? ? ? 、?ー ?? 。 。?? ? ?? 。
????????????????????????? 、 、 、?? ????? 、?? ??。 、 、 、 、?? 、 。?? （ ）?? ? ? 、?? ?? 、?? ??? ???、 ? 。?? ? （ ）?? ? 、?? ???????? ??。???? 、 ??? ?、 ??? ?、 、 、?? 、? ? 、 、
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ．????（ ）??? ???? ????? 、?? ?? ??? 。?? ? ????。 ? 、 ? 。???? ?? ?
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????????????????。?? ???????。 ?????? 、 ???? 、?? ??????。?????? ??。?? 、?? ?????? 。?? ?（ ）???? 、 ャ??、? 、?? ャ ?、? 、 ッ 、 ?、??? 。???? ??? 。
???????????????、????????? ??? 、 ??? 。?? ???? 、 ??? ??? 。?? ?（ ）?? ????????? 、???? 。?? ? ??? 、 ???。 ?? ??。?? ??。 ?。???? （?） ???????? 。
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????????????????????????? ?????? ??、 ? 、 ??????? 。?? ?（ ）??? ）?? ） ???、 （ ）??（?? ） ?? 。?? ???? ? 、?? ? ??? ? 、?? ??、??? 、 ? ??? 、 ???、 ??? 。?? ? （??? ）?） 、 、?? ????? 。
????（?）??? ? ? ????????????、?? ??、?????? 、???? ? 、???? ?? ?。????? ?????? ? 、???? 。 ???、 ?? 。????（ ）?? ????? 、 、?? ????? 。?? 、?? ?? 。
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????????????????????????、 、 、 、?? ??????? 。????（ ）?? ? ????。?? ?? 、 ????、?? 、 ??? ???。「 」?? 、?? ?? 。 、?? ?? 。?? （ ）??? （? ） （?? （? ）? 。?? ? ??? ? ? 、 。??
?、??????????。???????。?? ? ? 、 ??? ???????? 、????（ ）?? 、?? 、?? ?、 ????? ? 、?? ??、 ??? ?? ? 。 ??? ???? 。???? 。??? （ ）??? ? ??? 、 ???? 。 ー 、?? ?? ??? 。
2（X）
????????。?? （ ）?? ??? ??????????。 ??? ?。 。???、 ? ????? 、 ??? ????、 。???? （ ）?? ? ）?? ?? 。?? ? ????、?? ? 。 ???? ? 、?? ????? ? 。
?????（?）???? ?????????）???????（??????）????????。
???? ????? ? ??? 。 ????? 、???? 。?? ???? 。?? ?（ ） ??? 、 ????? ? 。?? 。 ? ???????????? 、 ? ??。???? ? ????? 、?? ???、
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???????????。??????（?）???? ?? ?? ?。?? ? ???? ??。????? ?「?????????? っ ?????? 」?? 、???? 。 ??? ???? 。?? ?（ ）???。 ??? 。?? ? 、 ?????? 、?? ?? ???
???????????。?? （ ） ????? ?、 ??、??????? 、 ??? ????、??、? 、??? 。?? 。 ????? 、 ????? 。?? （ ）?? ???? ?、?? 、???? ? 、?? ??、 、 ???? ?? 。?? ?（ ） ?
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??????????（???????）??????? 。 ? ?）。?? ?????????? 、 、 ??? 。 「?? ??」???????????? 、?? 、?? 、 ?????? ?（ ）?? 。?? ??? ? ? 、?? 、?? ??? ?????? 、 、?? 、?? ? 。 、?? ?、
?????。???????。???? ?（?）?? ??????（??? ） ???、?? ?。???? 、??? ???? ??、?? ?? 。?? ??? 、???。 、?? ? 、 。??? ?（ ）??? （? ??? （?? ） ?。???? ? 、
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??????????????????。?? ???????????? 、 、??、 、????。??? （ ）?? 、 、?? 、 、?? ?? 。?? 、?? 、?? ??? 、 、?? 。?? ???。?? （ ）?? 、?、 、?? ?
??????????????。?? （ ）?? 、 ?、??????????? 、 。????、 ??? 、 、?? ?????、?? 、?? 。???? （ ）?? 。 ?????ィ、 ????? 。?? ???ィ、 ィ、????? 。?? ???、 ??? （?? ? 、 ?
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??????????????????????、?? 、 ??????????。 、 。?? ?????????????? 。????? 。?? （ ）?? ? 。?? ?? 。?? ??? 、? ???? ????? ? 。 。?? ?〈 ）?? 、 、 、 、?? 、? 、?? 、 、 ? 、??、?? 、 、 、 、?? 、? ?、 ? 、 、
????、????、????、????????? ? 。?? ???????????????????? 、? 、 、 、． 。??ヵ???? ???? ? 。??? ???? ? ? 。?? ???、 ッ 。?? （?） ??? ??? ???? ??? 、 ? ???????? ? 、?? ???? ?? ? 。?? （?）??? ? ?
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???????????、????????????? 、 ??? ????? ??。???????、????、???????????? ? 。?? ? 。????（ ） ??? ?? 、??、 ?、 、?? 。 。?? ?? ? ッ?? 。 ?? ??? ?? ? 。?? ???、 。?? （ ）?? ? ?
????、????????????。?????、?? ??????? 。 ??? 。?? 、???? 、 ? 、?? ?????。?? （?）?????、 、?。?? ? 、???、 ? ?????? 、?? ??、???。?? （?）
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?????????????。?? ??????????????? 、 ゥ?? ???? 、?? 。 、?? ???。??? （ ）?? 、 ャ 、?? ???? 。?? 、?? ? ? 。?? 「 ?? （??）」 ??、?? ? ????、 ????? 、 ?? 、 ??? ? ?? 。
????（?）?????? ? ? ??????????????? ???? ?????、 「 ?? ??? ? ??? ?????」???? ????? ??? 、 ??? 、 ?? ??? ?。?? ?（ ）?? 、 ??? 、 ? ? 、?? 、 ???、 ????? ?? ??、 ????? 。
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????（?）??? ? ??????。?? ????、?????? ? 。?? ???? ? ??? 、 ?? ? ? ???。 ??? ?? ? 、 ? ? ????? 。?? （?）???? ? 、??? ???? ? 、 、?? 、 、?? ????? 、?? ??? 、 ???? ????
?、????????????????????、?? ? 、 。?????（ ）?? ??????????、?? 、?? 。?? 、 。???? 。?????? 、?。?? ??（?） ???? ??????? 。???? 、 ????????? 、
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????????????????、???????? ?????、??????、???? 。?? （ ） ??? ???? ???????????? ? 、 、?? ?? 。?? ?? ??? 、 ?? ? 。???? ? 、?? 。?? 、 、????? ??? 、??? 。?? （ ） ????
???????????、（??????????）。?? ???? ?? ?????? ? ?、?? 、 、?? 、??、 、?? 、?? 、??、? ? 。?? ????????。?? （ ）?? ????? ???? 、 、?? ? 、 、?? 、 、?、 ???? 、
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????????????????????、???? ?????。?? ? （ ）?? 、???????????（? ??） ? 。?? ? 。?? ? ? ? 。?? ?? ッ．（?） ?? ???? ??? ? 、???。?? ???? ?? （ ）、?? ? 、?、 。?。
??????????????????????????? 。 。 、?? ??????????????。?? （?）?? ? 、 、?? ?? 。?? ?、?、 ?? ????、?? ? ?????、??? 。?? ? （?） ??? ??? 。??、 ???、 、 ? 。?? ?? ? 、?? ? 、
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??、????????????????????、?? ? ?????????? 、 、?? ???。?? （ ）?? 、?? ????? 。???? ???? 、 ? ??? ?????、 ??? ? 。?。?? ? （ ）???、 ???? 、 、?? ??? 。?? ? ?? 、??。
?????????????、??????????? 。 ??? 、???? ???。?? （ ）??? ?? ???。?? 、?? 、?? 。???? 、 ??? 、?? ???? 。?? ??（ ）?? 、 。?? 、???? 、 ??
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??????????????????、?????? ??????????。?? （ ）?? 、 、 、???? ??? 。?? 。 、????????????? 、?? ?? 。?? ?????? ??? 。?? ??（ ）?? ?? ??? ??、 。 、???? ?? 。?? 、 。???? 。
??????（?）??????? ?????? ?????????? ???? 、???? 。 。?? ?????。?? ???。?? ? （ ）?? ????? ????、?? ? ??。?? ? 。?? ????????。
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???????（?）??? ?????? 、?????????? 、 ュー ッ ????????? 、 ? 。?? ? ー???? 。?? ????、 ?? 。???? 。?? （ ）??? ?????? 、?? 、?? ? ??。?? ? ????? ??? 、? 、 ????? 。
??????（?）??? ? （ ???）?????????? 、 ? ? ?? ??? 、 ?? 、 。?? ???? ）???。??。?? ?? 。?? （ ）???? 、?? 、 ??? 。 ???? ??? ?。? ?、?? 。? ?? 。?? ??? ??、
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?????????????。????（?）?? ??????、???? ? ? ?。??、 、 、?? ? ????? 、?? 、?? 、? 、?? ????? 。????（ ）?? ???? 。???? 、 、 、 、???? 、 ??? 、 ???? ? 、?? ???? 、 。?? （ ） ??
??????、???????、?????????? 。? ??? 、 ?????? 、?? 。?? 。 ?? ??????? 。?? （ ）?? ?? ???。?? ? ??? 、 、??? ????? 、 ???? ?。?? ???? ??、 ??? 。?? ?（ ） ??? ? ?
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????????????????????、???? ??? 、?? ??????????????。?? 、?? ???? 。?? （ ）?? 、??ー?? 、 。?? 、?? 、 ??? ? 、?? ????? 、? ??? ??? 。?? ?（ ）?? ?? 。?? ? ????? ?? 、
??????、???????????、?????? ? 、 ????? 、?? ???? 。?? ? ）?? 、?? ???。?? ? ????????? 。 ? 、?? ???、 ???? 、?? ????? （ ）?? ??? ? 。?? ? 。 、?? ?
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????????????????。????????? ???。?? （ ）?? ?????????（ ??????）?? 。? 、 、?? ?? 、 、 、?? 、 ???、 ??? 。 。?? （ ）?? ?? 、?? ??、 ??? ?? 、?? ?? 、 ??? ??「 」 。?? ?? 、 ヶ 。?? ?? 、 、 、?? ?? 。?? 。
?????（?）???? ? ? 。?????????????ー 、?? ??????、???? ???。?? （ ）??? ?????? 。???? ?????? 、 。?? ??、??? 。?? ??? 。?? 、 ?、?? ャ 、 、?? ? 。?? （ ）??? ??、 ??? 。
21（i
??????????????。?????????? ? 、?? 、 ??? 。 ???? 、?? ???? （ ） ???? ? ???、 。?? 、 ??、 ????????? 、 ??? 、 ???????。 ??? 。?? ? （ ）?? ?、 、 ??? （ 、 ）、?? 、?? （ 、 ） 、?? ?? （
? ） 。??、???、????????????。????? ? 、 、 ??? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??（ ） ???? ? ? ??? ?????? 。?? ????? 、???? ??? 、???? ?? 、?? ??? 。?? ?（ ） ??? 、 、 ??? ? 、
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?????????????????????????。?? 、 ???????、 、 ??? ? ?、? 、 。?? ?（ ）?? ??? ? ???。???? 、?? 、?? 。?? 、?????? 。???? （?）?? ? ??????、?? ? 。 ?? 。?? 、 、??
?。?????????????????????? ??? ? （ ）?? ?????〓??? ） 。??． ? 、?? 、?? 、 ? ??? 、 ッ?? 。 ??? ??? 、??? 。?? ??（ ） ??? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ? 、?????? ? ??? 、 ??? ???
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???????????? ????????????「??」 ??。?? ?。 ??????? ?? 。?? ???????? ?、 。?? ッ 。?? ? 、?? ? 。?? ? （ ）???? 。?? 、 ???、 ??? ? 、?、 ? ? 、?? ? ? ??? ??、 ? 。???? （ ）?
?????????????????。?? ????、???、 。??、? 、 ???ッ? 、 、??? 。?? 、 、????? 。?? （ ）?? 、 ?? ???? ?????? 、 ????? ????、 ?? 、 。???? 、 、?? ?、?????? 、
2】9
?????????????????????????? 、 ?????????。?? ?? ）???? ?? ?。?????? ???? ?? ??、 ???? ? 。?? ?（ ） ??? ? ? ??? 、 。?? 、 ャ 、 ー?ー???? 、 ? 。 ??? 、 、?? ???? 、
????????????。?? （ ）?? 。?? 、 、 ????、?? ????????。?? 、 ???ッ 、 ???。?? ??（ ）?? ???? ??? ???? 「 」 。?? 、 、 、 。?? 「 」 。 、??ャ ? 、 ? ? 。?? 、 ? 。??? （ ）???? 。
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????????????????????????? ??????????。?? ???? 、 、 ー ッ 、?? ???? 、 ??、???? 。???? 、?? 、 ?ャ 、?? ??? ??、?? ????、??、 ?? 。?? （ ）?? 、?? 、?? 、 ??? 、???? 。?? （ ）?? ? ? 、
?、??????????????????????? ? ??。???、 、???? 、 ? ?? 。????（ ）?? ? 、 ? ?????? ? 。?? ????? 。?? ???、 、?? ? ??? 。?? （ ）?? ? ?? （ ）???? 。????。?? ????。?
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???????????????????。?? 。?? （ ） ??? ???? ?ッ?? 、 ッ?、?? ?????? ?? 。?? 、???。??? （ 〉?? ? ? ?? 、?? ?、?? ???? 。?? ? 、?? 、?、 ? ?? 。?? ? 、??? ???? 。
?????（?）??? ? ????????。?? ??、????????? 、 ??? 、 ????? ??? ??、 ㌫?? ? ? 。?? ???、 ??? 。?? ??（ ）?? ???、 ? ? 、?。?? ??? 、 、?? ?? ?。?? ?（ ）?? ?? ????? 。
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???????、??????????????、?? ? 、 ??????? ?? 。?? （ ）??? ? （ ）?? ? ?????。?????? ??? ??? 。??、 、 ??? ??????? 。?? （ ）???? （ ）???? 。?? 、 ? ?、?? ????? 、 ?
??????????、???????????????。?? （ ） ??? 、???? 。?? ?。 、?? ???、 ?????????? 、 、???? 、??? ? 。?? ? （ ） ??????????????????。???? 、? ? ? ??。?? ? 、?????? ?? ? 。???? （ ） ??? ??? 、
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?????????????。??????????????????、???ー?ー ??? ??? ???? 。?? ??（ ）???? 、 ? 、 ??、 ? ? ??? ? 、 、 ??? 、??? ???。?? （ ）?? ? 、???、??、 ?? 。 （??）?? 。?? ?????? 、?? 、
??ー、????????????????????、 ???。?? ? （?）?? ?? ?? ）?? 、 ??????。?? ??? 、?? 。?? （ ）???? 。????。?? ュー ー 、 ?????? 、 ?????? ?????? 、?? ????? 。?? ???（ ）
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????????????????、???????? 、 ? 、?? ?????? ???? 、 、?? 、 ?? ? 。?? ??（ ）?? ? 、???。?? 、 、 ? ????? 、?? ???? ? 。?? （ ）?? ? ??? 、?? 。?? 、?? ???、
????????????????????。?? ??（?）??????。?? ?? ? ???。?? ? ???、 、 、?? 、?? ? 、??? ? 。?? ? （ ） ??? ???? ????? ?、??? ??? ? 。?? 、?? ??? ?? 、?
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?????????。?? （?? ??????????、???? ?????。?? ??? ???? ?、?? ??? 。 、 、?? 。?? ???? 。?? ??（?） ??? 、????。?? 「 ??? 」（?? ）?? 、 ? ????? 、?? ? ? ?
? ? 。?? ??（?）??????????? ? ? ???ー?ー ???。?? ? 、?? ?????ッ ????、?ュー????? 、 。?? ?? ??????? ?（?）?? ?? 、 ?? ??? ??? ? 「?? ?? 、???? 。?? ??????? 、 ? 。
22（i
????（?）????????? ?ー?ー ?????????、 ??? 。? 、 ー?、?? 。 ??????? ??、?? ?? ??? ??? 。?? 。?? ???? 、?? 、 、?? 、 ? ? 。???? 。?? ????? ?（ ）???? ?。 ??? 。 ????
????????????????????????? 、 、?? 、?? 。?? ??。??? （?）?????。?? ? 、?? 。?? ? ????? 、?? 、?? （?）??? ?? ? ??。?? ? 、 ? ??? ??。
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????????????????????????ッ 、?? ? 、?? 、 ????? 、 ??? 、??? 。?? ??? ッ? ? ??ー 、?? ??? 。?? ??????? ????? ???? ?（ ）?? 、?? 、?? ァ?? 、 ー ャ
????????????、???????????? ? 、?? 、?? ???? 。?? （ ）?? 、?? ??? 。?? ー ー??、 ?? 、?? ー ー?? ???? 。???? （ ）?? 、 ? 。???? 、?? ? ????? ? 。????〈 ）
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???????、???????????????、?? ?????? 、?? ???? ???? 。?? 、????。?? ? ???。?? ?（ ）???。?? ? ??????。 、?? ? ? 。?? 、?? 。?? （ ）?? ? 、? ??
????????????????、????????ィ ー ??????? ??? ??? 、???? ????? 。?? 、?? ??? 。?? （???? ????? ????? 。???? 。???? 。 ー?、 ?????? 。?? ?? （?? ? 、 、
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????????????????????????? 、?????? 、 、?? 、 、?? ?????? ?? ??、???? ?? 。?? （ ）??? ?? 、? ? 。??、 ??????、 ?? 、 、?? 、 、?? 、??? ??? ??? 。?? ?? 、 。?? ??（ ）?? ?（ ）?? ?
?。?? ??????????????????????? ??? ????? ? ?? 。?? ?（ ） ??? ?? ?（ ? （ ??? ） ? ??。?? 、?? ?????? ?? ??? ?? 、???? 、 ????? ? 。?? ??（ ）?? ??????? 。??、 、?
????????????????????????、?? ? 、?? ??????? 、 、?? ????。?? （ ）?? 、?? ??? 。?? 、 、??。?? 、?? 。????、 、?? ??????。???? （ ）?? 「 ????、?? 」
????????、????????????????、 ャ ? 、???? 。??、 。 、?? ??????。?? ??（ ）???? ???。???? 、?? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ?（ ）???? 、?? ???? 。??
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??????????。?????????????? ? 、?? ???????。?? （ ）?? ???? 。???? 、 ー ー ??? ?? 。?? 。 ?ー?? 。 、 ??? 。 ー ??? ????? 。 。?? （ ） ??????? 、 ー?? 、?? ?????? 。?? ???? 、
?????????????????。?? （?）????????? 、 ? 、 ?? ????? ??????、?????。 ?????? ??????、 ????? ??? 、 。?? ??（ ）?? 、 、????????? ??。???? ?? ?? 。???? ?????? 。?? ??????。?? ??（ ）?? 、
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???。?? ????????「???????????? ??? 」 ?、?? 「???? 」 、?? ????? 。?? （ ）?? 、?? 。 ???? ???、?? 。??、? 「??（ ? ）?? ?????????? 、 ????? 。?? 〈 ）?? ??? ?
?。?? ???、?????????????????? ??? ??。?? 「 ? ???」???（?? ）?? 。?? ?（?）??? ャ、 ? ? 。?? ??? ????? ? ? 、?? ??? ?? ?? 、??? 、?? ???。?? （?? ??? 、?? ? 、 。
2j3
?????????????????、??????? ???。
????????????、?????????? ????? 。 …?? ????? （ ?? ? 、? ? ）
????（?）???? ????? ???? 、?? ?? ???。?? ? ? ????、 ? ?? 。???? 、?。?? （ ）?? 。?? ?、?




?????????? ? ?? ??????? ???。?? （?）
???????? 、??、?? ? ? ????? ??（ 、 ）
?????????? 、?? 。?? ? ??? ??? 。?? （ ）
??????????????????????????。?? ?。
??、??、???、?????。??????、?? ? 、?????、? 、（???????????）
???????? ?、??? 、? ????? 、 ?????。?? （?）?? 、?? 、 。「???????????????????????????」 （????? ）。???? 、 ??? 。??? （?）?
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??????????????????????、?? 。
????????????????、????? 。???? ??? 、 ??? （ 、??）
???????????? ?????????? ? 。?? ?（ ）?? ??? 「 ?」??????。?? 、?? 、 ? 、?? ????、 ? ? ??? 。?? （?）
????????????????????????? ???。?? 「?? ?、 。?、 。?? ? 、?????? 、?? ? ?? ??? 、 ? 。?? ?（?）?? ? ??? 、??。?? ? ? ??? ? 、?? ????? ???? 。?? （ ）?? 、 、
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???。?????????????????。?? ? ??????????? 、?? 、?? ー ????????。?? ??（ ）?? 、?? ??。
??????????????????（???? ???）?? ?????、? 。?? 、?? （ ?
???????????? 。???。?? （?）?? 、??
????????????????????????? ?????。?? 、?? ??? 。?、 ??????、???（?? ） 。 。?? ????? ? 、?? 、?。?? ??? ?????? 。?? ??（ ）?? ??「?、????????、??? ?????」（? ? ? ）。 、???? 。
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?????、???????????、??????? 、 ? ??? ???????。??? （?）?? 、 、 、?? ??????? ?「 」?? 、?? ? 。?? ッ 。?? 、??? 。?? （ ）?? 、?? 、?? 。 ???「???? 」 、??
?????????????、??????????? ????。?? （?? 、 、 ??? ??。「? ???? ? 」（??? ）。 ? ???? 。 ???? 、?? 、 、?? ???。?? （?? 、???????。「??????????????????????????」（ ?????? 。
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????????????????????????、 、???。?? ? ?（ ）?? 、?? 〓?? 、「?」 ?）「?? 」（??）?「 ?? 」 （?? ） 「???? ? 」 （ ） ???? ? ?????。?? （ ）???? ? ??。?? ???? 。?? （?）?? ? ? ? 。
????????????????、??????。?? ?????? ??? ???? ???、 ? 。?? ??? 、 。?? （????? ? ?（??????）??????????????? ? ? ? 【 ???． ???、 ャー?? ??? ュー ッ? ? ? ㍉ 。 ｛ ? ? ㌃??? ? ??? ? ? ??? ? 。〓? ?????【 「?? ㌻?? ?? ? 。
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??????（?）???? ????、??????????。?? ? ??????? ? ?????? ? 。?? （ ）?? ??、? 。?? ? 。「??? ???? ??、???? 、 、?? 、 ???? 」（?? ）。 ? ?????、 ????? 。?? ? （ ）?? ??? ??? ? ?。 。「? ??? 」（??? ）。 ? 、
????????????????、???????? ????。?? ??? ）?? 、 ??? ??。???? ? （ ）???? 、?? ???。?? ??（ ）?? ????。???? ? ??、?? 、???? ??????? 。?? （ ）
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???????????????。????????? ???「??? 」?? ????。「? ??? 」（ ? ?）。??? 、???。??、??????? （ ）?? ????（??? ）?? 「?? 」?? 。?「 」?????。??? ? 、 ー 、?、 ?。?? ?（ ）
????????????????、???????? 、 ???、 。（?????? ）「????? ???、???????、????????? 」（ ?? ）。?? 、?? 「 ????」 ?）。?? ????? ?。?????（ ）?? 、 、 。?? ュー ??? ? ー?? 、???? 。?? （ ）?? ??? ? 。?? 。
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??????ィ?ー????????????????? ?????????? 、?? ? 、?? 。 ? 。??? （ ）?? ???? ）???? 、?? ? ?????? ャ?? 、 ャ ???? ?? ??? 。 ? 「?? 。?? （?）?
???????????、??????????? 、 ?
??、????????????????????（ ? ）




?。????????????????????? 。?? ? 、??、?? ??????? （ 、?、 、? ）
?????「???????????????????? ?、 。??? （ ）??? 、 ????? 、?? 。
???????????? 、?（ ??? ? ??（ ???、 ?）??「 、?? ???」（ ）
?????????。?? （?）??
?????????????、?、????????? 、 ? ??。?? ??、 ???????????。?? ? 、 ー ー?? ???????? （?）?? ???? （ ）?? 。?? 、 、 ー?? ? ??、 ??? 。?? ? 。 ?「? 、 ?? 」 ）??? 。??。 ??? 。?? （ ）
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??????????????????????。?? ???。?? ???「 ???」???「???? 」??? ? 。?? 「?」 ?? 。?? ? （ ）?? 。????? 。?? ? ???ャ??????。?? 「 」 、 ??。?? ? （ ）?? ??? ???。?? 、 ???? ? 、 ??
?????。「? ????????????（???????） ??? ??? ??? （ ）」?? 。 ? 。 ???????。?? ? （?? ? 。?? 。 ュー ー?、?? 、 ー ー 。?? 、???? （「?????????????、? ????? 」 ??）。??
?? ?? ???? 、?? 、
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??????????????、?????????? 、 ??????????。?? （ ）?? ー ?? ??ュー???? 。?? ? 、 ????? ?? 。?? 、?? 。 ? 、????、 ???????? 、?? ? 。?? ?（ ）?? ??。「? ?? 〈 ）」??? 。 ?「? 。 ????? 、
??????、?????????。???????、 ? 、 ? ????? ? 、 、 ????。?? （ ）?? ? ? ??。?? 、 ー?ー ? 。?? 、 ? ?? 。「????????? ? 、? ????? 、?? （ ? ?）?? 、「?」? ???????? （ ）?? ッ ?? ??? 、 ー ?（ ??）?? ??、 ュー 、?
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????????????、?ャ?????????? 「 ????????? ?「?? ????。 ?? ? 。?? （ ）?? 。「?????????????????????????? ?? 」（? ??。?? ? ? ??? 。 ??、?。 ? 、 、?? ? ???? ??。?? ???（ ）
??????????????????????? 。 （?? 、 ?）。???
?????????、????????????? （????? ）
??????????????、?????????? 、 ??? ????。?? （ ）?? 〓 「 ?????」???、?? 。 「 」 （??? ）? ??????? 、??。 。?? （ ）?? 、 ??? 、?? 、 ??????? 、?? ? 。??
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??????????????。?????????? ?????。?? （ ）?? 、 ???、 ???? 。?? ?? 。 「 」?? ? ? ー????? 、 、 ????? ー ?????、 ??? 。?? ? （ ） ??? ?? （ ）?? （?? ） （? ? 。?? ?? ? 。?? ??? ?? 。
??????????????????。?? （ ）?? 。?? ????????????????????? 、 、???、 、 、 、??。?? ?? （ ）???? ?????????。???? ??? 、 ? ? ?。?? （?）??? ャ?? ???? ?
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????????????????????。???? 。 ??? ?????????、???、????、?? 、 、 ? 。?? （ ）?? ??「?????????????、??????、? 」（? ? 。??? ???????? ???。? 、 、 、?? 。?? ?、? 。?? ??（ ） ??「????????????????、???? 」（ ） 、?? ?? ?、?
?。?????????????????、????? ? 、 ??? ????、? 、?? ?? ? 。?? （?） ??? 。?? 。?? ?????ー?? ? ?? ????? 、?? 、?? ??? ????。??? （ ）?? ? （? ） 。?? 。?? ?? ? 。??? ?? 、
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????ー?ー???????????????、??? ? ? ???????、??ッ ォー ッ ????? ? ????、 ????? 。?? ? （ ）?? ?? 。?? 。 、???? 。?? ????、?? 。?? ? 、?。?? ? （ ）?? ???? 。「? ?? ?????? 」（ ? ）。 、?? 。 ?????
???????????。????「??」?????? 、 ??、???? ? ??? ? 、??? ???? 。?? （ ）???? ? 。?? ?? 、「?? 」 、、?? ???????????? 。?? 、 、 、?? 、 、?? 。 、?? ????。?? ??（ ） ?????????????。
????????????、????????
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?、??????????。?????????? ?、 ???????? （?????、?）。
??????????????????、????、?? 、 、????? 、 ??? 、 ?、? 、?? 、 。?? （?）???? ????? ???。?? ? 、?? 「 ? 。?? 、?? ??????????? 。?? ????。?? （ ）
???????????????、?????????? 。?? 、 ???? 。?? ??? 。「? ?? ???? ）。 「 」 ???? 、 ??? ???? ?? 。??? （?）?? ? ????????? ? 。?? ? 。????。?? ???? 。?? （?? ?????? 。
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????????????????????????? 。 ????????????、 、 、???? 、????? 。?? （ ） ??? ?? 。?? 、 ???? ???? ??????ー ー???「? ? ?? 」??? 。?? ?? ? 、 。?? ）?? ??? 、 。?? 、 、 、
????????????????????????? 、 。?、 ?????? 。?? ? ????、?? 。?? ?? （?）?? ? ? ?? ュー?ー 。 ュー ???????? ? 、 ???? 。?? ッ?? 。?? ?? ー ?? ュー ?、 ュー ー ，?ィ ー? ー 、 ー ?，??ィ?ー? 。? ? ? ? ?? ? ? ? ? ． …?? ? （ ）
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??????（??????）??、?????????? ?）????? 。?? ? 、 ? ????? ?。?? ャ???? ?。?? （ ）??? 。 ??? 。?? 、 。 、 ー?? ? ? ?。?? ?? ??? 「? ??? 」 。 、????? ??。?? （ ）「?????????」（?????????）。?
????????????。???????????? ??? 。 。?? 、 、?? 、?? 、 ???? 。?? （ ）?? ?? 、「 、?? 、 、 、?? ?、? 」 、?? ??????、 ? ??? ???? 。?? ）?? 、 ??????? （???）??? 、 ? ??? ???。
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「??????????、????????????。?????????????」（????????） 、???? ?、?? ?????????? 。?? （???????? ????????、 。 ッ
?? ??? ????? ? 。?? （ ）?? ????? ）?? ?? 。「? ?? 」（??? ）。 ー 。
??、??、??????????????????? 。? ? 、 、 、????、 ?????? 。?? （ ）?? ????? 。?? ???? 。 。?? ???? 。???? 。 ? ? 。?? 、? 。?? ????（?）??? ??? 。?? ? ? 、 「?? 、 、
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????????、?????????。?????? ? ??????。?? （ ）?? ??????? ??? ? 、 、???? ? 、 ?? 、??? 。???? ?（ ）?? ?? 。 ???? ? 、?? 。?? 、???????。??? 〈 ）?????? ?? 。?? ??????
???。?????????????、??????? ? 。 ??? ???? 。?? （ ）??（ ） ???? ?? 。?? ?（ ） ?? ? 。?? （ ）?? ? ??? 、 ??、?? ??。?? （ ） ??? 。? ??? ? 。 ? ??、 ? 、?? ?? 。?? （ ）?? ?????? 、 ?
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?????????。?? ??（?）???? ?（ ???????????? ）???? 。?? ??? 。?? ???? ??。 ? 。?? ??（ ）?? 、 、 ??? ???? 。?? ??ー 、 ??? ? 。?? ? 。 ??、 ? ????????? ????? ?????
?、??????????????????????????? （?? 、?? 、???? ??????? ??? 。?? ??????? ? ッ?? ? 。?? （ ）??????（?? ???）。 ー?? 、 、 。?? ?? ??? 。 ???? ????? 「 」
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????????????????????????? （?????）???? ????? ? 。???? （ ）?? ?? 、?? 、?? ??????。?? （ ）?? ?、???? ?? ? 。?? ?（ ）? ??? ?? 。?????（ ）??、 ????。? 。?? （ ）
????????????????。??????? ??? 。???? 。 ??????????????? 。?? 、? 。?? （ ）??? 。 ??????（?? 、 ??? ） （?? ）???? 。 ?? 「??」 ?? （ ? ）?? （ ?? ） （?? ） 。 ??、 、 ?? 。?? ? 、 、?? ?（? ? ）
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???ッ．??????、?????????????? ー ?? ? 。?? ? ）?? ? ??（????? ）????????? 。?? ?? ???、 、? 、 、 ????? 。 、 、?? 、? ? 。?? ????? ? ?? 。??? （ ）?? 、? ? 、?? ? 、 。?? （ ）?? ??、? ? ） ??? ??。 ?
??????、??????????????????? 。? ???????、?? ??????? 。?? ????「? 」 ?????? ???。?? ? （ ）??? ??????? 。?? （ ）?? ???? 、 、?? 、 。?（??? ） ? ? 、?? ? ? ? ??、 ? 、 。?? ? （ ）
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???????????????「????」??、?? 「 」? ??????。?? ? （ ）?? 、 ?、???? ????。??? ?（ ）??? ? ．．?????? ?? ?? ? ??? ?、 ー ? ???? 。?? （?）?? ??? 。?? ? （ ）?? ?? 、 、?? ? 、?? ???。 、
??????????????。?? （ ）?? 、 ???????? ??? 。?? 、?? ??? 。??? （ ）???? ?? 。? ???????? ??? ? 、?? 、?? 、??? ??????? 。?? ? （ ） ー?? ??? （ ）?? 、 （ ） 。?? （ ）??
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????????????????????、???? ?????????? ?、?? ?????? 。?? （ ）?? ???? 。?? ???? 。?? ? （ ）???。?? ? ?（?）?? 、 ? ? 。 、?? ? ??? ? 。?? ?? 。?? ???? ? 。?? ? （ ）?? 、 ? 、
???????。?????、??????????? 、 、? 、 ???、 ????????。?? ??? 。???? （?）???? ? 。?? ????? ?。?? （ ）?? 、?? ???? ??? 、?? ?? ??? 。?? 、??、 ?????
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?????????????????????????? 。???? 、?? 「????」?? ???? 。???、 ??? ? 。??「 ?、? 、 、 ??」 ???? 、?? ? 、 ?????? 。?????? ? ? ??、?? ? 。
??????????????????????????、?????????????????、??? 、?? ? 。
??????
????（??? ?????? ? 。??、?? ? 。?? （???? ） 〞??、 ????? 。?? ??、???? 、???? 。??? 、? ?
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??????????????????????? ?? ?? ??? （ ） ? ????? ? ?? ???? 。 ? ? ??。 ? ? ??? ? 、?? ? ???。????（ ）???? 。?? 、?? 。???? ???。?? （ ） ?????? 、?? ????。
?????????????????????
???????????????????（???????????? ?? ????? ? ? （?? ）?? ??? ??? ???? （ ? ）
????（?????????????????????????、????? ?? 。
????????、 、?? ?（???????）?? 、 （?? ）
??????????? ?? ?? ? ? 。 ??? ー ? 、 ? ??? ?? ????。
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???????、?????、???????? ? ??〓??? ? ????? 、 。 ??? ????、 ???（ ）?? ? ?（???????）???? （?????
?????（?）??????????????????????????? ????。?? ?? ?? ? ョ?、 、 、 ???? ? 。 、 ー ー?? ー ー??? 。?? 、
????????????????????????? 、 ??? 、 ??? ?。?? （?） ????? 、 。? ? 。
???????、???????????????、 ???、???? 。 ? 、?? 。 ??? ?。 、?? ???（ ）
????（?）??????????????????、 。?? ? ?? ． ???? 、?? 。??????。?? （ ） ? ??? 。
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??「?????????????」?????????????。 、 ??? ??（????? ?）
?????（?）?????????????????????????。?? ? ?、 ?? 、?? 。
「????????????」?（??????????）?? ?? ?????????????
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?、????????????????????? ? （ ???）
?????（?）????????????。





??、??、 ??、?? ???（??????? ?）?? ? ???? ??? ? ???? （ ）?? ????? ? ???? 、?? （ ）。?? ?（
??????（?）?????????????????????????。




???????? 、 ??? 、?? 、 ?? （?? ?）?? ?????????? 、 ????? ? 、?? 、 、?? ?、 、?? ????? （?? ー ）
?????（?）?????????????????????????? ???????? 。?? ッ ??? 、 。
?????（?）??????????????????????????? 、 ??????????? 、???? 、?? ???????、 。 、?? ? ???? 。?? ?（ ??
??????????、??????、??????? ??? ???? 、 、 ??? ?? ??? 。?? 「?? ?????????????（?）???
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????????????????????????? 。
??????????????????????? 、 （?? ?）?? ?????? ?? （???? ）
????????）??????????????。
????????????、?? 。 ? 、?、 ??（?、?）
??????（?）??? ?????????????????????? 、?? ??。?? 、 ?????? 。
???????????????????????? ? 。??????（?）???? ー ー?? ???? 、?? 。?? ヶ ?? ??? ???。???????（?）?、?? ??、 ?
??????、????、?????????
???? 。 、?? 。 ? （?、??）?? ? （?）? ??、?? ? ?? ??? ??。
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????????????????????、?? ????〞???????? 。 ???? ?、?? 。?? 、?? ? （?? 、 、??）
??????（?）??????????????????、???????。 、??、 、 ??、 、?? ? ????。?? 、 、?? 、???。?? ?????「??? （ ? ? ）
????。???????。??????（?）??????????? ??????? ???????（ ）??。
???????、??????????、????? ????? 。?? （???? ??、????? ??? 、 ????（??????? ）
?????（?）???????????
??、????? ???? 、 ???、 ? （????）?? 、 （????? ）?? 、 ?（??
??????（?）?????
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??????????、?????。?? 、?????????????? 、?? 。?? （ ）????????? 、 、 、?? ?? 、 。?? ?（ ）?? ?????。?? ? ? 、 、?? ー?? 、??、 ???? 。??????（ ）????? ????。
????????、??????、?????
???????（????????）
????（?）??? ?????? ????????????? ? 、 。?? （ ） ??? 。?? ??????? ッ?? ??、????。?? 、?? ??? ? 、?? 、???。?? （ ）?? ???、 、?? 、 ョ? ? 。
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????????、??、?ー??????ョ??ー?? ー ???????? 、?? 。?? （?? ?????? 、 ? 。
??????????????????????? ???????。???????? （ ?、??）
????（?????? ? 、????????? 。
??「??? ? ?」????? ? 。??????? 、
????????????????????（???????）
????（?）???? ? ? ???????????、?? 。
「???????? 」 ???「 、??」（ ?
????（?）?? ? ?? ?????、??????、 ??????????。?? ? ? ?? 。
?????????? ???????、??? ??????? 。?? 、 ??? 、 ?（? ?? 、 ）
?????（?）????? ???、 ? ???、????
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?????????????。?? ???????。
???????????、?????、?????、 。 ? ???（ ?、 ?）
?????（?）?? 、 ? ? ?????????? 、 。?? ??????、? 、?? ????。?? 、 、 ??????????。???? 、?。?? ? （ ）?? 、
???。?????????????????????（???? 、???????? ????。???? （ ）??? ???? ??? 、 、?? 、 。?? ??（?） 、?? ?。
??????????、???????????? 。 ??? ??????? （?? 、 ?）
?????（?）?? ? ?? ??? ? ? 。?? ?????? ???? 、 。
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?????????????????????（???????）??? ????、???????? 。 ??? ??? ? （? ???、 ）
?????（?）??????????? ? ? 、 ?????? ????????????。
???????? ? 、?? ???。????? ?? ? 、?? （ ??、 ）
?????（?）??? ??????。?? ? ??? ? 。?? 。
?????（?）??????? ???? 。 ????????? ??? 、 ??? ????? 、 、??????? 、 。?? ）?? ） （ ??）???? ??? ） ?? ）?。?? ? 。?? （ ）????? 。 ????? 、?? ???????? ? 、?? ? 。
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????????????????、???????? ??、 、?? ? 、?? ????。?? （ ）????。?? ? ??? 、 、?? 、?? 、 、???? ?? 、 ??? ? 。?? ??????? ? 。?? （ ）?? ?、? 。?? （?????） 、??
?、??????????????????????? ?。?? ? （ ）?? 、 ? ? 、 、?? 。 、?? ? ? ???????????。?? ? 、 。??? ? 。?? ??? ? ?? ? 。
??????????（??????????）?? ???????? 「 ??? ?????? ?
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????????????（??????????）
???????（?）???? ??? ??、? ?????????ッ ュ ? ??? ????。?? 。?? ?? ??。
?????????、???? ? 、?? ??? （ ? ?? ）
?????? （?）??? ? 。?? ?。?? ???? ? ? ?????。 ヶ 、????。
??????、?????? 、?? ? ??? ?
????????????????（????????
??????（?）????????? ??、??????。
??????? ? ????、 、?? 。 ? ???? 、 。?? 、?? ??（?、?、 ）
??????（?）??? 、 ? ????????、???? 、? 、 ??? ????? ??。?? ???（?）?? 。
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???????????????????、????? 、??? ???????? 。?? ????、?????? ?? 。?? （ ）?? ? ? 。?? ?? 、?? ??。
?????????????????????? 。?? 、 ????? （?? ）
????（?）??? ?????????? ? ? 。?? ????? 、?? 。
???????????、????????????（ ??? ）
????（?）???????? ? 、 ?????????? ???????。?? 、 、 ????????? 。?? 。?? ? ??、 、 、?? ? 。???? 、 ???? 。?? （ ）?? ????????????????????、 、?? ? 、 、?? 、 ???
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???????????????????、?????、 、 ???? ?????? 。???? ??? 。?? ? 。?? ）?? ???? ） ?????? ?? 。?? ? ?? 、?? 、 、?? ?????? ??? 。?? （ ）?? ? 。?? 、 ??。
???????????????????。?????? ????? ??????? 。?? （ ） 、?? ??? 、 、?? ? 。?? ? 。???。
?????ー???（???????????
????（ ）??? ??? ? ??? ? 、 ??? 。?? ???、 ? 。
??????、????、? ???????? ??。???? ? ?? 、
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??????。???????（?????????、??）
?????（?）????????? ?? ???? ??? ????? ???。
??????、????、 （? ??????）
????（?）????? 、 ? ?、 、 、 、?? ッ ュ ??? 、??、 ???? 、 。?? ???。?? ? （?）??? ? 。?? ??? 。?? 、? ? （
??????）?? ???、??????????? （???? ????
?????（?）???? ???、 ? ???????????、． ? ????、 ?????? 。??? ? （ ）????? 。?? ??? 、?? ??、 ??????? 。??? ?（ ） ??? ? 。?? 。
???????????????、?????
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???????????????。??????? ?????? （ ? 、??
?????（?）??? ? ? ?????????????? 。?? ??????? 。?? （ ） 、 ????????? 。?? 、?????? ?????。
???????????????（?????? ）
?????（ ）?? ? 、???。
?????????????????????。
????????????????、?????? 、 、 ??? ?、???????????（???? ）
?????（?）???、 ? ? ?? 。
?????? ???? （ ??
?????（ ）???? ?? 、 ? 、?? ???? 。 ?? ?ー ?ー??? ? 。?? 、 ??? ???? 。?? ???????。
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?????（?）????????? ? ? 、 ???????? ??????。?? 、?? 、?? 、?? ????? 、?? ??。?? （ ）?? 、 ???? ???? 。?? ? 。
????????????????、??????? ??、???? ??? （ ）
??????（?）?? ? ???????? 、?? ?? 。
????????????????????、?? ??? （ ???）
??????（?）??? ???? ? ? ??????????。?? ? ???、 ?、?? ? 。
????????????????? （ ??????）
????? （ ）??? ?? ?。??? ??? ? ? ??? 、 、?? 、 ?
????、???、???、 、?? ?、 ? ??? 。
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??????、???????????（???? ????? ）
?????????????????、??????? ??????。?? （?）? 、?? 。???? ???。???? ??????????? 。?。?? ? （?）?? ??? 、 ???? 。?? ?
????????????。?? （ ） ???????? 、 ッ???????、?? 。
????????????????。??????? （ 、?）
??????（ ）?? ? 。
???????? 。?? ???（ ?、?）
??????（?〉?? ? ??? 、 ??? 。?? ?????? 。?? ???ー ッ?? 、??? 。
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?????（?）???????? ????、 ???????? ? ? 。
??????????????????。???? 、 ??? （??? ）
??????（?） ????? ?????? 。?? 。
???????? 、?? ?（?? ）
????（ ）?? ?? ? ???????。?? ?? 。?? 、 ? 。
?????????????? （???? ）
??????????????????????? ?????? （ ．???
?????（?）?????????????? ??ッ????? ? ?。
?????、??? ?? 、?? （???
????（?）?? ? ?? ??? ????、??? 。?? 、 、 ー???? 、?。???? （ ） ???? ???。???? ?????、? ??
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????????????????。???????? ??。?? ?（?）???? 、?? 、 、?? 、 。???? ??? 。
???????????????、???????、 ?（?? ? ）?? ?（?? ）
????（?）???? ? ? ???? 。?? ? ???、 ?、 ．
?????。?? （ ）???????????? ??? ? ????、 。
??????????????、????????、 ??????? ??? ? ??? （ 、
??????）???? ??? ? ? ?? 、?? ? 。 ャ?、 。?? ??? 。
????????、?? ????（???? ）
?????（ ）?? ??? ?? ? （??）、 、 ?
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??????????????????????????? 。?? ??????? ?? ??「 」 ?。?? （ ）???? ? 。?? 、? ??? ?? 。?? ??（ ）?? ? ? 。?? ??? ??? 、 ? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? （ ）?? ??? 。
????????。
??????????、??????????、?? ???（? ? ）
????? （ ）?? ?? ??、??????、 ??? 、 、 ??、??、 、???? ?? ? ?????? ??。?? ?（ ）?? ??? 、?? ???? 。
?????????、????????????? 。 ? 、?? ????????（? ? ）
?????（?）??
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????。?? ???????????、???????? ? ??。?? ???。
???????????????????????、 ????? 。 ????? 、 ??????????（???????????、??）
?????（?）????????? ? ? ?????? 、?? ????? ? ?、???? 。?? ?????? 、 ? ??? 、??? 。?? （?）?
???????、????????????????? ??、 。?? ???????????、??? ?? 。???、 ???、?? ?????。?? （ ）???? ??? ? 。?? ??? 。?? ?? 。
????????、?????、????。????、 ?。??、????? ? ? ??? 、
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??（???????????、??）
?????（?）??? ? ? ?????????????? 、 、?? ?????????。?? ?? ???。?? 、?? 、 ?????? 。?? （ ）?? ???? ?。?? ????? 。
「????????????」????「??、??」（?????????）
??????（ ） ??? ? ? 、 。?? 、 。?? ? ??
??????。
?????????????????（???????? ）
????? （ ） ??? ??? ??。 ????????? ? ? ? 。?? 。?? ? ? ? ??「?? 、 ? ??? （ ???? ??? 。?? （?）??? ? ? ??? 、 、??
?????????????、?????????? ???????? ? 、?「 」 。
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ッ??????????????、?????（? ??? 、 ）
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????? ??????? 。?? ? （ ）??? 、 ? ? 、 ?? ?????? 。
?????????????????。 （????、 ）
??????（?）?? ?? 。?? ????
??、????? ?????????（??????????）
??????（ ）???、 ? ?、 ー ー
??????????．．???????????．??㌦?????????????????????? ?。
??????????????、????、???、 （ ）
??????（ ） ??? 、? ? 、??、 、 ? ? ??、???。
?????????????。?? ?????? ?????（?????????、??）
??????（?）? ??? ? ????? ??????? 、 、 ??? 、 。? ??? ???。
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?????????????、??????????? ?? ??。?? ??? 、?? ?? ? 。?? （ ）????。?? ????? ャ ー?? ???? ? ?、 。
????????、??????、???????? （ ? ）
?????（?）?? 、? ?? ???? ? 。?? ? ?? ?、?? ?? 。
????????????????????????? 、?? 。?? ?? ?（? ）。?? （ ） ????????、 、 ??? ? ??? 、????? 、?? ?? 。?? （ ） ????? 。??? 。
??????、????????????、???? ? （???????〉
????（?） ?? ???? ? ?? 。?? ????、?? 。
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???????????。?? 、?????????????。 、????? 、?? （??? ? 、 ）
????????????、???????????、 ??????。?? ?（ ）?? ? ??? 。?? 、 ??????。
??????????、??? 。?? ?????? 、 ??? 。 ????? ??? （ 、 ）
????（?）???? ? ? ??? ?、?????? ??? 、
????????????、???????????? 、??????。????????????、?????????、???? 。 ??? 。?? （ ）???? ?????。???? ???。
???????????、???????????（ ???）




????（?）??????? ? ? ??????????? ???? 。?? ?????? 。
???????、?????、?????。??? ? （ ??、 ?）
?????（ ） ??? 、 ???? 、 ー ー ョ?、 、 。?? ? 、 ?????? ??ー 、 。?? ? 。?? ? 、?? 、 ???? ??? （ ）?? ? ? ?
?、????????????????。??????、? 、 ?????。
???????????、?????????? ． 。?? ? ?????（??? 、??）
?????（?）?? ?????? ????? ?? ????? ? 。
?????㌶??、 、?? 、 （?? ?）
??????（?） ???????? ? ??? ???? 。?? ??。?? 、 ? ??? ?? ? 、
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??????????、????????????、?? ????????（?） ?????。?? ? （ ）?? ??? ??。?? ???? 。?? 。
?????????????????????。 ???? （ 〓 ??）
??????? ? 。?? ???（ 〉???? ??? ? 、 ????? ?。?? ??? ?? ?ッ ュ ヶ?? 、
? ? 。?? ????????「????」???、?????。?? （ ）?? ??? ??? ? 。?? ? ??????ー ー ???? ? ?、 。??? 。?? （?）??? ? ??。?? ? ?? 、??、 ?? ?? 。?? （?）???? ??? 。
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?????????????????????。
???????????????、??????? ???? （ ????）
?????（ ）??、 ?? 。?? ????ァ???? 、?? 、? ??? ッ ??。?? ? ???? 。?? ??? 、 ???????? ?? ? 。?? ??（ ）?? ?? ? 、 、?? ? 。?? 、???? 。
?????（?）???? ???????。??、 ????? 。?? ?。 ????????? 。?? ?? 。?? （ ）???? ??? 。
「????????????????????????????????」?。???????? 、 ?、??? （ ??、??）
??????（?） ??? ???? 、?? 、 ?? ???? ? 。??
21X）





????? （ ）???? ??? 。?? ??? ????。?? ? ?? 。
?????????????? （?? ???
???????? ）?? ??? ?? ??? 。?? 、?? ?? 。??ャ ? ?? ??? 、?? ?。
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???????????、?????、?????、 。 ? ??? （ ?? 、 ）
??????（?）??? ? ? ????????????? 、 。???? 。 ?????? 、 ??? ?? 。 ??? ???? ? ? ? ? ????「 ? ??????? 。 ?? ??? 、?? ???、? ? 。??? （ ）?? ?? 。?? ?
?。
????????????????????????? （ ????）
?????（?） ??? ? ?? ????????????? 、 。?? 、 。 ャ 、?? ?。
???????????? 、?? （ ???? ?）




????（?）?????? ??? 、 ??????????? 。
???????? ???、????? （ ?? ）
????（?） ??? ??????? 。?????? 、 ???? 、 ?? 。
????????????????????? 。 。?? ??? （?? 、 ）
????（?）???? ????? 。?? ???? ?、 ???????
???。
???????????????、﹇??????? （ ??????? ?）
?????（ ）????? ?? ?? ?????????? 、?? ? 。 ??? 、 ? 。?? 。?? 、?? 、?? 、?? 、? ? 。?? ??。?? ?????? 、 ? ．???????? 。 ? 、 ?? ?
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???????????????、????????? ???????。
??????????????????、??? ??? （ ????）
????（?）??? ?、? ???。?? 、?? 、?? ??????? 。
???????????? 、 ???、 ???「 ??? 」?? ??? ）
?????（?）?? ?? ?? ???????、 ? ???? ??? 。?? ? 、?? ? 、 。
?????????????????????。 ?????（?????????、??）
????（?）??????????? ?????? ?、???? ? ??? ?。
?????????????? （?? ?? ）
????（?）?? ??? ? ??? ．?? 。 ??????? 。
????????、??? 、?? 、 ??、??????、 ??? ?）
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????（?）??????? ? ???????????。?? 。?ー ー?? ? ? ? 、 ???? ?、?????? ?? ? 。
????????、??????????。??? 、 ? （???????? ）?? 、 ? 、?? 、 。 、?? 、（????????、?）
?????（?）?????????? ? ? ? ??? 、?? 、
????????????、????????。?? 、 ? 、????。
????????、????????????。?? ????? ? （ ????、?）
?????（?）????? ???? ????????。??? ? 。
?????????????? ? （?? ??）
??????（ ） ????? ?? 。?? ? ? 、 ??? 。?? 。
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??????????????????????? 、 ????、 ?（ ?? 、? ? ）
?????（?）????????? ??、???? ???????? 。?? 、 ? ??? ????? 。
??????????????、?? （? ??）???? （ ? ??）?? ? ?? ????????（? ?? ）
??????（?）????? 、???? ? ???? ?
????。?? ????????????????。??? ? 。
??????????????、???????? ?????? 〉?? 、????? （ ?
?????（?）?? ? ??? ???。?? ? ? ? ??? ? 。?? ャ 。?????。
?????????、?????? 。 ??????、?? ??? （?）
?????（?）?? ?
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?????（?）????????? ? ? ????????。?? 、 ?????、 ???????? 。
??????????? 、??? ???（????? ）?? 、 ? ??（ ?????? ）




??????（ ）??? ?????????? ?。?? 。 ?? 。?? ??? ? 。
?、?????????? ? ??、?? ? （ ??? ）?? ???? 、 「??? 」?? （ ）
??????????? ??? ?????? 、 、?? 。?? ? ?。
「???????????? 」。
???????????「???????????? ??????（??? 、??）




??????（?）???? ? ? 、?ャ????????? ? 、??ャ 。 ??? 、?? ァ 、?? 、 ????????。
????????、???????（???? ）?? 、 ??? （ ? ??）
??????（ ）?? ??? ??????????。?? ?????? 。
????????、??????、
??????。?……?????、????????? ……… ? ?? ?、?????? ???? 、? ? ）
??????（?）???? ???? ? ? 。??????????? ??? ????? ? 。
???????????? ???……??? ???。?? ????? ……?、 ? （ ? 、??、??）
??????（?）????????? ????。?? 。 ? ????。
?????????……??? ?
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……??????（????????????、? ）?? ??? ? 、 ? ??、?? ? ? ??? 、 ?? ?、??? ????? （ 〓 ）
???????（?）?????? 。?? ???? ? ? ?????? 。?? ??????? ??? 。
……????????????? 、???、 ． ????? ???。 ? ャ 、 ???? ? 、??、 （?? 、 ）
??????????? ?。?? ????、??????? 。 ??? 、 ??、????。?? 。??? ??????? 。
……??????????????。???????? ?。??? ? 、?? （?）
?????（?）????? ??? ? ?? 、?? ? ??? 、 ??? ??。
????、??????? ? 、
3（X）
???。????????????????、?? ??、?????? 。???? ? （ ???? 、 ）
????（?）???????? ? ? ??????、??? 、 ???????? 。??、 、 ???? 、?? ? 。
????????、??????? （?? ）
????（?）?? ?。? ?? ?? ????? ? 、?? ?????? 、
???????????、????????????? 、 ? ???、 、?、 ? ????? 。?? ?? ?? 、 。?? （ ）?? ??? ?。?? ??? ????????、 ??? ? 。
?????????。??、??????、??? 、 、 ??? 。 ??? （ 、 ）
????（?）???? 。?? ? ? ? ?。?? ?
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?????????????、??????????? 、 ??? 、?? 、 ??? ?。
???????、?????、?????＝（??? ???）
????（?） ?????? ? ? 、 ???????。
???????? ?? 、?? 、 ? ? （ ? ??? 、?）
????〈?）? ? ????、 ? ? 。?? ? ? 、???? ?? 。?? 、 。
???????????、 ???? ???
??。??????????（?????????? ?…＝?? ???????、 ????? ?。?? 、 ??? 、 ? 、?? （????? 、 ）
?????（?）??????????? ?? ? ???? 。 ?????? ?? ???。?? ?? 、 ??? 。
????????、??? 。?? ? 、 ??? ???（????? ? ?、??）
????（?）??? ?ッ? 、?? 。??? 、 ????
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???????????‥??????。?? ??? ???? ???。?? ? ?????、?? ?? ．．?????? ??? 。?? ? 、?? （?? ） ? ? ??? ?。
????、???????????????、?? ? （ 〓 ）
??????（ ）?? 。?? 、 ???? ? 。?? ??? 、
??????????????。
????????、?????????。?? ??????（??? ?、??）
?????（?）????? ??? 、?? ???。?? ャ ??? 、?? ?。
?????????．???? ?、?? （????? ?）
?????（?）?? ??? 、 「?。?? ?? ? 。
???????????? 。
30二）
???????????????、??????? 、 （ ????）
?????〈?）??? ? ? ????????????? ? ????????
????????? ??、?????????、 。 ??? （ ? 、?）
?????（?）???? ?????。?? ? ? ?、? ?????? 、??? 。?? ? ?、?? 、 ?????。 、?? ?????
??????????????、???????。?? ? ?????、 、 、 。 ???? 、?? 、 。?? 、 、?? ?????、??????、?? 、 ??、? 、?? 、??、 、?? ????? 。?? ??（ ）?（ ）????（ ） ?、 ??? ? 、 ???? 。?? ???。?? （ ）?? 、
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?、????。?? ? ????????????、??、?? ???。?? 、 ?? ??????????、 、 、 ???? ?、 ??? ? ??? 、 ???? 。?? ??? 。??? 。?? （?）?? ??? ????、 ??? ??、 ? ??? 、 ? 。
??????????????????????? 。?? 、
??????????????????????? （ ?、???
??????（?）???? ?。?? ??、?? ? ????。????ッ ? ヶ ????? 。 ?? 。?? ??? ???。
??????????。?? ???????……（????? 、??）
??????（ ）???????????、???????ー?ー????????、 ? ?? 、 、???? ??? 。????????。
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????????、????????、????? ?????。? ? 、?? ? 、?? （ 、 、?）
?????（??????????? ? ???????? 、 、?? 、 ??????????? 。???? ???? 。
?????????????? ??? ???? ???? （??? ）
??????（ ） ??? ?。?? ??????????。?? ? ? ? 、?? 、
???。
?????????????、????????、 ????? （ ?? ? ）?? ? ? ???? 、?? 」 （ ? ?? ）
??????（?）???? ??。??????． 、?????、 、 ????? ?。 ??? ? 。?。 。
???????????? ??????????? （ ???????）
??????? ??? ??? ? ????。 ? ッ ???
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????????????????????????? 、?? ??????。?? （ ??）、?? 、?? 、 ?? 、 ??????? 。?? （ ）?? 、?? 、 ? ヶ?? ? ???? 、 ?? 、?? ???????
??????????、???????????? ? 。???? ??? （ ??? 、? ? ）
??????（?）???????????? 、 ? ?????? ??? 、??? 。?? ー ー ェ?。
?????????????????。????? ???? ???． 、?? （?? ? 、 ）
??????（?）???? ???、?? ? ??? 、 ? 、?? ? ??? ? 。
?????????????? 、?? 。 。???????????、??）
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??????（?）????????? 、? ? ???。
?????、????????????????、 ? 。?? ?????? 、???????????? 、 ??? （ 、? ? ）
????????）??? 、?????????? 、?? ? ??????? 。
???????????? ? 。?? 、?? 。 ????? （?）
??????（?）?????? 、 ? ? ?、???????? 、?????? ?、???? ? ??? ? 。?? ? ?、?。
?????????????????。????? 、 ?????? 、??? 、 。?? ? ???、 ????? （ ）
?????（?）?????? 、 ? ????。?? ????? ? ? ??? ??? 、 。?? ????? 。 ??? ? 、
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?????、??????????????。
????????????、?????????? （ ????? ）
??????（ ） ? 、?? 。??? ? ? ．． ? ? ?????? ? ? ? ? ?? ? ? ． ? ? ??㌫? ? ?? ???? ??? ? 。???? 、?? ? 。??? （ ）?? 。??、 、 、?? ?? ? 。?? ??? 。
??????????、?ー?ー?????ェ???? ???。
????????????????、?????? ??（? ???）
?????（ ）?? ??? 、 ? ??? ???? 、 、?? ???。
??????????（?????????）
????（?）?? ? 。?? 。?? ????? ? ??。
??????????????? 。?? 。?? 。
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????????????????。?? ????? 、 、 、 、 ）
????（?）???? ??? ? 。????????????? 、 ??????、?? 、 ???。?ヶ ? 、?? ? ????。
?????????????? （?? ???）
????（ ）?? ??? ? ? 。?? 、 、?? ????。?? ? 、 ??? ????? 。
????????????????、?????? （ ???）
??????）????? ? ???????????? 。?? ???????? 。
?????????? ???? ???（???????）
?????????? 、??、 ???? 。?? 、 、?? 。?? ッ ー ? ?????、 ???? 。
?????????????? ? 、?? ????? ???（
310
????????）
????（?）???? ??、? ?、????、?????? 。?? 、 ? 、????????ー ー ェ 、 ??? ???、 ? ? 。???? ????。
????????????????、??? ????（? ? ）
????（?）?? 、? ? ???? 、?? 、?? 。?? ?????? 、??ッ 。
?????????????、
??????????、?????????（?????????、?）
??????????????? 、 ?????????? ??。???? 、?? 。
??????????????? 、 、?? ???????? （?? ???）
?????（?）?? ???? ? ??? ?。 、 ? 、?? ? 。 ??? ??。?? （?） ?? ? 。
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??????????????（?????????）
?????（?）???? ????? ???。?? ? ? ???。?????? 、 ????? 、 、?? ????。?? ? ????? 。???? （ ）?? ?? 。?? ?? 。 、?? 。 、 ????? ? ?? 。?? ?? ? ?。?? 、 。?
????????????。?? ???????、????? ?????、 ????? ?。?? ??? 、 。?? ??。?? ? ?? 、 ????? ????、 ??、 ?? 。?? ? ???? 、 ャ?? ー??? 、 。?? ?? （ ）?? ? 、?? ???? 。??? （ ）?? ?? 。?? 、
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????????????????????。
?????????????????、????? ????。?? ? 。?? 、（????????、?、??）
?????（?）???? ???????? ? ? ? ??? ?? 。
????「????????? ?。 ? ????。 ?? ??、 ? 、?? 」 ??（??????? 、 ）
?????（?〉?????? ?、? 。?? 。
?????。?? ??? ???????????????、 ??。
「?????????、?????、???????」???????????????。??? 、 ?（? ???
?????（?）???? ? ?? 。?? ? ??、 ? ??? 、 ??? 、?? ?? 。
??、?????????????? ?（??????????）
?????（ ）??? 、?? 。?? ?? 。
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???????????????、??????????? 。?? 、 ??????。
「?????????????」??????。「??、?????????、??????、????? 」（ ?????、? ? ）
?????（?）???、 ? ? ? 。?? ㌫???．． ? ?ー?? ．?? 。 ?．? ? 【??? 。?? ???? ? ???? 、?? 。
????????????、???? 、??? ? （?? ??）
??????（?）???? ???、? ? 、?????????、 ? 。???、?????? 。
???????????（?????????
????? （ ） ??? 。 、 ? ? 。
?????? ???????? 、?、?? ?? 」 （???




??????（?）??? 、 ? ? ????????????? 、?? 。?? ッ 、?? ???????、 、 ッ?? ? ????? 。?? ー ー、 ャ?? 。 ッ 、??ッ ? 。?? （ ）?? 、 ?????、?? ???????、 ? 。
???????????????、?????
?????????????（???????? ? ）
??????（?）??????。?? ? ? 。??、??、?? ????????。?? ?? ?。?? ???????。?? ?? 。?? 、?、 ??? 。
????、?????????????????? （? 〓 ）
???????（?? 。?? 、??? ???? 、 、??
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??????。?? ???、???????????????? ??? 。 ???????、 ??????? ? （ ）?? 、 ?????? ???? 。 、?? ?? 。?? ???? ????? 。
??????、??????。?? ???。?? ???、????????、 ????? ??? 、 ? （ ?????、 ）
??????（?）??????? 。
????、????????????????????? ? ェ????。
????????、?????????????? 。 ??? 、 ??? ??????????〈?? 、









???っ????????????、???????? ? ??? 。?? っ?? ??? ????????、??






?。??????????????????????? ? 。?? っ 、?? っ 。?????? っ? ? 。 っ
? ー ?
?? ????? 。?? っ? ??? ? ????? 。???? ? ???? ??? 。
??????????????っ???????







??? ??? ???? ?? ? ??????? 。?? ?「?????? ? 」?? ???。
??





????????????????????????。?? ? 。 、?? 、?? 。?? 、 ???、??????????? ? ??? ?? ??? ??? 、 、??




???? ? 。 ?????????? ? っ 。?? ????? ?、?? ? ???? ?? ? 、 ??? ?? ? っ 。?? ?? ???、 ???。 ??ーっ? ? 。?ー? ?????? 、 ??????? 。 。?? ??、?? 。
??????????????????。?????? 。 ??? 。?? ??????????????????? 。?? ?? 。 っ?? ??? 。
?、??????
??????????????????????
??????。「? 」??。 ??? ッ?ー 、 ー? 、?ー 、?? ? っ ? 。??? 。?? ??? ???? ??? 。
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??????????????????????
??????????????????????。?? ????? 。???? 。?? ???? 「 」?? ー ??????? 。?? ??? ???? 。?ャー ??? ー?? ? ? ??? ャー（?? ??。? ??? 、?? ? ?。??
??????????????????????????? 。 「?? 」 ?????????? 。 ??????? ?????? ? ???? 。 ????? 、?? 、 ? ??? 。 ? ??? ???
?、???????????????????????。???
??????????? っ 。 ??
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?????????????????。??????? ????。 ??????。?? ??????? 。?????? 。 ー?? ー 、 、 ー、 ー?? 、 ェ 、???? 。?? ??????。??ー ー?? 「
???」????????????????????? 。?? ??? 。?? 、 。?? ?? ????。
??????????????????????
???? 。?? ? っ?? ?。 ?? ???? ? ??? ? ー ??? ????? 、 ??? ???? 。?????。?? ?
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???。?????????ー???????ュー?ー ? ?????????、 ?ョ 、?? ? ? 、 、?? ??? ????? ??? 。 、?? ???? ? ??? っ? 。?? 、??? 、 ??? っ 。??、 、 ???? ???? 。?? 、?? ???? 。 ???? ?っ?? っ 。 ???? ?
?????????????????????っ??? 。???? 。?。 ??????????????? ? ??? 。
??????????????????????




????????????。??????????????? 。 ??????????? ?






?????、???????????????? ??? 。 。 ー?? 、?? っ?? 。
?????????っ?????? 、 ????? 。 ー?? ????ッ? ??「?? ? っ ? 」 ? ???? 。 。?? 、 ? ? 。???
????????????????????????? 。???? 。?? 。???????????? ? ???? 。 ???????? 、?? 。?? っ?。 ???????っ 。
?
??????????????????????
????????ャ ?????っ?。?? 、 ? ャ?っ 、
??っ????ャ????????????????? ? 。 ?????????ー ? っ??。? ャ?? っ 。?? ???? ?????? ?っ? ?。．?? ? ー ??? ?。 ??? ? ???っ ??? ??? 。
????????っ?????????????
???? ? ??? 。?? ??っ? 。????? 、 ???? 、
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??。??????????????????????。 ? っ?? 。?? 。?? ?? ?????????っ???? っ? ? 、 ??? ??? 。?? ???? 。???????? ?? 。?? ?????? ー ー?? 、 ???? 。??? ????? ??? 。
?
???????????????。（???????）????? ???????? ???????? ? ? ??????? ? 。 ??? ?? ? ??? ???? ? ? ??? 。?? ?? 、 ??? ??? ?????? ?? 、?? 、 。?? ???? ?? 。
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????????????????????。???? ??? 、 っ????。 、 、 ?????ー?? 、 ー 、 ??? 、 ー、 ??、 ???????? 、??????? ? 。?? ?????「?? ー 」 。?? ??? ?ー ???? ? ） ???ー ー ??????? ? っ 。?? ? 、? ??? ??? ??。 「 、 」
??????????っ?????「???」?。??? ? ． ? ??? 。 ? ???????????っ 。 ?? 、?? 、 ???? ????? ? 。?? ー ー??ィ ???? ?っ? 。 、?ー ?????? 。 ?? 。?? ? ??? ?。?? ? ? 。?? ??、 、??、 ????? 、 ?
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????




?????。? ????????? ? ?






???? 。? ??? 、 ? ? ????っ?? っ??。?? 。 、??。 ??? 「 ?」?「 」?? ????? ? ??? ??? 。 ???? ???? 、?? ?。




????????????????????????? 、?? 。 、 、???? ??? 、 。?? ???? ?????、????? ?? ? ??? ???? っ ?。?? ?っ ? 。???? （ ? ）?? っ ???? 。???? ?っ っ?? ?? ? 。 っ?、 ???? ? ?? 、?? ?? 。?? ? 。 、
????????????????????????? 。?? ????????。?? っ?? ?? 。?? ?????????? ???? ???? 。
????????????。???っ?????
???? ?。??? ??? ??? ?? 。?? 、?? 、?? 。 ???????。?? ? ?????? 。
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?? ???????? ??。??、? 、?? ??????????。 ???? ????? 、?? 、 ??? ??? 。?? 、?? っ ?? っ?? ???。??っ?? 。??っ ??? 。
3二33
??????????????????。?????? ??? ????? 。 ．??? ?????????????? ?? ッ?? ?? 。?? ? 、?? っ ? 、 、?? ???? 。
??????????????????????
???? ?。?? 、 ?? ????? ??。??? ? ?。?? ?? ? ???? ???? 。
?
??????????????????????
???????????。????????????? ?ッ???????。?? ー ー?? 。?? ー ー ー?? 。???? 。?? っ 。????ヶ? ー?? ー ァー っ ? ??。????? ???。
??????????????????????
???? っ っ?? 。 ???????
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????????????????????????? 。?? っ?????????? 、??ー ?????? ????? ???? 。
???????????????、??、???




????????? 。?????? 、 、?? 。 ー?? ????? っ????、 ???????? ??? っ ? ??? 。 ???、 ? ??。 ???? ? ???? ?? ??? 、
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????????????????????????? 。?? 、???? ?、??、??、????????? ?、 ? ? ??? ?? ? 。?? ?? っ?? ???? 。??? ????? ?? 。?? ???????? ???? ????ヶ???? ?? 。





??????????????????????????? 、??ッ ー?? 、
???
?? 。 ????????????? ????? 。 。
??????????????????????????? 。?? ?????? 。
??????????????。???????
????








????????。???????????????? ????????????。?????? ?????。???? ?? ??? ?、?? 、??? ??? ? っ 。 （?? ?? ）、 （?? ）??? 。 ??。?? ? ???? ?? 。 、???? 。 ? 。???? ?? ?
?、?????????????????????っ ? 、??????? 。?? ? ???? 。?? ? 。?? ? ? 。
???????







???、? ッ 、??、?ー???、?ェッ?、?、 ? 、 ???、?ー ? ??? 、 、 ? ???? 、 ?、 ??? ? ?っ??。?? ? ? ? ??? 。 ???? ?? ? ?? 、 ??? っ?? 。?????? ?? ??っ 。 ???? ? ?????? ょっ??。 ??









???? ? ????? ????
????、?




















????????? っ ?????。 ー ????? ???????? 〓??ぁ?。 ? 「 」??? ?? 、?? ? 、 「ょ? 」 ? 。??? ???????? っ 、 、 、??、
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??、????????????、?????????? ? ?。???ー??? 「??? 、 ??? ??????ー???????」。???? 、?? ?? ??????????????? ? ? っ 。??、 、 、 ョっ? ???? っ?? ??????? ???。 ??? ??? 、?? ? ???? 。??





??????????????????????????? っ?? 。?? ????????????????? 。?? ?? ー?? 「???? 、?? 」?? ???? ???っ ）。?? ?????? 。 ? っ?。 、?? ??? ????。 ? 。?? ?? ??? ?
????????。???????????????? ?
??
?? っ 。?????ッ?? ッ ??? 。??ー ッ??、?? 。???? 。?? ?? ???????? ????? 。 ?? ???? ???? ? 。?? 、???? 。 ー?? ??????
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??????????????????「???、??? 」 ??????っ? 。?? ? ???? ?????????? 、?? ?? 、 、?? 、???? ー っ?? 。?? 、 、 、?? ??。
?
??????????????????????
??。?????? ????? 。?? ? ???????? 。 ??
???????????、????????????? 。?。 ??? ? 。???ー??????? ??????? ?? ? 。?? ??? ?? 。 ー ??? ?? ー??ョ ?? ? っ?? ?? 。?? ?? 。?? ?、 、?? ??? ??? 。???、 ???、 ? ??????。? ??
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????????????????????????? 、???? 。 ??????? ????。???????? ?? ??? ????? 。?? ??? 。 ???? ?? ー?? ??? ? 。
?
??????????????????????
?。??????? ???? っ??。? ?




?? 。?? 、?? 。 っ?? ??? ?????? ??。?? ? ー?ー 。??????? ? ー?。 ?????? ?ー ??（?
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????ー???）、???????????????ー 、? ?? ー 、?? ?ー???、?? ?． ー っ 。?? ? ? ????? っ?? 。?? 。?? 。 ッ?? ??????? ? 、???? っ 。?? 、 ?????? 。???? 。????





????????? 。 ????? ??? ??、???（ ? 、?? ? ? っ ??。 ???っ ???? ? ? 、 ??? ?? 。???? ?? 。
??????????????????????
??。?







???????????????????????っ 、 ??????? ? 。 、????? ??????? 、??「???? ァ」 ー ? ー?? 、?????ー ???? っ?? ??? 。 。??




????????????????????????? 、?? っ?? ??。???????????????? 。?? ??? 、??????? 。
??????????????? 、
?っ?? っ 。?? ? 、?? ??? ??、?? っ?? ? 。?? 「?? 」 ?、?? ?? ? ??
????????。????????????????、 ??? っ 、 っ?? 。?? ??っ? 。
????????????????????、?





????。????????????っ??????? ? 、 ??? 。?? 、?? ???? ???? 。?? ??? ???? 。 ???? 、
???、???、????????????????? ? ? 、?? 。?? 、 。?? ッ?? 、 ー?? ??????? 。
???????、??????????????







?????」???????。??? ? ? ??? ? 、 ??? ?????? 「?? 」?? っ ??? 。 ?っ????? ???、 ? ? 、?? ? ??? ?? ? 。
?、??????????????????????? ?っ 。???? ? 。 「???? 、?? ? ?」???。??? ?? ? 。?? 。 ? ?っ???? ???? 、?? 。 、?? ?????? ?? 。
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????????? ???? ????。 ?、?? ??????? 。「 ?
??
?? 」?? っ?? ? ? ???。 ?? ? ??? ? ?? ??? ?? ? 、?? ? 。
???????、???????、????????? ? ??? 。?? ??? ??????? ???、 ????っ ??? ?????? 。??、 ?? 。?? っ? ??? 、??、 、 っ?? ??????? ??? ??? 。??? 、 、?? ???? 、 、 ? 。?? 、 ? ???? 、??? 、
???、????????????????????? ??? ??? ????????? 。?? 、 ???? 、?? 、?? ?? 。?? ?? ?
??
??っ? 。??????? 。 ?????? っ 。
?
???????????????????、??
??、?っ??? ??。????? ? ? 。 ?? ? 。?? っ ?? 。 、
35二I
?????。????ー?ー????、???、??? ? ? ? ???。 ? ???? ??? っ 。?? 。 ????? ?????? ? ? 。 ??? 、 ????? 、 ??? ?? ? 。?????? 。 ???? 、?? ???? ?????? 。?? ????? 。?? ?????? っ
????????????????????????? 。?????????? 、???、 っ ??? ? 。?? 「? ??????、 ??、 ???? ?、??? 。 ? ??? ????? ? ?? 。?? ?? っ 。?? ?? ??? っ? ??? 。 ??????? 。
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????????????????????????? 。?? 、???? ??????????????。???? 。 ??? ???、?? っ???? っ?? 。?? ?? 。???? ???? ?? 。?? 、?? ??? 、 、?? 。?? ?? 、??、 、? 、?? ???
355




?????????? 。?? ー ー ? ?????????? っ 。?? ー???? 。っ? ? ???????????? 。
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??????????????????????????? 。 、?? 、???。 っ?? ?????? ? 。?? ー?? 。?? 、 ????? 、 「?? 」?? 。 ?? ??????? っ 。 ?? 、 ュー?ー ??? ー?? ッ 、??





??????????????????????????? 。?????? っ?????? ? ャー???? 。?? っ ー?? っ???? 。 っ?? 、?? 。???っ 。 っ?? ? 。?? ェ ー ー 「 っ?? ?」??? 「 」 ???





?ュー?ー????? ?? 「 ? ?」???? っ ? 。?? 、 ??? ? ? ???? 。? 、?? ??、 、 、 、?? っ?? 。?? 、???? 。?? っ
????????????????。???????? ??????? ??。?? ????? 、?? 、 ?????? 、?? ?????? 。?????。 ?????っ ? 。?? ? ???????? ????っ? 。?? ? ?? ー?、?? ? ? 。
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????????????????????????? 、 ????? ???????????。?? ???????? ???? ?? 。?? ???? ?? っ 。?? ?? ー ョ?? ???? 。??。 ?????ー? ッ??。?っ ?? 、?? ? ???? 、?? 、?? ? 。
3蔚〕
????????????????????????? 、?? 。???? 、?? 。???? 。 ??、???????? 。 ? ー?ョ ?????? 。?? 、 ?? ー?? ? ??、 ???? ??? ??? ? っ ??。 ???? ?、?? ? ? 。 ??? ??? 。
?
??????????????????????
?????????????。??????????? ??? ー っ 、???? 、?? っ 、?? 。 。?? っ?? 、 ????っ ??。?
??




?。 っ????? ?っ? ??? ?っ?、 。?? ? ??? 。 ? っ?? ? 、?? ????? ? 。?? ????? ???????? 。?? っ?。 ?????? 、 、
???????????????????。????? ??、 、?? ??? 。 、?? ????????、 、??? 。
??
??????????????????????
???????? ??。??? 、 、 ? 、?????? 、 ??? ??? 。?? ー ?????? ??????? ?
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?。??????????????、???????? ? ??。???? ー??ー ー 、 、?? ? 。??????。?? 。 （?? ） ?????? 。??（? ????） 。 ??????? ????????? ッ っ?? ょ??。 ????
??
?? ??、? ???ャー








??????????????????????? 、???? 、 、?? 、?? ??? ???? ? 。
???????????????? ??????? 。
?、??????????????????????? 。?? ??? 。
???????????????????、??? ??????? （ ） ??? 、?? 、??? 。
???????????? ??。 ?????、 ??? ? 。 ??「 」?????? ? ?? 。
?????????????????、????
?????????????「??」????????? 、???????????。?? 。??? ?? ??、 っ ??? ?? っ 。
?
????????????ー????
?。??????? 。?? ? ?????、 ?????? 「 ?」?? ? 。 ????? ー?? 。?? ? っ?? ?? 。





???????? 。 ? ????????? ???? 。 ? ?、 っ?? ??? っ 、?? っ?????? 。
???????っ?????????????
（?? ?〓??。? ? ? ??（? ? ）? 、 ???（? ? ???? ?? 、?
?????????????????????????。?? 、?? 。?? 、?? 。?? ?????????、????????? ??。 っ????? ? ? 、???? ?。???? ? 、???。 ?????ー ? ??? ー?? ? ?? ??? 、
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??????っ??????っ?????。????? ー ? ? ????? ????????。 ??（?? ） ??? ? ???? 。 ??? ???? 。
?
???????????????、??????
???????? 、 ?????? 、 ????? 。?? ????????? ?? ??? ??
??????????????。?????????? ??? 。?? ????????? 、??? ??? っ 。???? 、?? ??? ??? 。 、?? ?? ????
??
?? ????? ??? 。?? ? 。?? ????? っ?? 、 ???? ?? 。
367





???。????????。?? ? 。 「??? ?? ? 」（ ー? ???? ? ?
???、??????、????????????、?? ? ?ィ? ????「????? っ 」 ??? 。?? ???? 。?? ?????? ? ??? っ?? ???? ??。 ??? ? ?????? 。?? っ 、?? ? ?
??
?? ?? ??? 、 ????。 ?? 。?? ??
368








??????????「???????????????????????っ???」?、?? 、 ? 「 」?????、??? 。「 」 、 「 、 、?? ????????????????? 、「 ??? ?? 」 。
????、????????????????。???、???、????、????
????? ?? っ 。 、 「 」??? 。 、 （??） ? 、 ? 、 ???? ? 。
????????? ?




???? 、 っ 、 ??????????????? （ ??????????????）???????、 、??、 っ?。
374
??????
?????‥?? ??? ?????????? ???????????? ? ???????? ョ?? ?





?? ????? ???????????????????????????? ??? ッ?? ?? ー?? ????????? ?????????? ????????? ? ????????????? ッ?? ァ?ュー?? ? ???
????
駈1










?????????? ? ?っ?。?? ? ??? ? ??? 、?? 、 ??? 。 ?????? ????? ???????? ???? 。?? ?? 、 、?? ? 。 、?? ?????? 。
????、?????????????????。
????????????????????????????
?????。?? ? 、????????? ??? っ 。???? 、 ??? 。?? 。??????? ???? ??? ???
379
???????????????????????。 ?????、?? ? 。??? ? ??? ???? ?? 。?? ??? 、 ??? ???? 。







????（???ー??ー???? ??? ー???? ?????????
?????????????。??????????? ??? 。???? ???????????????? ??????? 、?? 。?? ?? ??? ??????? ??．? 。?? 、?? ?????????? ???? っ 。??????????????????????
???? 、 ??? ?? 。
????????????????????????? 。 、?? ?????????。?? ? ??。????? 、?? ??? ? 。?っ ????、?? ? 。 、?? 。?? 、?? ???? っ 。??? ??? ??、??? ???? ??? 。 ???? 。 、
381





??????????? ???? 。 ? 。???? ?????。??? ? ????? ?? 。 ? ??? ?? 、 、?? ? ?? 、
?????????????。??????????? っ 、 ??? 。???? ?????。??????? ??? ???? ??? ?? 、?? ?? 。 っ
???????????。????????????? ? 。?? 。?? ??????????? 。?????? ???? ???っ 。?? ???? 。?? ? 、?? 。? 、?? ???? 。???? 。?? ????? 、?? 。 、?? ?? 。?? ?? 。???? ??? 。






?????。??? ? ? ? ? ? ????? ? 。?? ? ? ? ? ?っ??? ????? ?? 。?? ?? ? 。??? ?? ? ? ? ??? ?? 、?? ?? 、?? 、 ?? 、?? ?? 、?? ?? 。?? ??
?????????????????????。????? 。?? ???っ??????????????? ?。?? ???? 、???? 、 ???? 。?? っ??、 ?? 。?? ???? ?? 。?? ??
????????????????????????? 、?? 、?? 。?? ?、??????????????っ?? ??? 。 、?? ? ? っ???? 。?? ???。 ???????? ? ?? 。??






??????????? ? ???? ? ?、?? 。?? 、 ??? 。?? 、??、 ???????。???? ???? ??????っ 。???? ?? 。?? ??? っ 。 ?
???????????????、???????っ? ??????????。??? ? 。 っ?? ?????、 ???? 。
??????????????????????
???? ??? っ 。?、?? ? 。??っ ??????????、
?、?????????????????。????? ? ??? ?????????? 。
????????????????、?????
?????? 。?? 、 、 、?? ??? ???? ??? 。?? ?? ??、?????。 ?? ? 、?? ???? 。?????????
????????????????????????? 、????
??????、??、????????????









???。??????????? ? ?? ??? ? 、?? ????? っ??? ????????? ??? っ 。?? ???? ? っ?? ???? ???? 。．?? 。 ??
????????????????????????? 。?? っ ????????。
???????????????????????
???? ??????、 ?? 。???? 、???? 、 ???? 。
????????????????。
???????????????????????
???? ????????? 。?? 。?? ??? ???。 ????? 、 ??? ???? ????? ?? っ 。?? 、?? 、 ???? ????。 、?? ??







??????????????? ? ? ??っ?。 、 ??? ??? ????。??????? ? ???、 ? ??? っ ??? ? ?? ??? ?? っ 。?? ?
?
っ? 。
??????????????????????????? 。??っ 。 ?????、???????? ????????? ??? 。?? ???? ?????? 。?? 、 ??
????????????????????????? 、?? ????????????。? 、???? 。 ??? ?????っ?。 ??????????? 。 ???




????????? ? ? ? ????
???。??????????? ? っ 。
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??????????????????????。?? ????? 。???? 。???? ???? 、????? ???????っ?。 ???? ???? 。???? 。???? ???? 。?? ? ??





?。????、??? ? ? ? 、 ?????? ? ? ? ????? 、 、 ??? っ 。 ??? ???? 。?? 、 ? ??? ? 、?? ???? ????? 。????? 。?? ????? ? 、?? 。 ? 、
???????????????、????????? っ ??? 。 。?? ゃ 。?? 、???? 。?? ?? ?????????????? 。?? 。???? ????? ? っ 。??
393
??っ?????????????????????? ? 。?? っ 。?? ????????。? 、?? 、 、?? 。?? 。 っ?? 、








???? 、 ??? ???? ???????? 。?? 、??? ????? 。
?
??????????????????????
????????????????????。???? ????????。?? ??? 。??、 、?? 。?? 。???? 。
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????????????????、???????? 。?? ??? ?。
?
??????????????????????
???????? ????????? ? ? ???? ??? っ 。?? 、 っ?? っ?? ????????? ??????? 。?? ??? ??
????っ???。???????????????????。??? ? ????? 。
?
??????????????????????





??????????。?????????????? ??? 、 っ?? 。???? ????????????っ?。 ???? ? ??
?っ?。????????????????????? ? ????? ?????????。
??????????????????????
???? 。?? 、?? ???????? 。
397
??????????????????????????? 。?????? っ?。 、






ョッ?????。?????? ? ? ? 、???? ?
????????????????????? っ??
?????????。?、 ????????????????????、??????????????? ? 。?? ????????? ????? 。
?、???????????? ??
?????? ???? 。 ??????
???????????????????????? 。
?、?????????????????????






?、????、????? ?? ? ?? ?
??。????????????????????? ???。?? ??? 。
?、????????、? ? ?
???。?? ?? 、 ? ???????
?????? ?。 ? ?????? ??????? 。?? っ 。
????????????????。???????? 。??? 。 、 っ?? ????????? 。
?????????????????????。
???? 、 ?????っ 。?? ??? 。?? ?????
??????????????????????
????、???????????????????? ? 。?? っ??????。?、?????????????????????
????。??????????????????? 、 ? 、?? 、
???????。???????????????? ??????。
?、???????????ー?????、???









「??」??????????????????????? ? ????。?? 、?? ? ??? 、? ? 。
??????????????、???????
???? ?? 。?? ? ???? ???? っ 。 ?





?????????????????????????????? 。 ? ?
????????????????????????? 。???? ?。??????? 、???? 。?????????? ??? 。 ?? 、?? ??????? 。???? 、 ?????? ?。???? ?? ?
?????????????????。?????
?







???????????っ?。 ? ? ? ?っ? ? ?? ? ? ???? っ 、?? ???? ??? 。?? ?????????? ????。?? ? ?? ? 。?? ?





?????。???????? ? ? ??? ? 、?? ??? っ????〓????? ??。?????? 「 」??????
????????????。???????????? ?????? ??? 。 ????? 、???? ???。 ???????? ? ??
405
??????????????????????っ?。?? ? 、???? ?????????? 、?? ?? 。 ????????? ?? 、 っ?? 。??? ???





?????????? ? ? ? ??????。 ??????? ? 、?? ? ?? 。?? ? 。?? ???? ??? ?。???? ??? ???。 ?







????????????っ 。 ? ? ? ???? ????。? ??? ? ??? 、???? 。?? 、?? ????? 。?? ?? ?
?????????。??????????????? ?、?? ??????????? 。???。 ???? ???? ? 、?? 、?? ????? ? 。?? ? ?
???、????????????????????? ? 。?? ??????????????? 。???。 ????





?????????????????? ?????? ????? 。
??????????????????????
???、????????????????? ? っ っ?? ???????? 。?? ??????????? ?? 。
4（汐
???????????????????。????? 、 ??? 、 。?? 。?? 、?? 。 ??? ??????、 ???? 。??? ? ?????????????? 。






?????????、??????????????? ? 、?ー ー?? ? っ 。?? 〓????。 ????? ??????? 。?? っ
????????????????????。???? 「 」?????? ??? 。 、?????? 。?? 。???? 、???? 。
411
??
????????????????????????? っ 。???? 、?? ????????。






??????????????っ???????。 、 ????、??? ? ?。
?????????????????????? 。 、??
???????っ?。???、??????????? ? 、 ?、?? ? ??? っ 。 ??? ????? ??????? ???っ 。 ???? ?、??? ?? 、?? 。
???????????????????っ??
??






???????????、????? ??? 、 ?
413
????????、???????????????? ? 。????、 ???????? ?????????? ?? っ 。 ??? ?? っ?? ??、?? 。?、 ???? ???? ??????? 。?? ????? ?? 。






?????????????? ?????????? 。 ??、?? ????? 。?????????????? 、 ??? ???? ?? ? っ 。 っ?? ?? ? っ









??????????、?? 、 ? ??????? っ ? 。 ??、 ? ?、??? ? ????????????。 ?? ????? ?
?????????????。???????、
????
?? 。??????っ? ??? ??? 。??? ???? ????? ??? 。
????????????????????????? 、???? っ 。?? ????????????????? 、 ???? ???? 。
??????????、???????????
???? ? 。?? 、 ??







????????????? ? ???? ?、?? 。 ??? 、?? ??????????????? ?。?? ??? ?? 。?? っ 。?? ?????? ?? っ 。?? 、





?、??????????????????? ? っ 。?? ?????? 、?ー ? ??? 、 ?? ? ??? ? 。?? 、?? ??? ? ?? ?
?。??????????????????????? ?、 、?? っ 。???? ?????????????っ 。???? ????。
??????????????。???????
419
????????????????????????? 。??っ っ 。????。?? 。????っ 。












???????????????。????????? っ 、?? ??? 。???、 ??????????????? ? 。?? ?????? ???? 。








???????????っ?? 。 ???????? ? ????っ 。?? ??? 。
?
?? 。 ????? 、?? 。 ????? ??? ????? 。
??????????????????????
????????????????????????? 、???っ 。?? ? ?????????、??????? ?。?? ? ?????? っ 。?? 。?? ?? ?
??????????????。?????????? 、 ? 。?? ???????。 ???????? ???? ? 。?? 、 ??? ? 、 。





?。????????????? ? ??? ? 。?? ??????? ? ??、
?????????????????????っ 。?? ??????????? 。
??????????????????。???
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?????????、???????????。??? ? 。???? 。???? 。?? ??????????????????????????????。
?、??????????????。??????
????????????????????、??? っ?? ???。??





?????????????????? ? ????? ??????
??????。?????????????????? ??????? 。???? 、?? っ?? 。?? ??????? 、 ???? ???? っ?? 。 ?? ???? 、 ???? ???? ??











????、??????? ? ? ? ? ???? ? ????? ??。 ? 、?? ??? っ 、?? っ 。?? 、?? ????? ????? 。?? ?、 ????





????????????。? ?????????? ? ? ?
?
?? 。 ????、?? ? 、?? ? 。?? ???? 。?? ???? ??
???????????????????????????。 、?? 、???? ???? 。
??????????????????????
???? ?????????????。 っ?? 、?????
427
???????????????っ?????????? 。 ??? 。?? 、??
????????????????。
??????????????????????






??????????????? ??????? っ?? っ 。??
???????????????????。
??????????????????????
???? ー 、 ????????? っ??っ 。 、
????????????????????????? 。?? 。?? 、?? 。?? 、 ー?? 。








??????????????????????、?? ??。???????? 。?、????????????? 。?、 ?????????。
?、?? ?
???? ??? ???????????? ????
???????? ? ? ????? 。 ? ??






????????????? ? ??。? ? 、?? ??????????? っ 。?? っ?、 。?? ? ???? 、 、?? ? 。 、?? ?????????? 、
????????????????????????? 。 っ???。?? ? 。???? 。????っ? 、 ????????
431






?????????????? ? ? ?。??




???。????????????????????っ ??? ? ???????????? ?????? 。
?????????????????????。
???? 、?? っ 。
????????????、?っ??????????ー ー ? ??? 。
??






????????????????? 。?っ ??? ? 。
433
???????????。????????????? ? 。?????? 。???? 。?? 。???? 。







??????っ??????????????? ???? っ?? ?。?? ????? ?? 。?? ?? ??? ??? ?? 。
???ー??、???ー???????????
???????っ?、??????????????? ? ????? ????。
?????????? ? ? ?
???? ? ?。?? 「 」
?、．????
?? ??? ? 。 ???? っ 。? ???? ? 、?? ????? 。
435
???????????????????????。 ??????? ? ?? っ 、?? ????。 、






???、????????????? ? ????? ? ????。?? ? ?????
??????っ?。?????????? ? ? ????? 。??
??????????????????????、????? っ 。???? 、?? 、?? っ









?????????っ?。????????????ェ ? ??? ? 、???? っ 。 、?? 。?? っ?? 。?? ????????????????? っ 。?。 ?? 、?? ?、
?????????????????。??????? ??? 、 っっ? 。
???????????????????、?? ???、????
????????????、???、?????






???????????????????? ??? 。 、 ??? ???????、?? 、 っ?? っ ?????? ??? ? ???? 、??? ???? 、?? ャ??









????????????? ? ???? 、???? 。?? ? 、?? ????? ?? ?????? っ?。 ???
????????????????????????? 、???? 。?? っ??。???? 。 ???????????
??????????????????、?????? ??? 、?? 。





????????????????????、???? 。???? 。?? 、 ???????????????
????????????。???????? ??? ? 、????っ 。?? ?????? 、?っ ?????????
441
????????????????????っ?。?? 、 ??? 。?、 。?? ? 。?? っ?? ?? ??。???????? ?? 、 ?






??????????????、? ? ??? 。
????????????????、????? っ ??? 、?????????????
???????????????????????。 ??????? ? 、 っ?? ??? 。?? ??? 、 っ ??? ???? ?????????。
?????????????????????。
???? ??? 。?? 。 ??? 、?? ?? ?????。 ??、???? ???
?????????。??????????????? ??? 。???????????? 、?? 。???。?? ? ?? 。????????? 、? ? 。?? ? ?? 、?? 、 っ 、?? ? ?? ??。 、?? ? 。?? ? 、?? 、 ?? 、?? ? ?? ? 。?? 、?? 、?? ???? ?
443
?????????????????。?っ????? ??????? ??、?? ? 。???? 。?? 、??????








?。?????????、? ? ? ??? ? ?
????。?????????????????? ??? っ 。
??????????????????????、?? ???????? ??。????? 、???? 。 ??? ? ??????
??????????????????????
?????? 、 っ?? 。?? ??????? ?








????????????????? ? ? ??? 。?? 、???? 。 ?? 。?? 、 ?????? ???? ??。???? 。 ?
??????。?????????????????? ??? 、 。?? 、?? 。?? ???? 。
???????????????????????????。?
????????、 ?????。 ? ???
????、???????????????????? 。 ??? 。?? 、?? 、?? 、??? ?????????? ??? ???? 。?? ?? ??? ?? 。???。 ?????、?? ? ???? ???? 。?? ??? 。?? 。?? ?? ?
?????????????????。
?????????????????????????。???







?。???????????? ? ? ? ??? ? 。?? 。?? ? ???、 、???? ?? ? 。?? ?? ? ????????? ???? 、??








????????????? ? ? ??? 。?? 、?? 、?? 。?? 。?? ???????????????
??、??????????????、??????? ? ??? 。?? ???、??? っ ? ?。???????????? ?? ???、?? ??? 。 、
??????、???????????、?????? ? ???????? ??。 ????????? ??? ??? 。




???????、? ????? ??? ? ???? 、?? ??? 。 。?? ?????????? ???。 ?? 、?? ? ??。




????、 ?っ?? 、 。????。
????????????????? 、
???????っ????????????????? ? 、????? 。
??????????????????????







??????????。?????????? 、 ??? 。
???????????????????????
?
?? 、 ??? ????? ? 。 ??? 、?? ?? 。 ???「 ?? ???? ????。?? ?? ? っ?。?? ??? 。 ー?? ? 。?? ?? ?







?????????????????? ? ??? 。 ??? 。?? ? ??? 。?? 、?? 。 ????????????? 、 ?? ッ?? ?????? 。?? 、





?????????????。 ? ? ? ???。 ?????????? 。 ??? 、???? っ 。?? 、???? 。??、 。
??????????。???????????、?? ? ???????????? 、 。???? 、???? 。?? 。?? ??? 。 ?????? ??
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?????????。?????????、????? ? ??? 。????っ 。 ??? 、???? 。
??????????????????。???
???? ???????? ????。???? ? ??。?? ? ???????。











????????っ 。 ????? ???? 、?? ?? ? 」?? ??? ???? 、 ???? 、 ??? ??? 。
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???????????????????。????? 。 ????? 。?????? ? ??????? 。
?
??????????????????????
????。????? ?っ ??????? ? 。????っ? 。??? ?、???






?????????????? 。 ? ? ??? ??????? ? ? ? ??? 。 ? ??? ?? っ 、?? ????? 。 ??? ???? 。???? 。 ???? ?、?? ッ
??????????????????。?????? ??? っ 。???? っ?、?? ? 。?? 。?? っ???? 。
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?、??????????????????????? ? っ 。 、?? っ?? 、






??????????????????? 。?? 、 ↑ ? ???? 。??、 。??
????????????????????????? 。?? 、??。?? ????????????????? 。
??
?、??????????????????????? ?????。 ???? ??? 。 ??? ??。
??????????????????????
???、 ? ??? ??







???????????????、??? ??? ?????。 ??????????????? ?
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?????????、??????????????? ? 、?っ 。?? ???。???? 、?? っ ????????????????? ??? 。
?
??????????????????????
??????。?????? ??? 。?? ???????? 。?? ?? ?、
????????????????????????? 。???? っ 、?? っ 。???? 。??、?。
?
??????????????????????
???????? ? ??????っ ??? ? ????。 、?? ?????? 、???? 。 ??
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?????????????、??????????? 」? 。?? ?、??????? 、?? 。?? ???????????。
?????????????????????。








????????????????。??? ? ??? 、 ????????? ????????。
???????? ???????????
???? 。?? 、
????????。?????????????、?? ?????????????っ ??? 。?? ???。
?
???、???、???、??????????
????????? ?。?? 。?? ???っ??? ? 。?? っ ? ??
????????????。???????????? っ ???。 ー?? っ?? 。 、 。?? 、 。?? ????????。 ????? ??? ????? 、?? ????? ? 。
?
?????????????っ????????
????。???? っ?? ? ? ?
?????、???????????????????」 ? 。 ッ?? ? 。 、?? ????????? 。
?








?????????????????? ? ??。 ????っ??、 ? ??? ???。?? ? 、?? ??? 。 ??? ???
?
??????????っ???????????
??????。?????????????????? ?、?? っ?? 。 ????、?????????????? ???? っ ??? っ?。 ???? ???? 。





????。???????????? 、??? 。 。???? ???っ??????????? 。 ?? ?
?????????????????????????。???? 。?? ? 。
?
????????ッ?????????????












????????????????????? ???? 。?? ????。???? ?? 。 ?
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??????????。?????????????? ??? 。 ?????????? 、?? 。 、?? ??っ???????? ??? 。
?
?????????????????????
?。????? 。 ???? 、?? ? ?? ?? ??。?? 、?? 。 ??? 、?? 。 っ?? ?????????? 、?? ?? 。
????????????????????????? 。 、???????? 。?? ?????????????ッ? 。??? っ 。?? ????? 。
?
??????????????????????
???????? ?? 。 ?????????? 。???? 。 ??
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????????。??????????っ???? 、 ? ??? ????????。??????? ??? ?? ?
????????????っ?。?????? 。 ??? ????? 。?????、 、 、?? ???????????? ??? 。
??????????????????、????











????????????????? ? ????? 。 ??、 、 、 ??? ? ??? 、?? ?? ?????????????? ? 。





?????????????????????????。???? 、 。?? 。 。??っ?? 。?? 、 ?????????? 。???????? 。
??????????????????????
?????? 。 、?? ?????? っ?? 、 ???? ?? 。
?
??????????????????????










????????????っ???。??、???? 、 ? ?? ? ????? ?? 。?「 ?」? ?
????????????????????????? 、?。
?????????????????、????
???? ??? 。 。?? ???? 。
???????????????????????
??????????????????????????。 ???????、?? ? ?? 。?? ?? ??????? 、?? ???? ? っ ?????? ???? 。?? 、?? ?? 、?? ??、?? ??。?? ?? 、?? ???? ??? 。
?
?????????????????????っ
??っ???。??????????????????。 ? ??? 、?? ?? ??? ???。?? ?? ? ? ??????、 ???? ? ?? ? 。?? 、? 。?? っ? ? 、?? ?? ? っ?? ???? ?? ??? ?? 。?? ?? 。?? ????
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???????????。????????????? ー ??? ー 。








?????????????????????? ??? 、 ??? ???? ??
??????????????????、???? ????? ー ョ 。???? 、 ???????ー????? ?? 。?
????????ー?ー???????????? ? ? っ?? っ???? 。?? ????? 。
????????????????????ッ???? ??? 、???????????? 。
?
??????????????????????
??????????? 。?? ー?? ??????? 「?? 」?? ?っ?。 「 」
っ????????????????????????? 。?? ???????????????、???、??、??? 。????? 。
?
??????????????????????
????、??? ????? ? ??? 。 、?? ?????? 。 、?? 、?? ??
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?????。??????????????????? ??? 、?? 。?? ????? 「?? ?? ????っ??












???????? ?? ? 。?? ??っ? 。??? っ 。???? ????????っ?? ??? 。 ??? ????。?? ??。 、?? ?????? 。? ? 、??
?????。??????????。???????? ? ? ??? 。?。 ????? ???????????? ???? 。
?
?????????????????????
?。??????? ??? ??? ???、?? 。?? ? ? 。 「??? 」?? 、 、??、 ? ? ??? ??。 ??? ?? 。 ??? ???? ?? 。
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????、???????????????????? ? っ 。???? ??? 。
??????????????????。???
???? 、







??????、???????????? ????。 ? ??? ?????? ?? 、?? ????????
????????????????????????? ????????? 」 、???? ???? 。
?
????「????、?????????????
??????? ??」 ? 、?? ? 。??? 。
???????????????、?????? ??????? ??? ??。 ?、???? ??、 、 ??? ?? 。 ????? ?? っ 。 ??? ??
????????（??）???????????? ??。???????、 っ ? ? 、?? ?、????? 。
?????????、??????????????? ? 、???? ??? 。
?
??????????????????????
????????? っ 。?? ??、 っ?? ? ??????? ?????? ? ?? っ 。
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????????????????????????? ??????????? 。?? 、???? っ 。?? 。????????? ?? 、?? ??
???????????????。????????? 、 ??? っ?? 。?? 。??
?





????????????????????? 、 っ ?
?????????????????????????。
?????????????????????っ
???????????????っ??、?????? ? ??? っ っ 。???? ????? 、?? ?ッ??????????っ 。
?
???????????????????
????????? ?っ????? っ ??? 。?? ????っ?? ? ッ?ー 、?? ? ?????? ?
? ? 。
???????????っ??????????
???? ?????っ?????????????。 っ??? 、?? ? 。?? ???? ??????? ?? 。
?
????????????????? 、
???????? ? ???? ??。 ???? 、 。?? ? ???? ? ?????? 、?? ?? 。?? ?? 、
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????????????????。???????? ??? 、?? っ 。?? ??????????? っ 。??
???????、????????????????? ???????。
?????????????????????、







????。?????????? 、?? ? 。
????????????????。?????、
????????????????????????? っ 。?? 、?? ? ??????????? 、???。?? ??? っ 、?? っ 。?? ? ?、???? 。 ??? 、?? ?????????? 。 っ ?????? 、 ????、?? ?????? 。
?
??????????????????????
??????????????っ?。???????? っ ? 、?? ??? 、 ッ?? ?????????。???????? ???? ??? っ 。?? ???? 、?? 。 、?? ?????? ?? 、?? ???? っ
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????????????。??????????
??????????。???ー??ゥ??????? ? ? ???っ 、?? っ 。?? 、?????? 、 ??? 。






?????????????? ? ????????。 、?? ? ??? ?????????? 。
?????????? 、
?。?? ???? ??? ???? 。????
????????。????????、??????? 、 ????????? ? 。?? ??? 。???、 ? ??????? ??? ? 。っ? ??????、 ??。 ?
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???????????。????????????? ??????????、 ???? 。
?????????????????。????
???? ? ????、






?。???「??????」??? ? 「 ? 」「? 」??????、???「 ? 「???? ? 。? ??? ? ? 、
??????????????????????? 。?? 。?? 、?? 。
?????、??????????????????? っ 、?? ? 。?? 。 ????? 、?? ????????????????????? ???? ?? 。?? ー っ?? ???? 。








??、????????????????????? ? 。?? 。 っ?? 。?? 、???????? 。?っ ?????????。
?
??????????。???????????
????????????????????????? 、?? ?????? 。 、?? ? ???????????? ?? 、?? っ ?? 。?? ???、 ??
??????????。???、?????????? 、 ? ??? ??っ 。
?
?????????????????????。





??。?????????????????????? ?。?? 、? ???????? 。?? ? 、 ???????? ?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? ?? っ?? ?? 。?? ?????。
?
?????、??、???????????。?
???????? ? ? 。
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???????????、????????????? ? 。 っ?? 、 、?????????????????????、????? 、?? ????????。 、 、






?????????。????? ? ? ??? ? 〓
??????????????????????? っ 。??
????????????????????????? 、?? 。?? 「?」 、??????? ? ???????????? ?、 ???? ????? っ 。?? ? っ 、?? ??? ? っ?。 ? ??? ? 。???????? ??? 、?? ???? ? 、??
??????。?????????????????? ??? っ???? 。
???????????????????、??
???? ?????? ???????? 。 、???? 、 ??? 。???? ????。 、?? ????????? 、???? ?。???? ?? ? 、?? 。?? ????
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????????????っ?????????。?? ??? 。?????、?? ? ??。?? 、?? ?????? ? 、 ????? ?? 。?? 、 、?? 、?? ? 。?? ???? ??? ??ー ー ????? ??? ?? 。
?
??????????????????????
???????????。????????????? ??、?? ? ????。???? ? ???っ ????? ?? ???? ?????? 。?? ???? 、?? ?? っ?? ?? 。?? ???? ?? 。?? ー ?? 、?? ?。
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???????????????。????????? ??? ????? 。?? ? 。
?
????????????????????、?
??????? ????? （?? ） ???? 、?? っ?? 、???? 。
???????????
???? ????。???????? 、 ??? 。?





?????、??????、???????????? ? 。 ????? 、 ????? ?。???? ?????? ??? 、 ???? ? ??? ?? 。 ??? 、????? 。
???????????????、??????
???? ??? 。 、???? っ?。?? ? ? 。?? ? ???、?? ? ??? ? ??
????????。?っ?????????????? ? ???、 ???。
?
??????????????????????
????????? 。 ???? ???? ????、 ??????? ???? ?? 。 ??? ?? ???? ?? っ 。
??????????????? 、
???? ?? ??? ??? ??。 ????
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????????????????? ? ?。????? っ?? ? 。?? ??????????
????????、???????????????? っ ? ?????????。???? ????。????? ??、?。
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???????????????????????




????????????????????????? 。?? 。???? 。 っ ????????? ?????????? っ 。 ?? 、?? ?。?? ??、? ??? 、 ?? ????、 ????? 、?? ? っ 。 ??? ???? 、 ???? 。 ?????? ?????? 。
5仕l
???????????????????????
???????っ?。??????????????? ? ? 。?? 。?? ???????????? 、?? ??? ??? 。??
?ー
?、 、








???。?????????????? ?? ??? ??? 。 ??????? 。 ???????? 、??
??????っ?????。???????????? 、 ? ???????。?? ??? 。
?
??????、???????????????
???。????? ??????? 、? ?




?????????????。??????????? っ ?????。?? 、???? 。?? ??????????? 、???? 。???? ?? 。
??????????????。????????








????????????????? ? ? ??? っ 。???? ????????????????っ?? 。?? ???? ???? ?? 、




???????????????? ??? 。?? ???、 、 、???? 、?? っ ? ? 。?? ???? 。?? ??? 、 、?? ??? っ?? 。?? ????? 。 、??
?。?????????????????????。?? ? ?????????? 。 ????、?? 。?? ? 。?? ?? ?、???? ?? ???? っ?。?? ??? ?、?? 。
?
??????????????????????
?????????? 。?? ??????「?? 」 っ
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??????。??????????????????? ????????? 、 ??? 。 ????? 、??? 。
??????、???????????????
???? 。 ??? ??? 。







????????????????? ? ? ??? 。?????? ????????????????? っ?。 ???? 、?? ? ??
??????????????????。?????? ??????? 。 、?? ????????????????? ??、???? ???? 。?? ??? ???? 。
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???????????????????????
?????????????????。??????? 、 ??? 、 っ???? っ 。?? ?。????????????? 、????? ?っ?? ? 。???? ?。?? ??、? 、?? ?? っ?? 。 ?? 、?? ?????? 。
???っ??????????????????、?? ? ??????? ???????。
?
??????????????????????
?、???????? っ 。 ??? ? 、 ??? 。 、???? 。????? 。 ??? ???????? 、 ?? ??? ???? ???? ????
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??。?????????????????????? 。? 。????? ? ????????? っ 。 ??????? ? ? ??? 。










?、?? ? ? ???????????
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????????????????
???????????????。????????? ??? っ?? ?????????、??? ??? ?、 ??? ??? 。
?
?????????」?????????????
???????? ?? 。? ??? ?? っ?? ?? 。???? ?????????? ????。 ???? ??
????????????????????????。?? ??? ???????????????? 。???? っ っ?。 ??っ?????? ? ????? 。 ???? ???? ???。
?
??????????????????????
???????? ? ?????????? ? ??
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?????????。????????????、?? ????? ???? っ?? 。?? ????????????? ???? 。?? ???? 。???? 。 ???







???????????、? ? ? ? ? ??? 、 ??? 、 、 ??? 、????????????、?????? ?? 、 ???、 、?? 、 っ?? ?? 。?? ???、 ?? 、?? ?? 。
?、??、???????????????、???? ?????????。 ? 、?? ? 。? 。
?????、????????????????
???? ? ? ? 、 ?、?? ???? 。 、?? っ 、 ? ???。 、?????? 、?? 、 ??。 、??? 、
????。???????????????????????? 。
????????????、?????????
???? ??? 、 、?? っ 、 ???、?????? ? 。 ??? ???、 、?? ??????? っ 、??っ ??? ?、 ? 、?? ?、 ??? 、 ? 、?? ???? 。
?????????????????、????
???? ?? 。?? 、 ?? 。
??????????????????????。?? ???????? 。 、?? 。?? 、 ?????、?? 。 、?? ????? 。?。 ?? ?? 、?? ? ??、 ?? 。?、 ?? ??? ? ???? 。 ??? 。?? 、 ???? 。
???、????????、?????????
???、 。 、 ??? ?? ? ? 。?? ? ? 、
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?????????????????????。?っ?? 。 ??? ???。 っ 、 ?????? 。 ? 。 ??? ???。? ??????? 。 ? 。
?、????????????????????、
???? 、







??????????????????っ? ?。?? ????? っ ??。 っ っ?? ? ?????? っ?? ? 。 、?? ? っ ????? 。???? ??









?????????????????????????。?? ???っ?。．? ー ???????????? ????。 ー? ???? 「 ェ 、?? ェ ェ?? ? 」???? 、 。?? っ 、???????。
????ー?????????????????









????っ?????????????? ? ??? ? 。?????? 。 ??????












???? ? ?????? 。 ??






???????????????? ? 〞 ?????? ????? ? ??
??????、???????????? ? ??? ?????????? っ 。?? ????
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?????、???????????????????? ?????????? ? 。 ??????、?? ???? 。
?
??????????????????????
????????? 。?? ? ?????? 。?? ??? 。???? ????? ?。
??????????????????????
?????? 。 ?
???????????????????????? ???? ?。?? ???????????? ?? 。
?
?????????????????????。?




?????? ????? ? 。?? 、





????????????????? ? ? ?
?????????っ????????? 。?? ????? 。
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??????????????????????????? 。?? 、???? っ 。?????。
?
?????????????????っ?。??
??????? ? ?っ? ??? 。 ?? ??? ???? ? ??? ? ??? ?? 。 ??? ???? ?
?、??????????????????????? ? 。?????? っ 。?? ?????? ???? ? ????????? っ 。?? ??? っ?。
?
???、??????????????????
?????????? ???? っ 。 っ ???? ??????? ? ????
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????????????????????????? っ 。?? っ 。???? ??????っ 。 ?? ?????????? ? 、 、 、?? 、????
?????????????????。??????? 、??? っ??? 。
??????????????????????















?、?? ? ?? ァ ???????????
















????????っ? 。???? ????? 。????ー?ァ 。 ァ?? ?????。?? 、 。?ッ ー ー?? ? 、
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?????????????っ????、?ァ???? ??????? 。 ? ?ァ?? ??? ??????? 。
?
??????????????????????
??????????? 、???? 。 っ?? 、 、????????? ? っ?。 ???? っ?? ??? ??? 。
?????????????????




?????????????、???????? 、 、 ? 、
??????、???? ???? ? ? ??、 ???????。 、 ?????、?? 、 ??。? ? ?????? 、? 、?、 ?? 。????? 。???????、?????? 、
??????、 、 、?? ?、?? ???、 、 、 ???、 ?? 、?? ?? 、
?????、????????。?????????? ? 、 ? 、???。
??????、??????、????????
???? ???。????、????????? ?? 。 ? 、 、???? ??? 。
???、???、??????????????
?、?? ?? 、????、? ? 、?? ????? 、 、
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?????????。???????????、??? 、 ? 、 、?? 、????? ?? ???????????、 ??? 、?? ? ??? 。 ?? 、?、??? 。







??????????????????????????? ??????????? 。?? ???????? ???? ?? っ???っ 。
?
??????????????????????




???????? ?????????? 、 ?????? 。?? っ 。 、?? ???????????? 。 ?????? ???。
???????????????????
???? ?。 ?????? 、 ???? 、?? ?
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?????。??????、???????????? 。 ? ??。?? ? 、?? ??? 。???? 。
?????????????????????。
???? ??? 、







???????????????? っ 。??? ?
????????????????????? ?????
?????、??????????????????? ?っ 。???? 、?? っ 。???? ??????????。???? ?? ??? 。?? ????????? 。
?
??????????????????????
?っ?????? ???? 。?? ? ? 。???? 。
?????????????????????????? ?。????????? ?、?? 。?? ?????????????? ? 。
?
???????、??????????????。
???????????? っ 。?? ??????? ??? ?? 、 、?? ??? ??? 。?? っ 。??
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?????????????????っ???。??? ? っ???? ???。
?
??????????????????????
???????? っ 。?????? ???????。?? ?
????????????????????????? 。 ??? ????????っ????。
????????????????????、?






????????????????? ? ? 。?? ????????? 。?? 、 ???? 。?? ??????? ?
????
?? ?
??????????????。?????????? ? 、?? ???? 。
?
??????????????????????
?????????。? ?????????? ???? 、 、???? ??? 。 ???
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??????????ェー????。???????? ??????? ??っ ?? ? 。?? ? ????? ???????????? 。???? ー?? ???? ???。?? ?? ??? 。 ??? ?。? ー ー?? ???。 ???? 。 ?????? ?? 。
?
??????????????????????
?????。??????????????????? ??? 。?? 。
?








?????????。??????? ??、??? ??? 。 ??? ?????っ? 。?? ?? ? ?? ??????? っ ?、 、 ?
????????????????????????? 。???? 、?????。
??????????????????????
???? ??????????????? ?? 。
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??????????????????????、
??????????????????????。?????? っ 。?? ???? っ 。 ?? ????????? 。??? ???? ? ー?? ??? 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、?? ????? ???? ??。
??????????、?????????????? 。 ??? 、?? 。?? 。 っ?? ????? 。
?
??????????????????????










????????????????? ? ? ??? 。??
?、?????????????????? ? っ 。 ??? 、???? ??? 。
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??????????????????????、




??????????????????????? 。 ?????????、???? 。?? 。?? 、 。?? 、 ???
???????????。??????????
??????????。?????????? 、 ? 、?? 、?? ??? 。
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???????????????????????
??????。?????????????????? ? 。???? 。????
???????????







????????????????????????? 。???、?? 。 、?? ????? ?。‖????? ???。
?
??????????????????????
???????? ?。? ? ? 、?? 、 ?? ????? 。 ??? 、?? 、?? 、 、





??????????????????????????? 。 ??? ????????。?? ? ?????、 ????? ? 、?? ? ??っ?。?? 「 ??? 」?? ? ?????。 ???「? 」??? 。
?
?????????????????????












??????? 。????? 。 ????? ??????? ????? ?? 。 ????っ ?? ????




?????。???????? ??。 ??????? ????? 。?? ???? 「 」?? 、 ??????????? っ?? 、 ??? ??? 。?? っ?????? ?? 。??っ ????「 」
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???????????????。????????? ??? 。?? ??????







????????????????? ? ????? っ 。 ???
?????????。??????? ??? ? っ?? 、?? ??????????? ????????? 。 ?「? 」?
??????????????????????????? 。?? 、 っ?? ????????????????????? ?? 。???? 。?? ?? 。
?
?????????????????????
「?」???? ー ー?????? ? ????? ? 。?? ??? ?????? ?? ? ? ?
????????????????????????? 、?? 。??、 、 っ?っ?? ? ????????????。???????? 。?? ??????? 、?? 。???? ???????。
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???????????????????????
?????????????????。??????? 、 ??? ????? 。 。???? ????、??????? ?? 。 ????。 ????? ? ?






???????????????????? ?（??? ）。?? ????っ ??? ? ????? ? ??? 、?? ?? ? ???? っ 。 ??








????????????????????????? ????????? ?、?????????? ??? ?????? 。
?????????????「????????





?????っ?????? ???。??????? 、? ??? 、?? っ ????、 ????? ??? ???、? 。
????????????? ????????








????????????????????????? ????????? ? 。???? 、???? 。 ??????????????
????????????????????????? 。??????っ?。???っ? ??????、??????? ????? 。
???????????????????????




???????? ?????????????? ??っ っ?? 。 っ?? ? っ??、?????? ???っ 「 」?? 。 ??? ??? ?? （ ）?? ??? 。?? っ???? 。?? ????
551
???????????。?????????????、 ??? 。?? ??????????? ??????? 。 ?? ????。 ????







??????????????????????????? ??????（ ）???????? ????? 。?? っ 。?? ? ????。
?
???????????????????、??
??????? ? ??? ?。 ???? ????????? ? っ?、 ?? ????????? 。 、 ?





???????? 。 ???? ??「???? 。 ?????? 、 っ?? ???????? 。???? ???







????????????????? ? っ???? ??。っ? ? ?????????????????????? ? ?? 、???? 。
????????っ???????????????? 、 ??? ?????????? ??。 「?? ?? 。
?
??????????????????????
????????? ??? 。 、?? っ ????
555
?????????っ????????????。?? ? ????????? ????? ?「? 」??? 、 ??、??、 ? ?
???????????????????????? ?????????? ????。??。???? ??????? っ?? ??




???????? ?????????? ??? ????? 。???? 。??? ? 。
??????????????????????
???? ? ??????????? 。 っ??
55（i














??????????????? ??っ 。 っ?? ? 、?? ?????????????、 ?????? ?? 、
????????????????????????? っ ??。??? 「 」?? ー ???? 、?? っ ? ??????? 。 ?? ??? ??? ??っ ?? っ?? ?
?
?????????????????????????????? ?? ?? ?? ??
??????????? ???? 。 っ?? ?????
558
???????????。????????????? ?「???????????????????????????? ????? っ?? 。 、???? 「 ?」????? 、 ???????? 。?? ?? ??? ?????
?
???????????。??????????
??????? ? ??? ? 、










????????????????? ? ????? ? ??? 。?? ?????????????????
????????????????????? ?????????? っ?。?? ? ??? ???????? ???? 。?? ???
??????????????????っ?。???? ? ??? ?、??? っ ?、?? ? ??? 。
?
????????????、?????????
??????? ???? 。???? 。????ー?? ???? ??? ?????? ?????? っ?。?? ??? 、 ????? ??? 。
???????ー????????????????? ??? 、??????ェ ー?? ??? 。
?
????????ゃ????????????
?。??????? 。 ?????? 。?? ? ????。?? ? 。?? ???????っ ???。 ?? 。???? ??
551
?????????????????。??????? 、 ????? 。??。 ????????? ???????????? 。???? ?????? ???。?? ? ??







??????????、??????????、?? ? ??。?? ???????? 、???????????? 。
?、??????? ?????????
???? ??????????。???????????? っ ??? 。











???????? ??。?????????っ??? ?? ? ??。 ?っ? ? 、??? ???? ? 。
???????????????????









?????????????????? ? ??、 ???????? ? ?? っ?。 ?? っ?? ? ??? 、 。
??????????????????????




?? ? ー ????? ?? 。
?
??????????????????????
???????? ???。 ?????? ? ?? 。?? ????、?? ????????。 ????? ? ??? ???? ?





????????っ???。???????????? ? ?っ 。?????? っ 。?? っ?? 。
????????????????。???????? ??? ?????。??
?、??




??。??????????????????? ? っ 。
???????????????????????????????????????????????
567
??????????っ????????。????? ? ???っ 。?? 、?????? ???? 、???? ??? 。
?
??????、??、??????????っ?
????????? 。 ????? ??????? 。?? ?? 。 ??? ?????? ?? ?
???????????????????。????? ??? ??、???? 。?????。
???????????????????。??





?。????? ? ?? 、?? ? ? ????? ? ???? ? ???。 ? ?








??????????????????。?????? 、 、 ??? ー?? ??????????? 。?? ? ォ?? ?? ????? 、?
???????????????、?????????? ??????????? 。???? 、?? ?っ?っ 。????????? ? 、?????? ??? ??。???????????? ? ??? ???? ??? 。
???????????????????????
???????????????????????、 ?っ??????? ? ?、??? ?? っ 。?? ? ー??、 ?っ?? ???? ?? 。???? ー?、 ??? ? ?? 、?? ???? ? 。??? ???? ?? 、?? ?? っ ?
????????、???????????????? っ ??? 。?っ 。?? ? ???、???? ?????? ???? ? ??? 。 っ ー?? ?????? 、?? ???? ???? ??? っ 。
?
??????????????????????
?、?????ォ?????? ? っ?。 っ???? ? ?
571
????????????????????????? 。???? っ 。 っ???? 、???? ー っ?? 。?? 、?? ????????? ー ???っ??? っ?? 。 ?







????????????????????．?? 」 ???????っ?。 ??? ???? ??? ?? ??? っ 。 ? ??? ??? ? 、??、 、?? っ 。 ? ?





???????? ??? ?。 ????? ??? （ ー??． ）???? ????? 。 ??????、 ?? ???? 、????。 ??? 。?? ??? ?? ?
???????????、??、?????????? ? ??? 。???? ??? 。 ??? ????? 。?? ???? 、?? っ ?????。
?
??????????????????????
????。?? ? ???? ? 、???? 、 ??? 、?? ??????? ?っ?
574
?。???っ??????????????????? ? 。????? 。???? 、?? ?????????? 、?? ????? ???? 。







????????????????、 ? ???? ????????? ?。?? っ ??? ??、 ???????? ? っ 。?? ?????? 、?? 、? 、




???っ??、?? 。?? ? ? ????????????? 。 ??「???? 」?????? ? ???? 。
????????????????????
?。?? 。 ?「? ?」 ???????? 。?? ??? 、 ュ ー ?
????????????????????????? 。 ??????? 。???? 、?? 。?ュー ー?? ? 、???。
?
??????????????????????
???????? ? 、?? っ?? 。?? 、
577
????????????????????????? 。?? 、??







????っ??????????????? ??? ? 、 ??? ?????。?
???「????」???。???、? 、???? ? 、???????? ??? ?、?????? ? ? ????? ?????? ? ??? ?? 、 「 」
????????????????????????? 。?????? ??? 。
?
??????????????????。???
????????? ???????。???? 。?????、 ??? ??? 。?? ??。 ?? ? ??っ?? ??? ???? っ 。?? ????（ ）?? っ?
?っ????????????????????????。
???????っ??????????????
???? ??? っ ????。?????????? っ ? ? ー?、 ????っ?? ? ? 。 ー???? 、 ?? っ?? ??? ? 。
?
?????????????????????
???。???? ?? ??? ? 。?? ???? 、
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????っ?。?????????????????? ? 、?? ? 。?? 、?? ??????????? っ 。?? ??? 、???? 。 ??? 。???? 、







????。????????????? ?????? ??? 。?? ??っ?。??? ? ? ??? ????? 。 ?? っ?? 、
?????????????????????????? 。?? っ?? ?????。
?
??????????????????????
?。????? ? ????。? ? ??? ? ????? ?? ??? ?? 。?
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???????????????、?????????? ??????????? 。 ? 、?? 。?? 。??「?」 「 」 ????? 、???? っ 。?? 、?? ? ???????、 ??? ? ????? ? っ 。
?
??????????????????????
??。????? ? ???? 。? ???? 。







?????????????????? ? ?、?? ? ?っ?。??? ??? っ っ?? ?? ??、っ? ?? 、 ????? ??。 ?? 、
??????、?????????????????? ? 、??? ? 。
?
??????????????????????




???? ?????。???????? ?、?????????? 。?? ????? 、?? っ 、?? 。?????? 。
?
??????。??、??、???????。
???????? ? ? ? ?







??????。???????、?? ? ? ??? ? ??? ? ?????? ??。 ?? 、 。 ????? ?? ?????? ?? 、 ??? 。?? ? 、 っ?? 、 ??





??????????、 ????????????? ? ?? 。?? ????、 ?????? ?????? っ? 。?? ? 、?? ??????? 。????? 、?っ?? 。
?
??????????????????????
????????。?????????????、?? ? 。???? ????? ォー
??????
?ー ?????。?? ? 。?? ?、?? ー ー?? ?????? ?????? 。?? ???っ?。
?????????。???????????
???? っ?。?? ??? 。?? っ 、??
586







????、?????????????? ? ??? ? っ 。?? ???????????? 、??
????????????????。???? ? 、?? っ?? っ 。?っ ?????????、??????? ? 。 ??? ???? 、
587
?????????。??????????????? ? 、?? ?????? ??? ? 。
?
??????????????????????
??????????? 。?? 。?? 、?? ????????? ?? 。?? ?? ???? ?? ??? ??? っ 、?? っ 。?? ???? ? 、
??????????????????、?????? ??????。 ??? っ??。
?
?????????????????????
?。?????? ???????? ? ??? 。?? ? ??????。?? ? ??? ?? ??? ???? 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。?? ??
588
????????????????????????? 。?? 、






???。???????????????????? ??? 。?? ??????????? 。
??????????????????????




??、? っ ?????。??? ??? 。 ???? っ?? ??。
?
???????????????
????っ?。???? 。?? ??? ??っ 、???? ?????? ? 、?? ? っ 、?? っ?? 。??? ? っ 。
????????????????????????? 、 っ?? 。?? ?????????。
?
??????????????????????
???????? 。 っ?????? 。
??????ャ?
?、?? ? ?????? ??? っ 。???????? ??? ???、?? 。??
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??????????????、?????????? ??? 。?? ?? ???? ??????????? 。
???????????????????????







???、??????????? ? ?、? ??? ??? 。?? 。?? ??? ????????? ??? ?? ??? 。 ???? っ???? ??? 。?? ?
?????????????????????
??????????????????????
??。?????????????????????? ? 、?? 。?? ??????????? ????? ? 。?? ? ?????? 、
????????。???????????????? 、??? ???? 。? ?????、 ???? ??っ??????? 、 ??? ??。 ??? ?? 。
??????????????????????
?????? 。??????、 ??? 、???? ? 。?? 、 、?? ー 。??????? ??? っ 。?? 。?? ??
????????????、?????????っ?。 ???????? 、?? ? ? 。?? 。???? 。? ??????。 、?? 、?? 。?? ????
?????????????????????っ
?。?????? ? 。?? 。 。?? ? っ ????? ??。???
????






?????っ??????????? ? ????? ? 。? ??? 、?? ????? ?、??????????? 。 ??? ??? 。
?、?????????????????。??





???? ?。?? ???? ???????????????? 。??? ?








????????????、????? ?? ??? っ 。 ??? 、 ??? 、?? ??? 。
????????????
???? 。 ????????????? 、 ー?? っ




??????????????????????。?? ????? ??、?? ?






??????、??????????? ? ???? 。?? ??????????。
?????????????????????。





????????。?? 、 ??? 。?? ??????? ?????? ?? 。?? ?? ???? ?? 。 ?????? っ???? ??っ?? ??????。
????????????????、???????? っ ???、?? 。?? 、?? ?? ???。
?
????????????????????、?
???????? ???????、 ?? ? っ?? ??、 ???? ? 。?? ???? 、?? ?っ?。??? 、 っ
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???????「?????????」?「???? 」 ? ??????????? 。??
599














?? ???????? ??? 。?、 ???? ? 。? っ?? ??? 、 ??? ? 。 ??? ??????? ??、
????????????、???????????? ????? ???? 。
??????????????????????








?、??????????????? ? ? ??? ? 。 ??? ??? ??。 ???、 ???? ．???? ??? 「 」?? 「? っ?? っ




????????????????????????? 。?? ????? 、 ??、?? ??????? ??????? 。???、 ???? 。
???
?? ? ???? 、?? （??） っ ? 、??? 。?? ? 、?? ???? ???????? 。
?
??????????????????????








????????????????ー? ? ??? ュー ?。? ??????? ???????。 、?? ? ??????? 、??
?????????????????。??????? ????? 。?????? 。???っ 。
＿?
?? ? ???????? ??。
???????????????????????
???????????????????。????? 、????? 。 ?????????????? 、 ????? ?????? ????? ? 。???? ?? ? ???、 、 ーョー ? ??????? 。
?
?????????????????ー????































?? ?????? 、?? ?? っ?。 ??????? ? っ?? ???? っ?? 。?? ??
?、???????????????????????? ? ?っ?? ?????、 ??? ??? ? ???? ? 。
?
??????????????????????
????????、 ? ???? 、 ?
????????????????????????? 。?? ??? 、． ?「????? ??」 ??? 、 ?? ??? ???????? 。?? ??? ???? 、 ） 、?? ???? ??? 、（ ）? 、???? 。 ? ??? 、 ??? ?? ??、 ? 。?? ? ?? ??? ???? 。
?
??????????????????????
????????????????。???????? ??? 、?? ??っ 。?? ?? ??????????????? ????? ??? ?? っ 。?? ??? 、?? ??。? ?????、 ????????? ??? 。
梱
????????????????????????? 。?? 。?? ????????。 っ ??????? ??? ? ?? 。??っ ???? ? ??。（?? ?。?? ??? ?? ?? っ? っ






????。?っ?????????? ? ? ??? ? 、?? ????????? 。
?????????????????????、











???? ? ???????? 。???? ? 。?? ?? ????? っ?? ????????? ?? （ ??? ）
??????????????????????
????????????????????????? 、 「?? ???????? （ ）」
????????????????????????? 。??????? 。 ????? 、?? ???? ? ??? 。
?
??????????????????????












??????????????????????? 。?? 、?? 、?? 、
613
???????????????????????。?? 。?? ??? 。
???





??????、 ????? ? ??????????、 ??????????





???????? ????? 、 ??? っ 。 ??? 、 ?????????? 。








?????????????????????? ???????? ?? 、 っ?? ???? 。 ?? っ?? ???? ?? 。?? ??





????????????????????????? 。?? 、?? ???????????????????。 ?????? ?? 。???? 、?? ?? ?? 、?? ?? ?? っ?? ????。?? 、?? ?? 。??
?????、??????????????????? ? 。???? ?????????。
?
???????????????????、??
?????????????? 「?? 、? 」?? 。
??????、??????????????? ??、????????????????????????、 。?? ??? ? ? 、?? 、 、 ヶ?? ??? ?。
??????????????????????
617
???????っ????????????????。 ??? ???。 。?? ? ???????????????







???、????????????????? ??? ? 。
??????????????????????????? 、 っ???? っ 。 ????????
????????????????????????? 、 ??????? っ 。 、?? ????????????????、 ???? 、?? ? ???? ???? ? 。?? ???????? ?? 、?? ???? ??? 、 っ?? ー?? ????、?? ??? っ 。
?
??????????????????????
?????????。??????????????? ??????????????、?? ??? ? ???????????? 。???? ??? っ 。?? ? ? 、?? ???? ?? 。?????????????????????





?????っ??、????????、??????? ? ?、 ??? 、?? ????っ ? ????っ 。?? ? 、????????? 。
?????、??????????? 、
???? ?????? ???? 「?? ? 、?? ?







????????????????????????? 。?? ?????????????? 、??、 、 、 、??? ?? 、 、 ?、?? ???? 。?? ?
????、???????、???????????、 ? ??? ? 。???? ???? ??????? ???? ? 。 ? ??? ??? 「 」?? ?? ??? ?。 ? ??? ? ??? ??? っ 。
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??????????、????????????
??????????????????????????? 、?????? 。 ????????????????? ??っ 、???? 。 ???????? 、??? 、?? ?? 。????????????? ?? ???? っ 。?? ?
???????????????。????????? ?
??
?、 ??? ?? ???? 。
?
??????????????????????
???????? ? 。?? っ っ 。?? 、?????? 。???? ???? 。
?????????????????????
?。?? 、 、 、?? ?
622
????????????ッ??????????? ????????? 。 ?? っ?? ? 。?? っ ? っ






????????????????? ? ? ??? 。
????????????????????????? ???????。 ???????? ??? 、
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???????????????????。????? ??????? ???? 。
?
????????????っ?????、???
????????? ??? ??????? ??? ?? ??。 ??? ?? ??? ???? ??。
??、???????????????????? ? 。?? ?? 、??????????、??
??????、??????????????
???。????????っ???????????? 、 ? ??? っ???。 ??? ?????????? 。． ???? ??????????、?? ??? 。?? ??? ?っ?? ? 、?? 。 ???? ??? っ??? 。
624
???????????????????????













????????????????? ? ????? 。?? っ?? ?っ?。??? 。
???????????????????????。?????? 、
??、?????????????っ???。??? ? ????、?????????、?? 、? ?? 。?? ? ヶ?? ?? 、?? ??、 ? っ?? ?っ?。 ? ?、?? ? ??? ??? ?? ? 、?? ?? 。
???、?????????????、?????? ??っ?。? ? っ ???ー 「?? ? 、?? ????? ? ? 、????? 。 ? ??? ?? 、???? ???? 。?? ?????、?? ??? 、?? 、 、?? ??? 、 、?? ???。?? ? 。 （ ）




???っ???? ??????? ?っ 。???? ?? 、 っ?? ??っ?。 ??? ???? ??? ? ?? ????? ?????? 。 ?????。 ? 、?? ??。 ????????
627







??????????????????????っ? っ??? ??。??? 「 」?? っ ? っ ??。?
???????????、?、?、? ???? ? ? ? ???っ 。 ? ? ? ??? ?????????、?? ?? 、 、 ? ??? ? ? ???
?????????????。??????????? ??????????。 ???????、???、??? 、? ? ??? ? 。
?
??????????????????????
??????? 。?? ??? 、
????
?? ?????っ 。 ?????????? ? ?? ????? っ?? ???? 、?? ? 、
????、???????????????????。 ??? ? 、???? ??????? 。
?
??????????????????????
???????? ュー ???????? 。 ???? ????? 、 、?? 、 ???? ??????。?? ?っ? ????? 、??? ??
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????????。?っ?????????????? ? ??? ー?? 。 ???? ???????? ? ?????? ????? ???? ? ??? ??









????????????????????????????? 。???? 。 ????????????? ???? ?????? ?????? ????? 。
?
????????????????????。?
??????? ?? ??? ???? ????。??
????????????????????????、?? ? っ?。?? ? 。?? っ 、???? ??? ? 。 ?????、?? ? ? ??????? 。?? 「?? 」 ?? ょ
? ? ?
?? ??? ??? 。?? ?????? ??????????。
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???????????????????????
????????????????????????? 。???? 。 ????????、?????????? 。 ??? ???? 。















????????????????????????? っ?? ????? 「 」?????。
?
??????????? ? ? 、???
633
???????????????????っ????? ー 、 ??? っ??? 。? ? ? ????? ???? ?? っ 。?? ?? ?????? 、?? っ???? っ 。???? ??、?? ?? ????? ?? 。?? ????? ???? 、???? 。
?????????????????????????? ?????????? 、 ?????? ?????????? っ??ー ?? 。
?
??????????????????????
?????（??? ）?? ? っ ???。 ????? 。 ??? ィ ??? ?????? 。
634
???????????????、???????? ?????? ??? ??? ???? ???。 ????、?? ?? っ




?????????。????ュー???? っ 、?? 、
???????????ュー??????????????、?????????????っ?????
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????????????????????????? 。 ー?? 「?????」?? っ??ュー っ??。 っ?? っ 。???? ?。??? 、?? ャ ????、??????? っ ??? 。?? ュー?? っ?? ????? 。
?
????????????????ュー???
?。????、??????????????ュー?? ? ? っ 。 ー???? 。??ュー 、 、?? 、?? ュー 。?? ー ュー?? ュー??。 ー っ?? ??????? ????????。 ュー?? ? 。 ??? っ 。
636
??????????????????????????? 。??、 、?? 、?? 、?? っ 、?? っ???? ???。
?
??????????????????????
???????。??? ???? 、 ??? ?????? っ








ヶ???????????????? ? ?????? っ 。?? っ 、??、 ?? 、?? ? っ???????。???????? ??? ? っ っ っ?? ?
?????っ????っ?。???????????? ? 、 ? ????? 。???? っ ????? ?、?? ??? ???? ? ? ??? っ?。 、?? ??????? ??? 。
???????????????????????
?????????????ぁ?。????????、 、 ???????（??? ?）??っ?????????? 、?、? ? ? ??? ?? 、?? ???? ?? っ?? っ? ??? ??? 。?? っ?。 ??? ??? ??? っ???
?
??????????????っ???????
????????????????????????? っ??。?? 。?? 、 ー?? ッ?? 。 、?? 。 ??、??????? 、???? 。 ??? 、 ?? ???????? 、 ???っ 。?? ?
639
????????????????、???????っ ー ??? ???。 ー ???ョー???ー ??????っ ?? ??? 、 ォー ? ? っ?? ? ??? ??? ? 。??、 ??、 ? っ 、?? ??







????????????????? 。 ? ??? 、 っ ???、 、???? 、????????、???????????? ?? 。
?????????
????（???????????）?????
???????????????????????? ?????????? っ 、 ????? ????? 、?? ???? っ 。
????????????。?????????





???????? ? っ?? 。
??????????????????????? 。???? ????????????? ????? ???? 。
????????、???????????
????っ????????????






??????????????????????? っ?? ?????? 。
???????????????????????? ??。????? ?、???? ? ??。 ? っ 、?? ?? ?






????、??????????????。????? ? 。 ??? 、 、?? ??、? ?????????????? ?? ? 。?? ??? 。
?
??????????????????????













?????????????????? ??? ????????。 ?????? 、 ??? ??っ 、 ?????
っ?。??????????????????????? ? っ???? 。?? ?????????
??????????????????????
???? ??? 、 ?
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?????????。??????????????? ? っ 。 っ????????????????????????? 。
?
??????????????????????
??????????? 、???? っ 。?? ??????? っ?? ?? 、?? っ?? っ?? 。 ?? 、?、 ???? ????? 。???? ?
???。??????????????????????? ? ??? ??????っ 。 っ?? ? 、??? ???? ???? 、 ?? ???? っ ??? ?? 。?? ?? ??? ?????? ??? ??????。????、 ?????? ?? 。?? ???? 、
????????、???????????????? ??? 。?? 、??????? ??????、??? ????? ? 。
?
??????????????????。???
???????? っ?? 。?????? 。?????? 。
????????????????
????










??????????????????? ? ??? ????????。
?????? ?
???? 。?? ー?? ??? っ 。?? 、 ?????ー ャ ー
????????????????????????? 「 ????? 」??っ??????? っ 。?? ） ?????? ??? ? っ?? ?????? ?? っ?。（ ）???? っ ッ??、 ? ??? ????
??????????????????。??????? ???、???? ??? ??? ???????っ?。
?
??????????????????っ???
?。?????? ? ??? ? ?? ??? 、?? っ?? 。 （ ）?? ? ?????????? ???? ? っ 。?? ?? ??? ?? 、?? ??





????????????????????????? 。?? 、?? ??????? 、 ?? ?? ??????? ???。 ?????? ?
（?????）???????????????????? ? ?っ?。?????? ?????? ? 。?? ??? ?? ??? ?? 。
??????????????????。???







????????????、??????????? ???? ? ?。
??????????????????。???
???? ?? 「?? ?っ 」?? っ 。?? っ?? ?????? ?っ? っ
???。??????「???」??????????? ? ???????????? ?? ? ? っ 。
?．
??????????????????????
??????????? 。???? っ?? ???????
651




???????? ???? ??? 。?? ? ??? ー?? ?。???????? ?。?? ???? 。 ??? っ?? ??。?? ???? ??????
652
??????。?????????????????? ????? 。 っ?? 、?? ?????????????






????????????。????? ? ??? っ ? ??? ?。?????? 、?? 、
653
????????????????????????。 っ?? ??? ? 、?? ? ??????????っ? ??? ??? 。?? ?? 、 、?? 、? 、 。?? ??? ??? 。
?
???????????????????????????っ??????????。??????
?? ??? っ 。?? ?? ー?? ?? ????? ?? ?




??っ?????????????????????? 。? ー?? 。???? ????????。 ?? ????? ???っ 。 ?? ??? 。?? ?、?????。 ? ??? ??????










?? ?。?? ?????、?? 、 ??? ?? 。?? ?? 、 ???? ?? 。 ??? ??っ ???




????????????????????????? 。???? ??。??????????? ????? ??? 。????? ??? ????
?
??????????????????????
??、????? ????? 「??? 」 「 」












?? ???????。????????? ? 。?? ??? ??? 。 ???? 、 、?? ??? 。
???????????????????????
?。????????????????、?????? ???????? ??? ? っ ???? ???????っ 。 っ?? ?? ッ?? ?? 。?「 ?? 、?? ? ???っ ? ー??ー?? ? 「 」?? ? 。 「 」?? 。?? ー ???? ??? ? 。??、 ?
????????????????????。???? ?????? ??? っ 。???? 。 ????? 、?? っ?? ?っ ??っ?。?? ?? ??? ??? ?? ?????? ??????? っ ??。??????? 。
??????????????????????





?ー?ー?ー??? 、?? ? ? ??? 。 ??? ? ? ? ??? ???? ?っ? ? ????? ?? ? ? 。?? ??? ? 、?? ???? 、









??」???????????????。?????? ? 、 ??? ???????????? ?? 「?????っ ??? 。?? ?? ??? ???? ?




????????。?、?、 ??、 ? ???、 ? 、 ?????、 ? ???????????????????????







???????? ??????? ??????? 。?ー?? ??? 、??、?? 。???? ???っ
??????「??????ァ??????
?、?? 、 ??????? ? 。 ??????
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?????????????????????」??? っ?? 。 っ?? ァ?? 。 ァ?????? ョ?? っ?????????????。 っ????? ー?? ? ョ ー っ???? ????????。 っ?? ?
????????????????????????? っ っ 。?? ????? っ?? っ 、???????????． ? ? ?
?????「????‥?ー??」???????










??????????????????「???????」 ??? 。 ?????????? っ?? ?????。??
??????????????????????? っ 。 ォー




??????????????????????? っ 。?? ??? 。???? ???っ????????? ?? ??? 。 ???? っ?? 、?。 ???? ? ????っ? 。??? ?????? ? ュー ー????? 。
??????????????????????
????????、???????????????? ? 。???? ????????。
?
????????????????
???????? ?。?????? ??? 。?? 、?? ??????????? ?? っ?? 。??? ????? 。
665
??????????????????????????? 。?? 、








?????????????っ??? ???? ? ?。??? ??? っ ????????????? ???? ? ?? ???。 ? 、




????????????????????。?? ?????????? 。?? ????? ー ョ?? ???? 。
????????????? ????????、 ????? 。?? ? 「?? 」 ????
?????
?? 。 ー
????????????????????????? ??????? っ?、?? ? 。???? ? ?????? 。
?
??????????????????????
???????。????? ? ???????? ??? 。 、?、 ??????? ?? ??? ???? ャー?? 。 「 」?? ?? 「 」?? ??? ???。
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????????????????、??????っ? 。 ?????? 。?? 。?? ー?? ????????????。?? ??? ???? 。?? ?? っ 、?? ?? っ 。?? ? 。







???????????????????っ?。??? ???「? ?」???? っ??? ?? 。
??????????????????????
???? ? ?????????
???????????????。????????? ッ ??? っ???? 。?? ??????????????? ???? 、 、??、 ????、???? ???? っ 。
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?????、?????????????????
?????????????、???っ??????、 、 、 ? っ??? ? 、 ー???? ??????? っ 。?? っ ????????????っ 、??? ??????????? っ 。?? ?????? ????
??????。?????????????????? ??? 。???? 、?? ?????? ??。
?
??????????????????????
???????? 。???ォ??????????? ? ??? ? っ??。?? ???????、 ????? ?? っ 。??? 、 ????
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???????????????????。??ュー ?????? ????? っ ????? 。??? ??? ??。






?????っ?。???ー?????? ???ー ? ? ??? ????????、?? っ?? ー
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????「????????」???????????? ? ??? ????? ???? ?ー?ッ ???「 ? ???? ?。 ? ?? 「?ッ?? ??? っ?? っ?? 。???? っ?? ?????「? 」?? 。 ? ????? ??? ? ???? 。
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???????????。??．?? ? ?????ョー 、??、?ー? ??? ? っ 。 ?? ??? ??? ????? 。 ー?? ー
??????????????????????????。 ー ー?? ???。?? ????????????????? ????? 。
?
??????????????????????
??????? ? 、 、 、 、











????????????????????????? 。 、???? ??。???????????????? ?? ? っ
???
??









?? 、 ??? 。 ??? ?。??? ???? ??? ? ???????? 。?? 、 ???? ??? 、?? ??。??? ? ??????? ??? 。
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???????????????????、????? ???????? ???） ????? 。 ??????








??????????????????????? っ?? 、?? 。????
????????????????????????? 。 っ????っ っ???? ??? 。
?
???????????????????????
???????? ッ? ??? 。??、 ー 、 、 ヶ?? ??? 、 ??????????? ???? 。??っ? っ??? ??





????、???????????????????? ? ????????。???????? 。 ???? ????ー???? っ?。 ?????? ?、







??????????????????っ?????? 、 、 、 、??? っ?? ??????????、???????? ???? 、 ??? ???? 。?? ??
????????????????っ???????? ??????? っ っ 。?? ???????????????? ? っ 。
?
??????????????????????
????????? ???? ??っ 。 ?
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???????????。????????????? ー っ ??? っ???? 。 ????????? 、
??????、??ー??．????????????? ッ ? ? ?っ 。 、?? 、 、 、 ?、??、?????? ? ??? ??????? ?? 「 ? 」?? っ 。???? っ 。?? ー
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???????ッ????????????????? ????? 。 ッ????、 、?? ??? 。
?
????????????????っ?????
???????? ー?? ? ? ???っ?。 ー?? ??? 。 ー?? 、?????? 、?? ???





?????????????????????????? ??。?????? ?（ ? ? ?） ? ?????? 。 、???? 。?? ー?? 、 ー








????????????．???っ?。??? ??? ?????????? ? ??? ャ ー 「?? 」
??????????????????????? 、?? 。
???っ???。??????????????? ? ??? ???「?」??? ? ?????????。???（ ? ）
???????????????????????? ????? っ ??? ??? ????。
???????????????「???????
????????」???????????????? 。






???????? 。 ??? ? ?????。 ?? ィッ ャー?? ? 、???? ??。 ????????????? ??? ?? 。?? ?? 「 」?? 、 ????
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?????????????????????。??? ー?? 「 」??????? 、?? っ ー??







????????。????????????、?????????????????????? 、? 、 ? ??? 、 、
????、????、???、?????、???、 、 ?、 、?? 、?。 ? ???? ?。
??????????????????????
????。???????????????????? ? 。










???????? ?? ??????????? 。?? ? っ?? 。?? っ?? 。 ??????????? ?? っ 。?? 、?? ?????? 。 ????、 ???? 。











?????、??????????? ? ????? ? ? ?っ?。 ??、?????????? ????? ? ? 。?? 。?? 。?? ?? 「 ? 」?? 、? ?? 「
????????????????????????」 。?? ? ??????????? 。
?
??????????????????????
???????? ?。??????? ??、??っ?? ? 。?? ??? ?
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????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????，，，， 、 ????? ー?????????????????????????????????? ?????。???????。??。???????? ?? ??????? 」 。




?「 ?????????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ?????? 」?? 、?? ??? 。?、 ??? ?。?? 、 ???? ??? 、 ?? 、?? 。 ?? 、?? ??? ????? 、 。?? ???? ???? 。
?
??????????????????????





????????? ?? 、?? ? ?、 ??? 、 ????? ??? 、?? ?。?? ??、 ??????? 、?? ?????? ??? 。 、?? 、
????????????????。???????? 、 ??? ??。
?
?????????????????????、







??????。???????? ? ? ? ??? ? ーっ? ????????? ? ? 、??? 。???? 、 ?? ???? ?? 。
?、????「??」?????????????
???。 ??????





??????? ? 「 ? 」ぁ?「????」ぁ?、 、 、?????? ?っ? ?? ???? ???。 、?? ? ??? ? 。 ??? ?? ??? 、 。?? ???? っ?? ??? 。 、?? ?? っ??
??????????????????????????? 。 、???? ???????????? 。???、?? ? ????
?
?????????????????、????
??????????? ?? ー?? っ 。 ー?????? ????????? 。 ???? ?? 。
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??????????????????ー?????? ??? 。 っ ー???? ー?????? ???????????







????????????????????????っ?? ? 。?? ??????? 。????、 。 ?????????? ?????? っ ???? っ??。?っ 。?? ????? っ?? っ ??????? ォー ー ?っ? ????。???





????????????? っ?? 。 っ?? ????????? っ ?? っ 。?? ?? ??? ??。??? ?? ??? っ 。?? ???? 。?? ???
??。?????????????????????? ? 、 っ???? 。?? ?? ?????????????? ??? 、 、?? ???、 ??? ?? 。???? ??? 。
????




???????????????。?????????? ???????っ??? 、 ー ッ? ??? 。 ャ?? ャ ????? 。







?????????????。??????? ???、 、 ?
?????????????????????????????????????っ?。
????????????????っ???。?
??????????????????、?????? ??? っ 。?? 、?? 。????? ?ー? っ 。
??????????????????????
???? ? ??? ???????? ?? 。??ぁ? 、 っ??? ? 。 ??? ???????? ??? ???っ 。 ????? ?????
??????????????????????。?? 、 ー ?っ????????。?? 。? ????? 。???? 。?? ???? ??。
?
??????????????????????
???????? 。 ? ????? ?（ ． ??? 「 ???? ???? 」 。?? ???っ ????? 。 ?
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????????????????????ー????ュ ー ??。???? ? っ???? ??????????????????。???????
?
??????????????????????
????????????????????????? 。?? 。 ー?? 。 ????????????
????、??????、?? 、 ? 、







???。?、?、?????????? ? ? 、?? ? ? ???????? っ?? 。?? 、 ?????? 。???。
??
????????????????っ???。?
????? ????????、?ヶ??????????? ? ??。?? ? 、???? っ ? ???????? ??? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ???
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???????????????????????
?????????????????。??????? ???????? っ 。?? ????????????????? 、?? ??っ??? ??? 。
????????
?????????????????????? ???????? ? 、?? ???? ??? ??? ??
??????????。


















??????????。?????? ? ? ??。
?????? ?
???? ??? ? 。?? っ ??。 ???? ??????????、 ?? ?
??????????????????????っ?。 、?? ? 、?? 。?? ???? っ ??。
?
??????????????????????
?。??????? ???。 ? ェ ー ー
????????????????????????? 。 ＝?? 、 ?????? っ?? 。
???????????????????????。???? ??????。???????? ??。?????? ?????? ???? ? 。
????????????????????????? ????????っ?。?? 「
??????????????????????」?? ????????? 、??「 ? ?」 ?? ??? っ?。
?
???????、???、??????????












?????????????????? ??????っ ー ァッ ョ?? 。 ァッ ョ?? 。




???????? ? ?? 。 ??? ッ? ??? ??? ???? 。
????????????????????ー?
????
???「??????????????。????? ? ?????????? 「 」 ??っ?。?? ? ??????。?????ー ????
????





????????。 ?????? 、?? ??? ????? 。?? ???? ?ァッ ョ
709
???????????????。????????? ? っ???? 。???? ???? 。
????ァッ?ョ??????????。???
???? ?







???????????。???????? ??????っ 。 ??????????
????????????????????????? っ?????? っ 。?????? ?、????っ???????????? ?? ? ? っ 。?? 「?っ?? ? ?? 」?? ? ???。?? っ?? っ ??? 、 ? 「 」?? ?? ??。 ???? ? ??? ?? ? っ 。
?
???????????????????。??

















???。?? ? 。 ??????????????? 、
????????????????????????? っ 。??????? 。
?
?????????????ー???ー????
??????? ? ?? ??? 「 」 ??? っ?? っ 。 ?
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??????????????????????っ?? ??? 。?????? 。
????、?????????????????






























??。?????、??????、?? ?、?? ? ?、?????????っ 、 ???? ? ???? ?? ?? ?。?? 「 ?? 。
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?、???????、?????、??????、 ? ? 、 ェ ??
?????????
?、?? ????、?????、??????、 ? ? ェ ?
?????????????????????
????????????????????????? 。 ェ?? 。?ェ 、?? ??? 。 ???、?????????ェ??? ?ェ? ? ????? っ 。 ー?? ?? ??? 。 ????? ????
?
??????????????????????













?、??????????????????????? ????? っ?? 。 っ???? 。
????????????????????????? ?




?????????。??????????????? っ ? 、?? ー ー 、?????? 。?? ????? ヶ?? ?? ????? ?????????????????? 。?? 、 ?? ??? ??? っ?。 ???? ??? ? ?? っ? ? 。
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???????????????????????
???????????。?????????????? 、 ????????? っ ????? 。 、?? っ??っ 。 ????????? ??? 。??ヶ ???? 。?? ??








?????」?????????????? ? ??? ???? ?????。 ? ? ???? ? ????? ?????? 。 、???? 、?? 。




????????????????????????? っ ????????????。?? ェ???? ??? 。
?????????????、????????? ????? ????。
??????????????????????
???????????? 。?? ??? 。???? ??????。?????? 。
????????????????????????? 。?? ?????? 。
?
??????ュー?ー?????????ッ??
???????? 、 ???????。?? ? ??????、 、?? ? ?? ? 。?? 、? ッ?ヶ?? ? 、?? 。????
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??。?????????????????????? ???????? 。???。 ????っ????? ? ? 。










?? 、 ???? ???? ? 。?? ? 。 ??? ? 。
????????????????????????? ?????。?? ?????????????? 。
?
?????????????????。????
?????????????? 。?? ?????????。? ???????? っ?? ???? 。 ???? ??? 、?? ??、?? ???? 。
?????????????????????。????? 。?? 。 ?????? 「 」?????。
?
???????????????っ?????、
???????? ???? 。?? ??? 、???? ????????? ??? ?? 。?? ?? 、?? ?? っ 。
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????
??????????????????????????。 ??????? 、???? ???? 。???? 。??っ 。







????????????、???????????? ???????????。?? ??? 、???? 。
???




っ????????。???????????????? ???????。 ??? ????? っ 。?? ??????? 、 ??? ??? ョ?? 、?? ?? ??? ?? 」?? ?????? 。???? ??。 ??? ??? ?。?? 、 ?? ? 、
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??、?????????????????????? ? ー?? 。
??．．．
?? ???? ??? ???? っ?? 。
?
?????????????????っ????
???????? っ?。? ? ??? ?? ? ??? 。?? 、?? ????????? 。 ?? 、 っ?? ??
????。???????「???」???????
?????







????????????????? ? ? ??? 。?? 、?? 。?? っ?? 、 ー?? ????。?????????? ???? ?
??????????????????。?????? ? っ?? 。 ????? ?????? ?????? っ 。
?
??????????????????????
??????? 、 ????? ? 。 ???? ??
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?、??????、 ? 、 ???、 ???、 ?? ?????、 ???、 ??、 ?? ?
???、????????????????????。 ? 、?? ???? ??????????????? ? ??。 ? ? 「 ??? ??」 ? ??? 。?? 「?? ? ? ??」 ?????? 。
?
??????????????????????
??????、?????????????????? 。?? ??? 。 っ?? 。???? 。 っ?? ???? っ ??? ?????????っ 。 ?????。
??????????????????????
???? ? 、 ???? ?????? 。??
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?ー???????????????????????、? ????????? 。?? 、






????????????????っ?。?? ??? ? ??? 。?




?「????????????」????????、?? ? っ 「 ??? ????????」 ?????? ? っ 。?? ????? 、???? 。?? ??? ? 。
?
??????????????????????
??????? っ 。?? ?? っ ??? ??????? ?? ??? ?? ?。 ?
???????、??????????
?????????、???????????? ??????? っ ? 、?? ?? 。?? ?。???、 ???? ??? ? ?。??
??????????????????????




?????????????????????。??? ??????? 、 ??? っ?。?? っ ????? ??????? ????。?? っ
????














?っ??????????????。???????? ? 、 っ ???。 、?。
?
???????????????????。??












??????????????。??? ? ??? 、 ??????? ??? 。?? 、
????????????????????? ?????。??? っ?? 、っ?。 ? ? ????????? ???
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?、???????????????、??????? ? ー ー ??? 。 ッ?????? 。 ? ??????????????。
?
??????????????????????
???。??????? ? ?? ??? 、??? ??? ?????? ?? ?? 。?? ?? ? 。???? ???? ?? っ 。
????????????????????????? 。?? 、?? 。 ???????????????????。?? ?? 。
?
?????????????????????。
?????????? ー?? 。 っ?? っ ??? ? ??? 。???? 、?? っ
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???????????????っ?。??????? 、 ?、?? 。 ??? ??????????????? ??? ?????? っっ??? 。
?????????????????????っ
???。? ????? ??? 。?? ??? ??。 ?? ??? ? 。
???????????????、??????ー?ョ 、 ??? ?、?? 。 、?? 。???? ??????????。
????????????????????っ?








??????????????。?? ? ????? ??? っ?? っ 。?? ???????????????? ?? 。?? ???? ???? っ 。





?????????????????????? ??????? 、 ??? 、 ??っ ??、??? ? ? ??? ?? ????? 、?? ???? ?? 。
??????????????????っ???? ??? 。?????????? ?、?っ?? ?ュー?? 。
?
??????????????????????
??????????????????????。?? ???????? 、?? 、?? ???っ?? ?? ???????。 ?? ??? ?。 ???? ???? 。
???
???? ???、 ?? ? 、?? ???? 。?? ???? ?? 。
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????????っ?????、?????????? ? ???????。?? ??? 。??







???????????????? ? ? ?。?? 、 、? ?
??????。?????????????? ? ????? 。?? ??? 、 、??





??、?? 。?? 。?? ????????????? ??? 。
?、?????????????????????。???????????????????。?




?、???? ???? ? ??。 ????? ????? ? 。?? ?? 。 、?? ??? ? 。?? ? 。?? 。?? ?







?????、???????、??? ? ? ??? ? っ ??? 。
?
?? 、?????? っ? ??? ?? 。?? ? 、 っ?? ??? ???? ???? 。 、???





?、 ???、??? 。?? ? っ
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???????????????。??????、?? 、 ? ????? ?????。
???????っ????????????。?














????????????。???????????? っ ??? ?????、?????? っ ??? ???? 。 ? ? っ
?、????、?????????????????? ? 、??? 。???? ??????、?? っ 。???? ?????
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????????、??????????????
???。????????????????。???? 、? 。 ??? 、?? ????????????????? ー ョ?? ?? ?? （ 。?? ???? 、 ?? 、?? 、 。?? ? ? 。?? ?? ??? 。っ? 。 ?????????。
????????。????????????????? ??????、??? 、 っ? 。
?
??????????????????????








??????????????。??? ? ??? 、??? っ?。 。?? ? ???????????。??





???????? ? ? 、 ???? 。 ? ??? 。 、?? ??? ???? 。 ?、???。 ???? ? 。 ?????????っ 。?? ??? っ ー?? っ?。 ー ?
??????????????????????ー? 。??、 ??????? ? っ 。 っ ー?? ??? ?????。???? 。?? 、?? っ?? ???????。
?
???ー????????????????????
??????? ???? ??? ????? っ ー?? 。 、
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????????????????????????? っ?? 。?? ????? 。?? 。???????っ ????????。




????????????????? ???、 。 ??
??????????????????????????????????????????????
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?????っ??????、???????????? ? ????? っ 。?? ? ????????????? 、???? っ 。?? ??? ??? 。?? ??? 。???? っ?? ??? ?っ??? っ 。
?
??????????????????????
????。?? ? ?? ??
???????????。????????????ョ ??? ? 。?? ー ?ゥ?ー?? ? ッ?? 。 ????????????? 、???? ??????。????? ? 。???? っ ?、?? ??? 。??? ????? 。
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???????????????????????
????????。???????????????? ??? 。?? ????ー????? っ 。 ? ?????? ? ?????? 。?? ?????? ー 。??ー ? （








?、??????????????? ? ? ??? ? っ 。 、???? 。 ? ????????????????? ????? ?、??? ???? 。 ? 、
????????????????????????? 。?? 、 ??????? っ 。???? っ 。 ???????????????????????????っ? 。??? ?、 ????????? っ 。 ? ? ???? ?? 、
????????????????????????? 。?? ???? 。
?
??????????????????????
???????? 、?? ??? っ 。 ? ?。?? ? ????? 。 ??? ? ?? ?? 。?っ 、 ??? ? ??? 。?? ???? 。?? ? ?? ??? ?。
????????????????????????? っ 。???? ????????? 。 ?????? 。?? ?????????? ????。 っ ???? ?? 。
?
??????????????????????
???????? ?。??????????????、????????、?? ? ? ??? ? っ ? 。?? ?
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???、????????????????????? ? っ???? ???????????????????。 ????????







?????????????????? ? 。?? ??????
?。????????????????? ??? ??、?? ? ? ?。???????? ? ?? 、
??????????????、?????????? ???。 っ?? 、??。 、???? 。 ????ッ????????っ 、 ??? ????? っ 。
?
?????ッ????????????????
????????????? っ?、?? ? ????? 。
???????? ?
???っ ?? 。?? ???? 。
????????????????????????? ??????????? 。
??????????????????????






???? ???、 っ?? ??。 ??? ? ?? 。





??????????????? ? 。?? 、 、
????ャ????????????????????????? ??????????
???????????????????????? ??。?????? ? ??? ??? 。 ャ?? ?????????っ??、?っ 。???? ? ? ???? っ?? ? ???? ?っ 。
?
??????????????????????
??????? ??。 ? 、?? ? 、
????????????????????????。 ????????? ? 、???? 。?????? ? ???????? ??? ャ ??。 ッ ?????っ ? ??? ? ? ???。 、 、 、 、?? ャ っ?? 。 ??ー?? ?????? ??????? 。
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???????????????????????
??????????????????????。?? ?????、????? ? ??? っ 。 っ?? ? 、?? ?? ????? ?? 。 ???







??、?????????????? ? ? ??? ? 。 っ???? ?? ?、?????????????????? 。 ?? ??? 、? ー ? 、?? ????? っ ?





???????????????????????、 ???????? ? ? 。?? ??????? 。 ??? ??っ ??????? 。?? ? ー? （?? ） ??、 ??????? ? 。 。
?
?????????????????????、
????????っ?、?? ?。 っ ???
???????????????????、?????? ????? っ ????。 ??????? ? ??? 。?? 、 ー?? 、?? ? ???? ???? ?? ???? ???? ? 。???? ????ー?? 、?? ?????? 。 ???????、?? ?? 。
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????????????????????????? 。?? ?????? 、 、 、???? 。






?????????????????。? ?「??? 、 ?
?、??????????????????? ?っ ????????? ??? 、?? 、??
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????????????????」???????? ??????? ??。?? ? ??「??? 」?、 。?? ????? 「 ???? ー? ー ? 」?? っ 、??? ?????? 。
?
??????????????????????
???っ???。? （ ）????? （?） ???? ??? （?） ??? （? ?? ?
?（?）?????????????????。???? ? ? ??????????? ? 。 、??? ????? ?????? （ ） っ?? っ?? 。?? 、?? ??? 。
??????????????????????




?????????????????????、????? 。?? ??????????????????? ???? 。???? ?? っ?? 。




?、???????????????〓 ? ???。 ?
????????ュ?ー????????????????????、??????????????
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????????????????????????? 。?? 。???? ????????????????? ??。??? ?? ??? 。?? ? ???? 。 ?? ??? ?? 。?? っ?? ???? 。?? ?? っ?? ?? 。
?
??????????????????????




????????????????????????? 、?? ??????????? 。???? 、?。
??????????????????????






???????????。????? ? ? ?
????????????????、??? っ 、 ?、?? ?????????? 。 ????????
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????。??????????????。????? ? ??? ???? ?。?????????????? 。?? 。?? ??? ???? 。 ?????、 ??? 。?? ? ????????? ?? 。???? ?????? っ 、?? ?? 。????
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????????????????????????。 、 ー?? ? 。?? ??????? 。
?
??????????????????????
???????? ???? 、????。 ???? ?ー 、???? っ??????っ??
???????????????。???????っ? っ ???????? 。????? 。
?????????????????????






????、???????? ? ? ? ? ??? ? 、?? 。????? ?、????? ???? ??? 。?? ?、 ? ??、 ?? ??。
???、???????????




???。????? ? ??? 。? ?? ?。??? 、 ?
????
??、 ? ?、 ? ???、 ??? ?? 。?? 、?? ? っ?? 、 ?????? 。










???????、??????、?? ? ????? ? ?????????? ? 。
???????????。
???、?????、????????????
?????? ????、 ???? ??? っ 。 ??? ?っ?。 ? ????? ??、??? ? 、 ?
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??、???????????????、?????? ? 、 、 ??? 、?? 、?? ?? 、????????????? ?? ??? ?? 、 「 」「 」?? ???っ ?。?? ? ? っ?? ???? 。
?????、????????????????





???????っ ????? ???、 ??ァッ ョ 、???? 、?、 ????、???? ? ???? っ?? ?。?? 、??? 、 、?? ???? 。
?????ァッ?ョ????????????
?、?? ? ??? ? 、





??????、 ??? ?? 、??、 ァッ?ョ ???????、 ??????? 、?? ?? ?
????????? ?????? ????




?、?? ?????????????。??? ? ?? ????っ?、 、?? ? ? ??? 。 ???







??????????????????? ??? ㍗?? 。?? ?????????っ
??????????。?????????????? ??? 。 。?? ??、?????? 。 ?? ? ??? 。?? ?? 。?? ???? ???? 。
?
???????????????、??????








?、??????????????????????? ? 。?? 。
??
?? 。????? ???? 。?? 。?? ??っ??? 。
?
?????????????????????
???????? ??? ??? 。??
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???????????????????????????。 ??????? 、?? 。?? っ???? 。?? ???っ 。
?????????????????っ????





??????????????。 ? ???????????????? ?
????????????????????????????????????????????。??
















??、?????、??????? 。?? ? ? 、 ????
??????????????????、????????????????????????????




?。??????????????????????? ? 。?ー???、?、 「????」 ??? 、 ?、 、 ???、 、? ?????? ? ? 。?? ? ??????、?? ?? っ?? 。 ??? 、 ????? ????? 。
??????????????????????
???? ???? っ?? 。?? ???? 。
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??????????????????????????
????????????????????。???? ??? 。???? 。?? ????







????ッ????????????ッ ?ー??? ? ??? 。?? ー?? ー?? 。 、 ー ェ ー???? ッ
????????????。???、





?????????????????????????。 ー???。 、?? ? っ 。 、???? ョ?? っ 。?ョー 、 ッ っ?? ?。 、?? 。 、?? 、 っ???? ァ 。?? ???????、
??????????????????????????? 。 ッ?? ???。
?
??????????????????????
?????。?? ???、???? ? ??。 ?っ? ???? 。??? ??????? 、???? 。?? 、? 。?? ??? ??? 。 ッ??? ? ? 。?? っ ??
780






?????????????????? ? ??? っ ??? 。??
????????っ??????、???っ ??? ? ッ ??? 。 っ???? ???????? ???????? 、?? 。
781
????????????。???????????? ?っ?。 ??????????っ??????????? 、 ??? ?? 。
?
??????????????????????
????????? ? ?? 。?? ?? 、?? ???。????、 ??? ???????、 ??? 。?、 ??? ? ? ? 。??
?。?????????っ????????????? ? ??? 。?? っ?。
??????????????????????
???? ? ????。??? ??? 。 ??? ?。
?
????????????? ?
????ー???っ 。 ???? ? 。???? 。 ??
????
?? ???? ー 。 ???、?
782
?????????????。??????????? ??? 。?? ??????????? 。
??????????????????????
???? 。?? ????






????????????????????????? ュー ???? ????
???????????っ??????????。?? ? っ ????。 っ?? ? 。?? ??? 。 、???? 。 、 ???? ???? ???????? 、??? っ?? 。????? 、 、?? 。???。
?
??????????????????????
??????? 。? ??? ????
?。????????????????????。?? ? ????????? 。?? 、?。 ????、????? ? 。?? ? ???? 。 ??? ?? 。?? 、??? 。? ? 、?? ???? ??? ??? 。 、?? ??? 、 っ?? ?? 。??。 。?? 、 ???? ???? 。
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???????????????????????
?、?????????っ???。????????? ? ? 。??? 、?? ????????。 ???????。? ??? ?、 ??








????????????????? 、 ? ???? ???????? ????? ?。?? ? っ???? っ 。???? 、
????。???????????????????? ???????? 、?? ?? 、??っ? ?? っ 。 ???????? 。?? 、 ???????? 。 、???? ???? っ 。
??????????????っ????????




???????? 。 ??????????? ????、?? ??? ???。???? ??? ???? ????? ?? 。???? ?? 。?? ??
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?????。??????????????????????????????、??????、?????。?? ? ????。????







??????????????????? ? ??? ?????、?
??????????????。?????? ヶ ? 、?? 、?? 。?? ュー ???????????
??????ュ????????????。????? ? ッ ??? 、?? 、?? ?????????? 、?? 。????、 。???? 。???? 、?? 。?? っ 。?????。
?
???????????????????。??





っ??????? ??、???????????? 。????? 。???? ?????? 、 ??? 。???? ????? 、 ー ー ー???．? ??







????????????????????????? 。?? 、?? っ 。?? ??????????????????? ??。 、?? ??








?????????????? ????。?? ????? 。?? ?? ? ???。?? ??????? っ?? ?? 。
??????????????
















?????????????????????????。 ???????? 、??????? （?? ??）。???? ????。
?
?????????????????????











????????????????????????? 。?? 「??」??????? 。???? 。 ????? 。?? ???????? ? 。





???????っ???????、????????? ? ? 。?? ?。
?????????????????????????? ? 。
????、
???? ??? ?? ?。
?????? ?????????????
????????、???????????????? ? 。?? ???????? 、???? 。?? 。
?
??????????????????????











??????????????????ー????ょ? 、 ??????? ???? 。
?
?????????????????っ???。 ????? 。??? ??? 。
?。??????????????????????? ?
797
?????????????????。???????? 、 ??? っ 。 ?????ー??? っ ? ???
??????
?? ??? 。?? ? 、???????? 。
?
??????ー??ァ????????????
???????? 。 ッ ー?? 、?? ー 。?? 、?? ? ???? 。
? 、 ． 、 ?
?? ??? ?????? ?? 、 、 ?
????。???????????????????? ? 。?? 。?? 。 ー????????? 。
?
?????ー????????????????
???????? ???? ??????? 。?? 。 ???? 。?? 。?? ???????? 。
??????????????????????
???? ? 。 ????
798






??????????????。????? っ?? ?????? ?
?????、??????????????????。?????????????????????
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???????????????????、????? 。 ????? っ?。 ?? ???????????? ???? 。 、 、?? ??????? ??? 。?? ??? 。
?
??????????????????????
????????? っ??。?? ??? ???????。 ????? ?? 。




??????????????。?????????? 、 ?、?? 。?? 、?、 ??????????????????? ? ?? っ??。 ?? ッ ッ?? ??????。 、 、








????????????????。 ? ? ??? 、 ? 。?、?? ??。
??????????????????????
???? ? 、??っ???????????? ? ? っ?。??っ ?
?ー??????????????????????? ? 。???????? ー?? 、???? 。?? ー ? ???? 。?????? ? 。
?
?????????????????????、
???????? ? ? ?
?????。??????????????????? ? 、?? っ 。?? 、?? 。?? ????? ????????? ?? ??? 、 ???????。 ?????? ? ?????? 。 ???? ? 。?? ?っ?? ? ? ?。 、?? 、? 。?? ?? ????。
?
??????????????????????
??????。?????、???????????? ? ??? 。 っ?? っ?? 、?? ??????????????? 。????。 ???? ???、?っ?? ? ???。 ?? 、?? ????????。 ??? 。
803








?????????????????? ? ??? 。?? 、 っ?? 、?? 、






?? ? ? ??? 。? ュー ー?? ー ッ ー?? ???? っ ． 「??」 ????。 ??? （ ）?? 、???? 。?? ???、
?????????ー?????っ?、??????? ???、????? ??? 。 ????? っ?????? ??? ????
?
???????????????????????
???????。?? ? 。???? 。?? ???????。?? 。???? 。?? ー っ 「
805
??????っ????????????。???ー ???っ 」??? ? ??? っ ??。 ッ ー?? っ ー ??? 。?? ー っ







????????????????? ?????? 。 ?
?????????????????っ? 、 、????? っ 、 、?? 、????????????????? ???
????????????????????????? 。?? ????????、??? 、 、?? 、 、?? っ?。
?
??????????????????????
????????? 、 ???????? 、????? ? ??? ? ?????? ???、?? ? っ 。????? 、???。 ?? ー ョ 、





??????????????????????????? 。?? ???? っ ?????、???? ?? ?? 。?? 。?? ???? 、?? ????? 。







??????????????っ?。???? ??? ? ?、?? っ 、?? ????????? っ 。?????? ??? 。 ????? ?? ー
????っ????????っ??、????????? ? ?????????っ?。 っ??? ????。 、?? ??、 ??????? ????? 。 ??????????????? 、??っ? 。
???????????????っ?。??????? ?、???? 【 ? 」?? ???。?? ????? ?。
?
??????????????????????





???、????????????????????? ? 。 っ?? 、?? 。?? ???????? 。 ??? ??????? ?? 、 っ?? ?? ??? ??? 。
?
?????????????????????、
???????? ??。 ?? ?
810
?????。
??????????、???????????? 。 ????????? ? 。?? 。?? 、?? 。?? ????? 、?? ? 。?? 、 ?
??????????）
???? ? ???? ??
?????（ ）






???? ? 、 ???? 、 ???? ? ?????。
??????????????????????







???????????。???????? ??? 、 ??? 、?? ．??????? 。???? っ





???????????っ ?。???????? ???? ????? ??????? 。
??????????
?????? 。?? ???? ?? 。?? 、 ?? ??? ???? ?。?? 、?? ???。 ??????
????????????????????、???? ??? 、 っ?? 。???? ???????? っ?。
?
??????????????????????
??????、? ?????????? っ 。??? ??? 。?? 。?? 、 っ?? ー?ー??ー? ??? ???? ?っ 。 ? ?
81二3
??????ュー?ー???っ??????????? 、 ?? ? ? ー?? ????????????、????????? ? ??? ?っ??。??








?????????????????? 、?? 。 ?? ? 。
??????????????????????
???????????っ?。??????????? ? ? っ???? 。?????。?? ? ???っ?。
??????????????????????
?????? っ 。?? っ? ? 。
?
???????????? ??
??????? ?? ??? ?。 ?
????????????????????????? 。?? 、?? 。???? ?? ?????????????? ? っ?。 、?? ? ???? 。?? ???????? 。???? ????????。?? ?? 。???? 。 ???? ??
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?????っ????????????????。?? ? 、 ?????っ??? 。
?
???????????????????????
???????? 。??????? 。 ??? 。??? 、 、?? っ ? 。??っ ??







????????、?????、?? ? ????? 。 ? ??? 。?? ???? 、 ????? 。 ?????? ?????? 、???? 、 っ 、?? ? 。 ?
????????????????????????? 。?? ????????????????????? ?? 。?? ???? ?? 。
?
??????????????????????
?????っ?。??? ? っ っ
817




???????。 ? ????? ? っ?? 。?????? 。?? 。???? 。???? 。? ???????????
818









???????????????? 。? ??? 、 、
??????っ????????????っ 、?????? ???? 。?? ? ???? ????????? 。 ?
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???????????????????????。 ????? っ?? ? ??? ? っ 。?? っ?? っ 。??? ??。?? 、 、?? ? ?????。 ??????????? 。
?
?????????????????????
「??????? 」 ????? 。? ?、 ??? ???? ??
???、????????????????????? ?。?、 ?、? ???????????????? っ?? ? ???っ 。? ??? ッ?、 ? ? 、?? ? ????? ? ? ? っ???? ??? ?
?
??「????」?????????????ー?




??、 ??? ? ??? ????? 。 、 ュー?? ? ?ュー ??????? 。???? 、??










???? ?????????。? ??? ??? っ?? 、?? ? 。
??
?? ????
?。????っ?????????????????? ? ??? 』?? ??????????? 、?? っ 。???? ???? 。
?
??????????????????????
???????????????っ?。??????? 。 ? ??? ?????っ???。 ????、?????? ? ?? っ ? ??? ?? 。 っ?? ? 、?? ? 。???。 ???? ??? ? ???? ???? ???。?? 。 、?? ??っ ? ??? 。 、??。 ???? 、?? ?
???????????。????、???????? ? ? 。?? 、????????。
?
??????????????????????


















??ー?????????????っ???。???? ?、 ?????? ? ??? 。?? ー ー???? ? 。?? ュー?? ー
???????????????????????
????




?????????????。??????????? 。 ???、 ッ?? 。?? ????????、??? ??? ????? 。 ??? ???? 。?? ?? 、?? ???? 、?? ????。 ? 、?? ??? 。???? ?、???。 ??? 。?? ? ??? ? ? 。
?
??????????????????????
?????。??????????????????? ? 。?? 、?? 、 、?、 、?? ? ?? ?。?ー??????? 、 ?????。 ? ?ー?? ー ??? 。??? ?? 。???。 ? っ?? ? ??????? ??、???? ?
827








???????????????????っ 。?? ?????? ????????。 ?? ??????????? 、




?。????? ? ???????????。?? ? ? ?????。 っ ? ???? 、???? 、?? ? 。 ????っ ? ??。 ??? ???? っ ? ???? 。 ?、?? ?? ???っ 。???? ? 、?? ? ?? 、?? 。??? ??
????????????????????。???? ??? っ 。??ー?? 「 」??っ 。?? 。 、?? 。?? 、????? 。
?
??????????????????????
??。???????? ??????? ??? ?。 、 っ?? ?? ??????っ 。 ??
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????????????????????????? っ???? ?????。 ?、 ??っ? ???? 。 ?







??????っ?。?????、? ? ? ???。 ? ? ? ?
?、?????????????????? ? 。 ァッョ? っ 。??? ???????。 ァッ ョ
????????????????????????? 。 ァッ ョ?? 。 ァッ ョ???? ッ ー?? ァッ ョ 。?ー 。?? ? 。 ァッ ョ?? 。
?
???????ァッ?ョ???????、???
???????? ???????。?? ????? 。?? っ 。?? ????、???? ??? 、 ? 、




?????????????????????????。 、 ー ー?? ?????? ャ?? 、?。 。?? ? ???? ー ッ．?? 「 ? 」
??。?????????????っ???????ァッ ョ ?????????。
????ァッ?ョ??????????????
???? ? ? ????? 。 ァッ ョ????????。???????????????? ?
．??







???????????っ?。??? ? ? ??? 。 ? ??? 。 ??? 、?????????? ? ????? っ?。 ? ??? ??? ? 、?? ???? 。 、?? 、 、





?????、??????????????????? っ 。?? 、 ? ー 」?。 ??????????? ? 。???? ???? ????? ??? ??? 。?? ??? ???? ???? 。?? ???? 。?? ?? 。?? ??????? 。
?
??????????????????????







??????????????っ? ? ?????? っ 。 ?、?? ????????????、? ??? ?? ????? ? 。?? ? っ?。 ??? っ 。?? ??? 、





?????????????????。??????? ??? 。?? 。?? ???? ヶ 、??ー ?? ???? ???????。???? ???。 ??? 。?? ?? 。?? ?????????。
?
??????????????????????
???っ????????????。???????? ? ????? ュー 。?? 、??。?? 。?? ー???? 。?ュー ー ???? ????? 。?っ?? ??? っ 。?? 。
836






?????????????????? ? ?っ? 。??? 、?? 、
?っ??、???????????????。?? ? ?????????? 。 っ?。 。??ー??? 。?? 、
837
?????、??????????????????? ?っ 。?? 、?? 、???? 。
?
?????、?ー?????????????、?
???????????。 ? 、「?? ?????」 ??? ?? 。
?????????????????????? ???っ???。 ??????。 ??? ? ??? 、?? ? ?? 。
??????????????????????。?? ? 。?? 。???? ????????? 、 。
??????????????。???????
????????????????????????。 、?? ? 。
?
???????????
?。????????? 、?? ? 、?? 。???? ? ????っ
838
?????????????。??????????、 。 ??? ? 。?? 。????。 ー 、 ー?? 。 ッ ー 、 ー







??????????????????、?????? ? 。?? ????? っ 。?? ? ?????????、????? ? ー ?ーッ? ー ????。??ー ???「 、 」????? っ ????。??。 ?、 っ?? ????? 。
?
??????????????????????
????????? ??? っ 。
???????????????????。????? ??????。?? 、???? ???????? っ 。?? ??????????? ??っ 。?? 「?? ?? 」?? 。 ?? 。?? ? ー???。 ??? ???? ??? 、? ??? ー ???? 。?? ??? 。
840
??????????????????????
?。???????ー?????ッ???????。?? ? ????????? 。?? 。?? ー?? 。?? 、 ー???? 。 ー ー








???。????????????????????? ??。???? 、???? っ 。?? 、???? ?? ? ??? 。 ー、
















?????????????????? ? ??。?? ? 。?? っ?? 。?? ???、? 。???。 、 ?
?????????、???????????。??? ? 。?? 。???。
?
????????????????????。?
????????? ?? ?。?? ???? 。?? ? 、
???????????????????。????? っ ???? 。?? 。?? ???? 。?っ??、? ??????? 。 ?? 、?? ? ????? 。?? ???? 。
?
?????．?????????????????








?????????????????? ? ??? 。?? 、 、?? ???????? 。?? ??、???????? ????? ??? ?? 。
????????????????????????? 。???? 。?? 、 ???????????っ????? 。 、 ? ?っ?? 。 、?? 、 ????。
???????????????????????
????????????????。????????? ??????? ??? 、 ? ????? ??。?? ???? ?????? 。?? ???? 。? ??? ????。 ???? ???? 。
?
??????????????????????








????????ェ???????? ? ? ??? 、 ?
???
?? ???????? 。?? ???? ?? 、
?????????????????? ???? 。 ー???? 。???? ? ??????。????
?????????????、???????????? ????????? ? 。
?
??????????????????????
????????? ー?????? ???。 ???、????? ???? ? ?? ??? 、 ?? 、 ???? ? っ?? ?? 。????「 」 「?? 」??。 ?
????????????????????????? ????????。 、?? ? 、?? ??????? ??? 。 ???? ??? ー、 ??? ????。??ー ??? 「 」っ???? 。
?
??????????????????????
?????????。 、?? ? 、?? ? 。??
849
????????、????????????????? ?????????? ??（????? ） 、????????? っ 。?? ??? ? ?、 、?








?????????????。??????????? ??? 。 ー?? 、
??????????????ー????、????? ー 、 ? 、 ?ー?? ッ 。?? ー?? っ ????ー?? ????。????????? ー ???、???????? 、 ー ????ー?? 、??? ー?ー 。???? ? ??? 。
?
???ー??????????????????
???????? ? ?? ???。 ー ー ?? ?? 「?? ? 」 ? ?
??ー????????????????????? ? ????????? 。 ?????? ????。 、?? ? 、???? ー ? っ?? ??? ???? ???。??? 。 ??、 ?? ??? ? 。???? ?? 。
?
??????????????????????
????。????? ? っ? 、
851
????????????????????。???? ェ?????? ??? 、 、?? ?? っ?。 ?ー????? ? っ 。?ー っ 。?? ?
???????????????????。
??????????????????????
???? 。 、 、 ??????? 。???? ?? 。
????







???????????、????? ? ???? ? ??。??? ???。
???????????????????ー?ョ???? 。???、
????????。?????????????? ??? 。 、?、 ー ー 、 、 、 、???????? ???? 「 」?。
?
??????????、
??????? ? っ?? ?? ?
853
?。????????????????????? ?。?。?? ? 。???? 。????。 っ ー ョ???? ? ??? ?、??? 。
??????????????????????
????????????????????????? っ?? 。?????? ???? 。
?
??????????????????????
?????????。??????????????? ??? 「 」 ??? ???? 。 ??? ?、? ???
??









?っ????????????、??? ? ??? ? ??????????。?? ー?????? ??? っ
??。????????????????? ???? ? 。???? 。?? 。?? 。?? ー ー 、
855
??????????ー????????????? 、 ー ??? ?????。 、?? 、???? っ ????。
?
?????????、????????????
????????? 。 ??????? ー?? ????っ?。 ???? ー 。?? ??? ? ?? 。?? ??? 。?? 。?ー ????? 、?? ? っ??。 ??
?????ェ??????????????????? ? っ 。?? ー?? 。???? ????? ? 。
?
??????????????????????
?????。?? ??? ?????? 。
?????? ??????ー??????
???? 。 ?????ー???? ッ ー??? ??? 、?? 。 、?? ??????? 。
856
?????????????????。??????? ??? 。 っ??






?????????????。???????? 、?、 ??????? 。?? ?
?????っ?????????????? 。 ??? 。???? 。??
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???。??????????、?????????? 、 ? ??? ??? ?? 。 、?? ?っ ? 。
?
?????、?????????ー??????
?????、?? ヶ ? ????、 ????? 。?? 、?? 。?? ー ????????? ??っ??、 、??? っ?。 、?? ? 、 「
???????????」????????????? ? っ 。???? 。?? 。
?
??????????????????????
????????? ???。 、 、 ??? 、?? 。?? ??????? ? っ??。 ???? ?? っ 。?? ???? っ?? 。?っっぁ ?? 。
858
??????????っ????????、????? ? ??? ?????。?????? 。?? 、 ???、 ??っ ? っ?? ? 。? ??? ? ?? 、 っ







???????、????????????。???、 ? 、 ??? ??? っ?? 。?? ???? 。 ????、?? 。??、 ????????????。 っ?? ????? ? っ っ?。 ?? ??? ? 、??? ? 。
?
??????????????????????





（ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ） ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ?? 。? ????? 。??? ??? 。?? 、
????????????????????????? ???。?? 。 、??、 、?? ???? っ 。
??????????????????????







?????????????? ? ? ? ??。 っ?? ? ? ? っ?? ー????。?? ????? ー． ???????? っ 。?? ー ?????
???????????????????、????? っ 。 ??? ??? 。?ー ???? 、?? ? ????????????
??




?、??????????????????????? ? っ 。???? 。?? 。????、?? 。?? 。?? ??????????、?? 、????? 。
?
??????????????っ??????、
???????? ??? 。? 、 、??







????????????????、?? ? ??? 。????? ー?? 。?ッ 、
?????、??????????????????? ? っ 。?????? 、????。 っ?? ????? 。
864
???????????????????????
????????????、???????????? ?????????。? ? 、?、 ? ?????、?????
??????????????????????。?? ???????? ? 。
?、???????????
???? ? ?。????? ? ??? ? 、?? ??? ???? 。
?、?????????????????????





??????? 。?? 、?? 。
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???、????????????????????? ??? 。?? ? ???????。?? ?。?? 。 ?? ?









???????????っ????、?っ?????? ???????っ?。?? ? ??? 。 ェ?? 、?? ????????????????? 。??? ???っ 。 ???? ??? 。
?
????????????????????っ
?。???????? ? 。 っ???? っ 、 ?ー??






?? 。?? 、 、?? 。 ???????????? 。?? っ 。?? 、?? 。??
?。
??????????????????????







???????????????????。????? 、 ??? 、?? ??? 。 、??、 ?、 っ ????? ? ????。?????? ? 、?? 、 ??
???????????。??????????、?? 、 ? ?、????、??? ? 。???? ??。????????。?? ? ?? ? ???? 。???? ?? ?? ???? ?? ? 。
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???????????????????????
????。???????????????????? ??? 。???? 、???? 。?? 。 ??????????? 。 っ ? 。???? ?? ? 。
?????
??????????????????。???
???? ? ????? ? 、 ???? っ
????????????。???????????? ?????? ? 。 ??? 、 ??? ???? 。 ???? ???? 。?? ? ????っ?? ? っ?? ? 。
?
????????????????????。?
?「???????????? ? 、 、?、 、?? 。? （ ） 「 ??? ? ? ????? 」?? ?「?? っ ??
870
????????????っ?（??）???????っ ??????????」? 。???? 。 ? っ?、??。? 「??」?? ?







???????。????????????????? 、 ? ????? ?? ???????????? ??。 ??????? ? ???? 。?? ? ???? 。 ????? ??? 。
?
???????、???????。??????
???????? ???? 。 ????っ 。 、?? っ?? ???????
????????????????????。???? ????? 。?? 。????。 ???????????? ??? 、
??
?? ???????っ ???。 ???? ??? 。 ????。 ?? っ???。 ?????? ? ????? 。
872
???????????????????????
?????????????????。??????? ??? 。?? ?????????????っ????? 。 。 ?




??????、???????????? ? っ 。 、
???????????????????????????? 、 ??
873
????????????????????????? っ 。?? ??????、 、?????? っ 。?? 。?????? ???????。????? ???。 ?っ?? ? ????? 。
?
??????????????????????
??????? っ 、 っ???????????? っ 。 ?
?????????????????、??????? ??、 っ っ 。?? ? ??????????????????? 、?? ?? ? 。?? ?? ?????????、?。 ??? ? ?? 、?っ ??? ? 。 ?? ?? 、?? ??? 。 ??? ? ?? ??、 。?? ? ????。
874
?????????????っ?。????????? ? ??? ???????????。
?
??????????????????????
??????????? ?。????? ? ? ??? 。?? ??????? 、?? 、 、???? ?????? ???? ???? 。 ??
????????????????????????? 。?? 。?? 。?? 。?? 、?? 。???? ?? 。
??????????????????????








??、?????????????? 。 ? ??? ? ??? 、?? ???????????????? 。 ?、?? ?? ???? 。??????




?????????、??????????????? ? 、??。?? ????????。 ??????ー??ャ ー ー ー ??? 。?? っ 、?? ????????? ????。 ?????? ??? 。 ?????? ??ヶ? 。??? ??? ?? ??? ??
??????????????????????ぅ。 ?????? 、???? ????? ?。?? 。????。 ??? ???? 。
?
????????????????????。?
???????????????? ???? ??? 。 ? ????? ??? 、 ?????。?? ???
877
??。?????????????????????? っ?。 っ?? 。???? っ?? 。?? 。??






???????っ?。?????????????????、?????????、???????????? 、 ? ? 、 ? 、 ??? っ?。???、? 、 ????????っ っ 、?? ー 。 っ 。??、 、 、?? っ 。 、 、?? っ?? 、 ? ? ? ?っ??????????。????? 、 、 っ???? 。
???????、???????????????????????????????、???? ?
???? ? ???? 。 ? ??? っ 、 ?? ? っ 。?? っ 。 ?? 、
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???っ?。????????????????????、???????、?????、????????? 。? ? 、 っ? 。 ? ??? 。 、 、 、 。?? 、 っ ??っ?。??? ??っ???????? 。
??、??????????、????????「????????????、???????????
???? っ 、 、?? っ 」 っ ゃ 。 ??????????っ???????????? っ 、 っ?? 、 ??っ??? ? 。
「????」?、?? ? ????????、???? ? ?
??っ?。 、?? ? 。 。 ?、?? 、 。 ー 、?? ?????っ???。
「?????????? ? ? ?」 ???、 、 、
???? っ 。 っ?? ?????? 。
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????????????、??????、「?????????」（??????）??、???「????」
????、??????、??????っ???っ?????????。????????????????。?? ? ??????、????? ? ? 。
?????? ????? 、? ????? ?? ???? っ?。 、?
???? ??っ 。 、 ?? ?????? っ?? 。 。 ?????????? ? 、?? ? 、「 ?」 。
????????
??????? ?
?????（???????????????????）?????（???????）??? （ ? ）??? （ ）?????（ ? ）??? 、 ー??? （ ）?? （ ）??? （ ）??? （ ）
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????????????? ?? ? ?? ? ??
???????????
????????????? ??? ?????????? ??? ?（?）
???????? ?? ?? ?‥ ??
